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ABSTRACT 
The	objective	of	this	thesis	is	to	identify	the	discourses	represented	when	Danish	newspapers	 write	 about	 Greenlanders	 and	 to	 understand	 what	 consequences	these	 discourses	 might	 lead	 to.	 In	 order	 to	 examine	 this	 area	 of	 interest	 a	quantitative	 content	 analysis	 and	 the	 critical	 discourse	 analysis	 by	 Norman	Fairclough	 is	 used	 to	 analyze	 119	 articles	 from	 five	 different	 newspapers	published	in	2014.		The	 analysis	 has	 found	 that	 Greenlanders	 living	 in	 Denmark	 are	 almost	 entirely	described	 as	 socially	 vulnerable,	while	 articles	 about	 Greenlanders	 in	 Greenland	rarely	 describe	 them	 in	 this	 way	 and	 are	 in	 general	 given	 more	 complex	descriptions	 of	 the	Greenlandic	 identity	 –	 however,	 it	 still	 remains	 a	 rather	 slim	identity	 offered	 as	 is	 the	 case	 for	 Greenlanders	 in	 Denmark	 in	 particular.	Greenlanders	in	Greenland	are	primarily	portrayed	as	having	a	close	relationship	with	the	nature	and	traditional	virtues	in	articles	mostly	about	politics,	economics	and	trades.		I	 have	 identified	 three	 main	 discourses,	 which	 the	 media	 are	 reproducing	 and	which	maintain	unequal	relations	of	power.	These	consist	of	a	colonial	discourse,	a	discourse	 about	 the	 socially	 vulnerable	 Greenlanders	 and	 a	 discourse	 about	Greenlanders	as	nature	people	who	value	 traditional	virtues.	However,	 there	are	also	 a	 few	 examples	 of	 change	 and	 innovation	 in	 the	 discursive	 practice	 which	points	 towards	 a	 new	 discursive	 practice	 where	 Denmark	 and	 Greenland	 and	Danes	and	Greenlanders	are	seen	as	equals.		The	 consequences	 of	 the	 discourses	 can	 vary.	 I	 argue	 that	 the	media	 in	 general	misrepresent	 Greenlanders	 due	 to	 the	 rather	 slim	 understanding	 of	 the	Greenlandic	 identity.	 To	 the	 extreme	 this	 can	 lead	 to	 Greenlanders	 in	 Denmark	unconsciously	 mimicking	 the	 behavior	 presented	 in	 the	 media	 or	 Greenlanders	having	 difficulties	 adapting	 to	 Danish	 society	 or	 feeling	 as	 a	 part	 of	 the	 Danish	society	when	met	with	prejudice	from	ethnic	Danes.	I	also	argue	that	the	media	are	influenced	by	the	social,	cultural	and	historical	context,	which	for	instance	means	that	 they	 reproduce	 certain	 views	 of	 mainly	 experts	 and	 politicians	 or	 the	 way	Greenlanders	are	referred	to	in	administrative	or	political	material.					 	
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1. INDLEDNING 
Grønlændere	 som	 gruppe	 er	 stigmatiseret	 i	 Danmark.	 Så	 kort	 og	 præcist	 kan	mange	grønlænderes	egen	oplevelse	af	livet	i	det	danske	samfund	beskrives	ifølge	en	 ny	 rapport	 fra	 Institut	 for	 Menneskerettigheder,	 der	 uddyber,	 at	 herboende	grønlændere	ofte	oplever	at	blive	mødt	med	en	fordomsfuld	indstilling	fra	etniske	danskere	(Laage-Petersen	2015a:110).	Flere	studier	fremhæver	især	to	fordomme	som	 særligt	 udbredte,	 og	 som	 går	 igen	 i	 medier,	 litteratur	 og	 den	 danske	offentlighed:	 Grønlændere	 italesættes	 enten	 som	 naturmennesker	 eller	 –	 som	adjunkt	Lill	Rastad	Bjørst	 	 skriver	 –	 ”fordrukne	 sutter”	 (Bjørst	2008:26;	 La	Cour	2011:92;	Gant	2004:39).	Især	ideen	om	den	fordrukne	grønlænder	og	ideen	om,	at	grønlændere	 er	 en	 gruppe	 med	 omfattende	 sociale	 problemer,	 er	 udbredt	 i	Danmark	til	trods	for,	at	danskere	og	grønlændere	aldrig	har	levet	så	ens	som	nu,	og	at	størstedelen	af	grønlændere	i	Danmark	er	socialt,	kulturelt	og	familiemæssigt	godt	 integreret	 i	 samfundet	 (Bjørst	 2008:26ff;	 Togeby	 2004:109;	 Hemmet	2015:39;	 Laage-Petersen	 2015b).	 Man	 kan	 imidlertid	 ikke	 komme	 uden	 om	 det	faktum,	 at	 det	 flere	 steder	 skønnes,	 at	 op	mod	 20	 procent	 af	 de	 omkring	 8.700	grønlændere	 i	 aldersgruppen	 18-59	 i	 Danmark	 er	 socialt	 udsat	 i	 en	 eller	 anden	udstrækning	 (Socialpolitisk	 Forening	 2015;	 Laage-Petersen	 2015a:33).	 Andre	skønner	 imidlertid,	 at	 det	 nærmere	 er	 mellem	 5	 og	 10	 procent	 af	 samtlige	herboende	 grønlændere,	 der	 kan	 karakteriseres	 som	 socialt	 udsatte	 (Rådet	 for	Socialt	Udsatte	2014:7)	Måske	netop	derfor	hersker	fordomme,	stereotyper	og	misvisende	fremstillinger	af	grønlændere	 fortsat.	 I	 løbet	 af	 de	 seneste	 par	 år	 har	 der	 dog	 været	 forskellige	eksempler	 i	 medierne,	 hvor	 man	 tilsyneladende	 har	 forsøgt	 at	 styre	 uden	 om	stereotyperne.	 DR	 producerede	 i	 2015	 en	 radioserie	 med	 hensigten,	 at	grønlændere	skulle	have	lov	til	selv	at	fortælle	om	deres	eget	land	(Heinfelt	2015).	Politiken.dk	 har	 en	 debatsektion	 med	 navnet	 ”Grønlandske	 stemmer”,	 der	 giver	talerrør	til	grønlændere	(URL	1).	Og	i	flere	artikler	bliver	grønlændere	brugt	som	kilder	 til	 at	 fortælle	 om	 herskende	 fordomme,	 som	 de	 ikke	 føler	 passer	 på	 dem	(Wang	 2015;	 Christiansen	 2015a;	 Funch	 2014;	 Christiansen	 2015b).	 Bjørst,	 der	står	bag	en	undersøgelse	af	stereotyper	om	grønlændere	i	bogen	”En	anden	verden	–	Fordomme	og	stereotyper	om	Grønland	og	Arktis”,	har	ligeledes	bidt	mærke	i	en	stigende	 tendens	 til,	 at	 man	 fra	 grønlandsk	 side	 går	 ind	 i	 en	 direkte	 dialog	 om,	hvordan	 Grønland	 bør	 fremstilles.	 Det	 sker	 oftest	 via	 politikere,	 men	 også	almindelige	borgere	går	ind	i	debatten	ved	hjælp	af	for	eksempel	læserbreve,	blogs	eller	offentlige	debatter	(Bjørst	2008:8).	Det	er	dog	uvist	i	hvor	stor	udstrækning,	dette	sker.	Ifølge	professor	i	politisk	sociologi,	Lise	Togeby,	optræder		grønlændere	og	 spørgsmål	 om	 grønlændere	 ikke	 i	 den	 offentlige	 danske	 debat	 i	 særligt	 stort	omfang	og	heller	ikke	på	den	politiske	dagsorden	(Togeby	2002:157).		
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Der	 lader	 altså	 til	 at	 eksistere	 en	 forestilling	 om,	 at	 grønlændere	 ikke	 er	 blevet	fremstillet	retvisende	tidligere,	siden	der	synes	at	være	et	behov	for	at	gå	en	anden	vej.	Men	det	er	uvist,	om	der	er	tale	om	enestående	eksempler,	eller	om	der	stadig	er	en	udbredt	tendens	til,	at	medierne	oftest	forfalder	til	velkendte	stereotyper,	når	de	nævner	grønlændere.	Bjørst	henviser	udelukkende	til	politikere	og	almindelige	borgere,	der	aktivt	vælger	at	deltage	i	en	offentlig	debat,	hvorfor	det	er	interessant	at	 undersøge,	 hvordan	det	 forholder	 sig,	 når	der	 ikke	 er	 tale	om	debatindlæg	og	læserbreve,	 men	 derimod	 journalistik,	 der	 formidler	 en	 given	 nyhed	 om	grønlændere	 eller	 grønlandske	 forhold	 –	 er	 journalisten	 bag	 opmærksom	 på	 at	styre	udenom	 fordomsfulde	eller	 stereotype	vendinger	og	vinkler?	Eller	 er	de	 så	indlejret	 i	 opfattelsen	 af	 grønlændere,	 at	 de	 siver	 igennem,	 selv	 når	 journalisten	forsøger	at	fremstille	en	given	sag	neutralt	og	objektivt?	I	så	fald	kan	det	tyde	på,	at	journalisten	–	formentlig	ubevidst	-	bryder	med	et	af	journalistikkens	væsentligste	idealer,	som	går	på,	at	man	forsøger	at	tilstræbe	objektivitet,	balance	og	fairness	i	udlægningen	af	en	given	historie,	således	at	man	undgår	en	subjektiv	og	dermed	en	potentiel	 misvisende	 fremstilling	 af	 emnet	 (Schmidt	 2011:56f).	 Idealet	 har	imidlertid	en	vis	begrænsning,	da	det	er	vanskeligt	at	forestille	sig,	at	en	journalist	fuldstændigt	 kan	 fralægge	 egne	 opfattelser	 og	 forforståelser	 i	 den	 journalistiske	arbejdsproces	(Schmidt	2011:58).	I	 forlængelse	 heraf	 kan	man	 forvente,	 at	 læseren,	 lytteren	 eller	 seeren	 ubevidst	overtager	og	reproducerer	de	holdninger,	som	kommer	til	udtryk	i	et	journalistisk	produkt.	Ifølge	kommunikationsforsker	Rikke	Andreassen	er	dette	ikke	utænkeligt,	da	medier	spiller	en	væsentlig	rolle	i	opbygningen	og	reproduktionen	af	magtfulde	stereotyper	 om	 synlige	 minoriteter	 i	 samfundet	 (Andreassen	 2007:234).	Lingvisten	Norman	Fairclough	 fastslår	 ligeledes,	at	medier	har	en	betydelig	magt	til	 at	 påvirke	 modtagerens	 opfattelse	 af	 et	 givent	 emne,	 da	 medierne	 via	 deres	sprogbrug	 kan	 favorisere	 nogle	 udlægninger	 og	 fortolkninger	 og	 samtidig	udelukke	 andre	 (Fairclough	 2001:41f).	 Det	 er	 derfor	 svært	 at	 forestille	 sig,	 at	måden,	hvorpå	man	omtaler	grønlændere	i	medierne,	 ikke	har	en	effekt	på	deres	liv.	Det	er	ligeledes	svært	at	forestille	sig,	at	mediernes	omtale	af	grønlændere	ikke	er	påvirket	af	måden,	det	omgivende	samfund	ser	på	og	taler	om	grønlændere.			På	 baggrund	 af	 disse	 overvejelser	 vil	 dette	 speciale	 undersøge	 danske	 mediers	aktuelle	 måde	 at	 omtale	 grønlændere	 med	 fokus	 på	 såkaldt	 afspejlende	journalistik	 og	 opsøgende	 journalistik	 -	 altså	 artikler	 inden	 for	 genrerne	 nyhed,	reportage,	 interview,	 portræt	 og	 feature	 (Schmidt	 2011:171).	 Undersøgelsen	 vil	ske	 ud	 fra	 en	 hypotese	 om,	 at	 der	 generelt	 hersker	 et	 stereotypt	 og	misvisende	billede	i	medierne	af,	hvad	det	vil	sige	at	være	grønlænder	i	dag,	hvilket	tidligere	forskning	også	har	fundet	(Se	afsnit	1.4).	Hypotesen	har	til	hensigt	at	skærpe	mit	blik	i	arbejdet	med	at	belyse	den	diskursive	praksis	i	artiklerne.	I	forlængelse	heraf	arbejdes	der	ud	fra	en	forestilling	om,	at	det	herskende	billede	af	grønlændere	har	
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en	negativ	effekt	på	deres	liv	i	Danmark	–	denne	hypotese	vil	danne	udgangspunkt	for	min	diskussion,	der	vil	diskutere	på	baggrund	af	resultaterne	fra	min	analyse,	eksisterende	 forskning,	 rapporter,	debatindlæg	og	artikler.	Metodisk	og	analytisk	benyttes	Faircloughs	kritiske	diskursanalyse,	som	kan	hjælpe	til	at	belyse	hvilken	sandhed	 om	 grønlændere,	 medierne	 skaber	 eller	 reproducerer	 via	 deres	sprogbrug.	Og	hvordan	den	pågældende	sociale	og	kulturelle	kontekst	kan	influere	denne	 sprogbrug	 eller	 omvendt	 blive	 influeret	 af	 sprogbrugen	 (Fairclough	1992:63).			
1.2 Problemformulering Mere	præcist	søger	dette	speciale	at	svare	på	følgende	problemformulering:		Hvilke	 diskurser	 knytter	 sig	 til	 italesættelsen	 af	 grønlændere	 i	 udvalgte	 danske	avisartikler	fra	2014?	Og	hvilke	konsekvenser	kan	disse	diskurser	føre	til?			Problemformuleringens	første	del	vil	blive	besvaret	 i	en	analyse	af	artikler,	hvori	ordet	 grønlænder	 eller	 grønlændere	 indgår,	 fra	 Jyllands-Posten,	 Berlingske,	Politiken,	 Ekstra	 Bladet	 og	 BT.	 I	 analysen	 vil	 jeg	 støtte	 mig	 op	 ad	 tre	arbejdsspørgsmål,	 som	 er	 inspireret	 af	 Fairclough	 (Fairclough	 1995:5).	 De	 er	desuden	inspireret	af	Bjørst,	der	hævder,	at	der	både	fra	dansk	og	grønlandsk	side	forekommer	 etnificering	 i	 et	 forsøg	 på	 at	markere	 forskelligheder	mellem	 de	 to	befolkningsgrupper	(Bjørst	2008:29f.).	Derfor	finder	jeg	det	relevant	også	at	se	på,	hvordan	 Danmark	 og	 danskere	 bliver	 italesat	 i	 forbindelse	 med	 Grønland	 og	grønlændere,	 idet	 fremstillingen	 af	 forholdet	 mellem	 dem	 må	 antages	 at	 have	betydning	 for	 den	 diskursive	 praksis.	 Således	 lyder	 de	 tre	 arbejdsspørgsmål:		Hvordan	 er	 relationen	 mellem	 Danmark	 og	 Grønland	 repræsenteret?	 Hvilke	relationer	 skabes	 mellem	 grønlændere	 og	 danskere?	 Hvilke	 identiteter	 får	grønlændere	tildelt?			 	
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1.3 Begrebsafklaring Tre	centrale	begreber	vil	gå	 igen	 igennem	hele	specialet:	 journalistik,	diskurs,	og	italesættelse.	I	det	følgende	afsnit	beskrives,	hvordan	jeg	forstår	disse	begreber.	
Journalistik	Begrebet	 journalistik	vil	blive	 forstået	ud	 fra,	hvad	medieforsker	Hanne	 Jørndrup		omtaler	 produktperspektivet	 (Jørndrup	 2005:22f).	 Inden	 for	 dette	 perspektiv	betragtes	 journalistik	 som	betegnelse	 for	 produktet	 af	 den	 journalistiske	praksis	såsom	 artikler.	 Perspektivet	 bygger	 på	 en	 antagelse	 om,	 at	 de	 journalistiske	produkter	 indeholder	mere	end	deres	umiddelbare	funktion	som	for	eksempel	at	formidle	 nyheder.	 Antagelsen	 går	 på,	 at	 teksterne	 også	 bærer	 budskaber	 og	informationer	 om	 den	 tid	 og	 kultur,	 som	 de	 er	 produceret	 under,	 og	 herunder	hvordan	 samfundet	 og	 dets	 borgere	 opfattes	 (Jørndrup	 2005:24).	 Mit	 fokus	 er	således	ikke	på	den	journalistiske	proces	men	derimod	på	slutproduktet.	Desuden	indebærer	produktperspektivet,	at	jeg	betragter	den	journalistiske	praksis	som	en	samlet	 professionsgruppe	 frem	 for	 at	 opdele	 den	 efter	 enkelte	 journalister	 eller	bladhuse	(ibid.).		
Diskurs		
Diskurs	betyder	meningshorisont	eller	meningssystem	–	eller	sagt	med	andre	ord	er	 diskurs	 de	mønstre,	 som	 sproget	menes	 at	 være	 struktureret	 i,	 og	 som	 vores	udsagn	 følger,	 når	 vi	 agerer	 inden	 for	 forskellige	 sociale	 domæner	 (Jørgensen	&	Phillips	1999:9).	Eftersom	jeg	har	valgt	Fairclough	som	teoretisk	grundlag,	er	det	hans	forståelse	af	begrebet,	 jeg	følger.	I	hans	optik	omfatter	diskurs	både	tale-	og	skriftsprog	 men	 også	 billeder.	 Fairclough	 anser	 diskurs	 som	 en	 form	 for	 social	praksis,	 som	 både	 skaber	 og	 bliver	 skabt	 af	 andre	 sociale	 praksisser.	 Således	 er	diskurs	 i	stand	til	at	 forme	og	omforme	sociale	strukturer	og	processer,	samtidig	med	at	diskurs	afspejler	dem	(Fairclough	1992:63;	Jørgensen	&	Phillips	1999:74).	Diskursbegrebet	vil	blive	udfoldet	i	kapitel	3.	
Italesættelse	Ifølge	den	Danske	Ordbog	betyder	italesættelse	ganske	enkelt	sproglig	formidling	–	altså	det	at	udtrykke	noget	ved	hjælp	af	ord	(URL	2).	Begrebet	stammer	oprindeligt	fra	filosof	Michel	Foucault,	da	han	i	1976	benyttede	det	i	hans	analyse	af,	hvad	der	er	sket	med	kroppen	og	seksualiteten	fra	middelalderen	til	nu.	Hans	tese	er,	at	vi	har	 accepteret	 særlige	 måder	 at	 tale	 om	 seksualiteten	 på	 som	 normale	 (Olesen	2008;	Bjørst	2008:123f).	En	lignende	mekanisme,	mener	jeg,	er	på	spil	i	forhold	til	grønlændere,	hvor	det	ligeledes	kan	antages,	at	der	er	opstået	en	bestemt	måde	at	tale	om	grønlændere	på	i	Danmark.		
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1.4 Eksisterende forskning De	 indledende	 refleksioner	 leder	 mig	 til	 dette	 afsnit,	 der	 præsenterer	 det	forskningsfelt,	som	jeg	positionerer	mig	i	forlængelse	af.	Jeg	vil	beskrive	forskning	med	et	primært	eller	sekundært	fokus	på	italesættelsen	af	grønlændere	og	med	et	fokus	på	fordomme	og	stereotyper.	Jeg	ønsker	med	dette	speciale	at	bygge	videre	på	 den	 eksisterende	 viden	 på	 området	 og	 undersøge	 det	 aktuelle	 billede,	 som	medier	sprogligt	konstruerer	af	grønlændere.			
1.4.1 Forskningsfeltet Fælles	 for	 forskning	med	fokus	på	grønlændere	er,	at	 forholdet	mellem	Danmark	og	Grønland	og	fortiden	som	henholdsvis	kolonimagt	og	koloni	ofte	bliver	omtalt	(Fernández	 2011;	 Hemmet	 2015;	 Bjørst	 2008).	 Et	 kandidatprojekt	 fra	 2011	konkluderer	 blandt	 andet,	 at	 behandlingen	 af	 grønlændere	 som	 gruppe	 bærer	præg	af	rekonstruktioner	af	fortidige	magtrelationer,	og	at	behandlingen	samtidig	er	med	til	at	reproducere	disse	relationer	i	samfundet	i	dag	(Fernández	2011:51f).	Mere	 konkret	 beskrives	 det	 på	 baggrund	 af	 en	 repræsentationsanalyse,	 hvordan	grønlændere	i	udvalgte	tekster	fra	den	danske	administration	konstrueres	som	en	særlig	 gruppe	med	 særlige	 behov,	 der	 adskiller	 dem	 fra	 resten	 af	 befolkningen,	hvorfor	 administrationen	 er	 med	 til	 at	 opretholde	 et	 skel	 mellem	 ’os’	 og	 ’dem’	(ibid.).	Desuden	hæfter	projektet	sig	ved,	at	grønlændere	 i	de	undersøgte	 tekster	opfattes	som	naturfolk,	der	lever	i	pagt	med	naturen,	og	som	i	dag	har	problemer	grundet	mødet	med	det	moderne	samfund	(ibid.).		En	 interessant	 pointe	 i	 forbindelse	 med	 grønlænderes	 møde	 med	 Danmark	fremhæves	i	et	bachelorprojekt,	der	undersøger	synet	på	grønlandske	alkoholikere	i	 Danmark	 på	 baggrund	 af	 interviews	 med	 grønlændere,	 observationer	 og	eksisterende	 forskning	 (Hemmet	 2015).	 Her	 argumenteres	 der	 ligeledes	 for,	 at	visse	 grønlænderes	 problemer	 i	 mødet	 med	 det	 danske	 samfund	 kan	 forklares	historisk,	idet	ideen	om	’den	fulde	grønlænder’	er	en	konstrueret	stereotyp,	der	er	baseret	 på	 en	 dansk	 bevidsthed	 om	 misbrugsproblemer	 i	 Grønland	 efter	indlemningen	i	det	danske	rige	og	frigørelsen	af	spiritussen	(Hemmet	2015:38f).	I	forlængelse	heraf	argumenteres	der	for,	at	konsekvensen	af	denne	stereotyp	er,	at	den	 kan	 blive	 en	 selvopfyldende	 profeti	 blandt	 udsatte	 grønlændere	 i	 Danmark.	Således	 er	 det	 muligt,	 at	 det	 danske	 samfunds	 attitude	 på	 baggrund	 af	normaliserede	 forventninger	 og	 stereotyper	 påvirker	 udsatte	 grønlænderes	adfærd	på	negativ	vis	og	legitimerer	et	stort	alkoholforbrug	(ibid.).		Bjørst	kigger	også	mod	fortiden	for	at	forstå	nutidige	opfattelser	af	grønlændere	i	sin	undersøgelse	af	forskellige	vestlige	fremstillinger	af	Grønland	og	grønlændere.	Bjørst	pointerer,	at	Danmark	og	Grønlands	fortid	som	henholdsvis	kolonimagt	og	
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koloni	utvivlsomt	har	haft	en	væsentlig	indflydelse	på	den	opfattelse,	danskere	har	af	 grønlændere	 –	 en	 opfattelse,	 som	 ifølge	 Bjørst	 ikke	 altid	 er	 særlig	 nuanceret	(Bjørst	2008:17).	Hun	argumenterer	for,	at	danskere	i	høj	grad	har	brugt	Grønland	som	 et	 spejlbillede	 på,	 hvad	 vi	 ikke	 var.	 Problemet	 er	 blot,	 at	 danskere	 ofte	 har	skabt	 dette	 billede	 ud	 fra	 egne	 forestillinger,	 hvilket	 reducerer	 landet	 og	befolkningen	 til	 et	 sæt	 fortællinger	om	 for	eksempel	en	karikeret	eskimo	 (Bjørst	2008:9).		Som	nævnt	 indledningsvist	har	en	del	af	den	 lingvistiske	 forskning	med	fokus	på	grønlændere	identificeret	to	magtfulde	diskurser,	som	går	igen	i	medier,	litteratur	og	den	danske	offentlighed:	Grønlændere	 italesættes	enten	som	naturmennesker	eller	som	fordrukne	(Bjørst	2008:26;	La	Cour	2011:92;	Gant	2004:39).	Et	speciale	fra	2002	har	undersøgt	fremstillingen	af	Grønland	på	DR	tv	mellem	1996	og	2000	og	når	blandt	andet	via	en	diskursanalyse	frem	til,	at	Grønland	præsenteres	som	et	eventyrland,	 og	 at	 grønlændere	 præsenteres	 som	 mennesker,	 der	 lever	 i	overensstemmelse	 med	 naturen	 (Parbst	 2002:52f).	 Dette	 billede	 går	 igen	 i	samtlige	 programmer,	 som	 specialet	 har	 undersøgt,	 i	 større	 eller	mindre	 grad.	 I	flere	programmer	bliver	problemer	i	Grønland	forklaret	med	henvisning	til,	at	der	er	 sket	 en	 adskillelse	 mellem	 grønlændere	 og	 natur	 (ibid.).	 Bjørst	 beskriver	ligeledes,	 at	 tv	 i	 høj	 grad	 viser	 idylliske	 og	 nostalgiske	 naturprogrammer	 fra	Grønland,	 men	 hun	 tilføjer,	 at	 der	 også	 forekommer	 mange	 dokumentarer	 om	udsatte	grønlændere	og	sociale	problemer,	hvilket	må	siges	at	stå	i	skarp	kontrast	til	naturprogrammerne	(Bjørst	2008:81).	I	forhold	til	film	har	Erik	Gant	fundet	en	lignende	tendens,	hvilket	han	beskriver	som	overgangen	fra	det	enestående	til	det	unormale	(Gant	2004:39).	Bjørst	konstaterer	i	forlængelse	heraf,	at	dette	giver	en	meget	 snæver	 identifikationsmulighed	 for	grønlændere:	Er	man	enestående	eller	unormal	(Bjørst	2008:82)?		Bjørst	 konkluderer	 desuden,	 at	 karikerede	 stereotyper	 om	 grønlændere	 har	vundet	indpas,	selvom	danskere	og	grønlændere	lever	side	om	side	i	Danmark,	og	at	danskere	og	grønlændere	aldrig	har	levet	så	ens	som	nu,	hvilket	imidlertid	ikke	fremgår	 i	 mediebilledet	 (Bjørst	 2008:29).	 Blandingen	 mellem	misrepræsentationen	i	offentligheden	og	det	faktum,	at	levevisen	er	relativ	ens,	har	medført	et	behov	for	at	tænke	i	modsætninger.	Således	forekommer	der	fra	både	grønlandsk	 og	 dansk	 side	 etnificering	 i	 et	 forsøg	 på	 at	 markere	 forskelligheder	(ibid.).		I	 forlængelse	 heraf	 er	 det	 relevant	 at	 fremhæve	 konklusioner	 fra	 Togebys	undersøgelse	 af	 grønlænderes	 medborgerskab	 i	 Danmark	 (Togeby	 2002).	 Her	konkluderer	 hun	 blandt	 andet,	 at	 når	 grønlændere	 omtales	 i	 danske	 medier,	handler	 det	 oftest	 om	 de	 grønlændere,	 der	 ikke	 har	 kunnet	 klare	 tilværelsen	 i	Danmark	–	altså	om	de	hjemløse	og	alkoholiserede	grønlændere,	som	ind	imellem	
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har	præget	gadebilledet	i	de	store	byer,	selvom	denne	gruppe	udgør	et	mindretal	af	 det	 samlede	 antal	 grønlændere	 i	 Danmark	 (Togeby	 2002:139).	 Samtidig	pointerer	hun,	at	mange	grønlændere	 i	Danmark	oplever,	at	det	danske	samfund	opfatter	dem	som	”fremmede”	fremfor	som	danskere	(Togeby	2002:128).			
1.4.2 Opsummering Min	 interesse	 i	 dette	 speciale	 ligger	 i	 forlængelse	 af	 de	 konklusioner,	 den	eksisterende	forskning	med	fokus	på	italesættelse	af	grønlændere	har	draget.	Her	kan	 især	 fremhæves,	 hvordan	 flere	 har	 fundet	 stereotype	 fremstillinger	 af	grønlændere,	 der	 i	 høj	 grad	 italesættes	 som	naturmennesker	 eller	 som	 en	 udsat	gruppe	med	omfattende	problemer.	Denne	viden	kan	skærpe	mit	blik	for,	om	der	forekommer	 en	diskursiv	 forandring	 eller	 reproduktion	 i	min	 empiri.	Derudover	har	 denne	 viden	 bidraget	 	 til	 formuleringen	 af	 min	 første	 hypotese,	 som	efterprøves	 i	 analysen:	 Danske	 medier	 konstruerer	 et	 stereotypt	 og	 misvisende	billede	af	grønlændere.		Det	 skal	 understreges,	 at	 min	 analyse	 ikke	 skal	 opfattes	 som	 en	 gentagelse	 af	tidligere	studier	af	emnet,	om	end	det	er	muligt	at	visse	konklusioner	vil	gå	 igen.	Via	min	empiri,	den	valgte	tidsperiode	og	min	nærsproglige	tilgang	tilbyder	jeg	et	nyt	og	aktuelt	blik	på	et	spørgsmål,	der	har	været	rejst	før	-	dog	ikke	på	helt	samme	måde.	Jeg	har	ikke	fundet	relevant	nyere	medieforskning,	der	specifikt	undersøger	danske	 dagblades	 italesættelse	 af	 grønlændere	 eller	 forskning,	 der	 går	 i	 dybden	med	en	omfattende	artikelmængde	for	at	undersøge	italesættelsen	af	grønlændere.	Således	har	jeg	her	identificeret	en	mangel	 i	den	forskning,	der	hidtil	er	bedrevet	om	 emnet.	 Som	 det	 vil	 blive	 beskrevet	 i	 næste	 afsnit,	 er	 aviserne	 væsentlige	 at	undersøge,	 da	 de	 er	 blandt	 de	 største	 og	 dermed	 vigtigste	 leverandører	 i	 den	journalistiske	 fødekæde,	hvorfor	deres	udlægning	af	en	given	sag	har	særlig	 stor	magt	(Se	afsnit	1.5).		
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1.5 Afgrænsning For	 at	 opnå	 en	 forståelse	 for	 den	 aktuelle	 italesættelse	 af	 grønlændere	 har	 jeg	indhentet	 empiri	 fra	 fem	danske	dagblade:	 Jyllands-Posten,	Politiken,	Berlingske,	BT	og	Ekstra	Bladet.	I	det	følgende	vil	jeg	argumentere	for,	hvorfor	jeg	har	fravalgt	andre	mulige	medier,	og	hvilke	konsekvenser	fravalget	kan	have.			
1.5.1 Mediefravalg Ud	af	det	fulde	medieudvalg	i	Danmark	har	jeg	valgt	at	fokusere	på	artikler	fra	fem	landsdækkende	dagblade	–	min	begrundelse	for	medie-	og	artikelvalg	præsenteres	senere	 i	 specialet	 (Se	 afsnit	 4.1).	 Således	 er	 nyhedsindslag	 fra	 tv	 eller	 radio	fravalgt.	 Dette	 kan	 umiddelbart	 virker	 uhensigtsmæssigt,	 da	 en	 undersøgelse	 af	danskernes	 mediebrug	 i	 2015	 fastslår,	 at	 mange	 danskere	 i	 særlig	 høj	 grad	benytter	tv	men	også	radio	som	nyhedskilder	–	mange	endda	som	deres	primære	eller	foretrukne	nyhedskilde,	hvorfor	disse	mediers	fremstilling	af	grønlændere	er	både	interessant	og	relevant	at	undersøge	(Schrøder	2015:24f).	Eksempelvis	viser	undersøgelsen,	at	37	procent	angiver	tv	som	deres	vigtigste	nyhedsplatform.	Mens	10	 procent	 angiver	 radio	 som	 deres	 primære	 nyhedskilde.	 Til	 sammenligning	angiver	9	procent	trykte	aviser	som	deres	foretrukne	kilde	til	nyheder	(ibid.).		Når	 jeg	 alligevel	 har	 fravalgt	 tv	 og	 radio,	 bunder	 det	 i	 teoretiske	 overvejelser.	Aviser	 er	 nemlig	 blandt	 de	 største	 og	 dermed	 vigtigste	 stofleverandører	 i	 den	journalistiske	 fødekæde	 (Lund	 2000:55).	 Ser	man	 på	 en	 kortlægning	 af	mediers	citatpraksis	i	nyheder	på	danske	netsteder	fremgår	det	for	eksempel,	at	dr.dk	i	syv	procent	 af	 deres	 historier	 fra	 uge	 46	 i	 2014	 citerede	 Politiken	 (Blach-Ørsten	 &	Willig	 2014:14).	 Desuden	 argumenterer	 medieforskerne	 Nete	 Nørgaard	Kristensen,	 Stig	 Hjarvard	 og	 Mark	 Ørsten	 for,	 at	 dagbladene	 leverer	 mere	baggrundsstof	og	sammensat		journalistisk	materiale	end	tv	og	radio,	som	i	stedet	producerer	kort	og	nyhedsorienteret	 journalistik	 (Kristensen	et	 al.	 2004:22f).	På	den	 baggrund	 mener	 jeg,	 at	 avisartikler	 er	 et	 fornuftigt	 datagrundlag	 for	 min	analyse.		Det	skal	bemærkes,	at	 jeg	er	bevidst	om,	at	 fravalget	af	 tv	og	radio	 indebærer,	at	der	 er	 en	mulighed	 for,	 at	 visse	 betydningsfulde	 diskurser	 ikke	 vil	 blive	 fundet.	Nyheder	 på	 tv	 er	 ifølge	 medieforsker	 Ida	 Willig	 kendetegnet	 ved	 enkelthed	 -	mediet	 er	 nødt	 til	 at	 bringe	 konkrete	 og	 komprimerede	 historier,	 der	 kan	 koges	ned	til	indslag	på	omkring	to	minutter	(Willig	2011:64).	Dette	må	antages	også	at	påvirke	sprogbrugen	i	nyhedsindslagene	således,	at	denne	også	bliver	konkret	og	komprimeret	modsat	i	skrevne	artikler,	hvor	der	ofte	er	plads	til	mange	kilder	og	perspektivering	(Schmidt	2002:174ff).	Samme	problematik	kan	siges	at	gælde	for	radionyheder,	 der	 ligeledes	 er	 korte,	 konkrete	 og	 komprimerede	 i	 deres	
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udtryksform	(Kristensen	et	al.	2004:22).	Dette	fokus	på	korte	og	enkle	nyheder	i	tv	og	 radio	 kan	muligvis	 fremhæve	 og	 skærpe	 visse	 diskurser,	 der	 ellers	 ville	 have	haft	 en	 mindre	 synlig	 position.	 Omvendt	 er	 der	 også	 mulighed	 for,	 at	 nogle	diskurser	primært	opstår	i	lange	tekster	med	rig	mulighed	for	udfoldelse,	mens	de	forsvinder,	når	historien	skal	koges	ned	til	et	kort	indslag	på	tv.	Disse	overvejelser	vil	ikke	blive	en	del	af	analysen,	selvom	der	herved	kunne	blive	åbnet	for	en	endnu	bredere	forståelse	af,	hvordan	grønlændere	italesættes	i	det	danske	mediebillede.		Netaviser	 er	 som	nævnt	 ligeledes	 en	 væsentlig	 nyhedskilde	 for	 danskerne.	 I	 den	nyeste	undersøgelse	af	danskernes	brug	af	nyhedsmedier	konkluderes	det	blandt	andet,	at	tv	ikke	længere	er	den	primære	nyhedskilde	–	det	er	netmedier	derimod	(Schrøder	 2015:24).	 Når	 man	 samler	 online	 aviser,	 tv-kanalers	 nyhedssites	 og	sociale	 medier	 angiver	 40	 procent	 i	 undersøgelsen	 disse,	 som	 deres	 foretrukne	nyhedsplatform	(ibid.).	 Jeg	har	dog	 fravalgt	 at	 inddrage	artikler	om	grønlændere	publiceret	 på	 de	 udvalgte	 mediers	 hjemmesider	 i	 min	 empiri.	 Dette	 skyldes	primært,	 at	 tidligere	 undersøgelser	 har	 vist,	 at	 størstedelen	 af	 indholdet	 på	netaviser	svarer	til	historier	i	de	trykte	aviser	–	i	en	større	europæisk	undersøgelse	når	man	for	eksempel	frem	til,	at	dette	er	tilfældet	for	70	procent	af	indholdet	på	netaviserne	 (Hartley	 2012:25).	 Dette	 lader	 også	 til	 at	 være	 tilfældet,	 når	 mine	udvalgte	medier	omtaler	grønlændere,	hvilket	jeg	baserer	på	to	stikprøver,	jeg	har	gennemført	 via	 Google.	Her	 har	 jeg	 søgt	 på	 ’grønlænder’	 og	 ’grønlændere’	 i	 hele	2014	 på	 politiken.dk	 og	 ekstrabladet.dk.	 Et	 mindre	 antal	 af	 de	 artikler,	 der	 er	publiceret	om	grønlændere	på	politiken.dk,	har	ikke	været	bragt	i	den	trykte	avis.	Disse	 tæller	 13	 nyhedsartikler	 og	 14	 nyhedstelegrammer	 fra	 nyhedsbureaet	Ritzau.	Gennemgående	for	disse	er,	at	de	er	korte,	ofte	uden	kilder	eller	med	citater	fra	kilder,	andre	medier	har	snakket	med,	og	emnemæssigt	omhandler	artiklerne	næsten	udelukkende	om	større	politiske	hændelser	i	Grønland.	På	ekstrabladet.dk	er	 der	 i	 2014	 publiceret	 3	 nyhedstelegrammer	 og	 6	 artikler	 skrevet	 af	netjournalister,	 hvilket	 må	 siges	 at	 være	 et	 fåtal.	 På	 baggrund	 af	 teoretiske	overvejelser	og	stikprøven	finder	jeg	det	fyldestgørende	udelukkende	at	analysere	artikler,	der	stammer	fra	printaviserne.	Afslutningsvis	vil	jeg	kort	hæfte	mig	ved	brugen	af	nyhedstelegrammer.	Det	kunne	være	 interessant	 at	 kigge	 nærmere	 på,	 hvornår	 netaviserne	 vælger	 at	 bringe	telegrammer	fra	nyhedsbureauerne.	Umiddelbart	kunne	det	 tyde	på,	at	avisernes	netredaktioner	ikke	finder	historierne	vigtige	nok	til	at	afsætte	ressourcer	til	at	gå	mere	 ind	 i	 de	 pågældende	 sager,	 eventuelt	 fordi	 andre	 sager	 vurderes	 mere	relevante.	 Nyhedstelegrammer	 er	 en	 nem	 måde	 for	 medier	 at	 imødekomme	 et	tiltagende	pres	for	at	producere	en	konstant	strøm	af	nyheder	(Johnston	&	Forde	2011:11).	 Jeg	 interesserer	mig	derimod	 for	de	historier,	 som	de	udvalgte	medier	aktivt	 vælger	 at	 afsætte	 tid	 og	 ressourcer	 til	 at	 formidle	 journalistisk,	 hvorfor	telegrammer	fra	nyhedsbureauer	er	fravalgt.	Dog	er	jeg	bevidst	om,	at	jeg	grundet	
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fravalget	 af	 både	 telegrammer	 og	 andre	 netartikler	 kan	 gå	 glip	 af	 potentielt	interessante	diskurser.			
1.5.2 Opsummering Jeg	 har	 fravalgt	 at	 inddrage	 indslag	 fra	 tv	 og	 radio,	 nyhedstelegrammer	 og	netartikler	 i	min	empiri,	 selvom	de	alle	er	væsentlige	nyhedskilder.	Mit	 tilvalg	af	artikler	publiceret	 i	danske	dagblad	skyldes	primært,	at	dagbladene	er	blandt	de	største	og	vigtigste	stofleverandører	 i	den	 journalistiske	 fødekæde	samtidig	med,	at	de	leverer	mere	baggrundsstof	og	sammensat	journalistisk	materiale	end	tv	og	radio.	 Jeg	 interesserer	 mig	 for	 journalistik,	 der	 aktivt	 er	 afsat	 ressourcer	 til	 på	medierne,	hvorfor	nyhedstelegrammer	er	fravalgt.	Ligeledes	er	netartikler	fravalgt,	idet	 en	 stikprøve	 viser,	 at	 to	 aviser	 har	 relativt	 få	 artikler,	 der	 udelukkende	 er	publiceret	 på	 nettet	 i	 undersøgelsesperioden.	 Jeg	 anser	 derfor	 artikler	 fra	 den	trykte	 avis	 som	 fyldestgørende	 i	 min	 analyse.	 Den	 primære	 konsekvens	 ved	mediefravalget	 er,	 at	 jeg	 risikerer	 at	 gå	 glip	 af	 væsentlige	 og	 potentielt	problematiske	 diskurser.	 Den	 endelige	 empiri	 vil	 blive	 præsenteret	 i	 afsnit	 4.1,	men	 først	 præsenteres	 mit	 videnskabsteoretiske	 ståsted	 og	 Faircloughs	 kritiske	diskursanalyse.		 	
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2. VIDENSKABSTEORI 
Dette	speciales	analyse	tager	udgangspunkt	i	en	diskursanalyse.	En	diskursanalyse	er	imidlertid	ikke	blot	en	analysemetode,	men	også	et	sæt	filosofiske	præmisser	for	sprogets	 rolle	 i	 den	 sociale	 konstruktion	 af	 verden	 samt	 teoretiske	modeller	 og	metodologiske	 retningslinjer	 for,	 hvordan	 et	 forskningsfelt	 skal	 behandles.	 Det	betyder,	at	videnskabsteori,	teori	og	metode	hænger	nøje	sammen	og	skal	forstås	som	 et	 samlet	 hele,	 der	 er	 gensidigt	 påvirket	 af	 hinanden	 (Jørgensen	 &	 Phillips	1999:12).	 Jeg	 har	 imidlertid	 delt	 disse	 tre	 op	 i	 hvert	 deres	 afsnit	 for	 at	 lette	forståelsen.	 I	 det	 følgende	 vil	 jeg	 først	 gennemgå	 det	 videnskabsteoretiske	grundlag.			
2.1 Socialkonstruktionisme I	 specialet	 anlægges	 et	 socialkonstruktionistisk	 perspektiv.	 Denne	videnskabsteoretiske	 retning	 har	 flere	 tilgange	 tilknyttet,	 hvoraf	 Faircloughs	kritiske	diskursanalyse	udgør	én	(Jørgensen	&	Phillips	1999:13f).	Her	anlægges	et	sprogsyn,	der	har	ophav	 i	 strukturalistisk	og	poststrukturalistisk	sprogteori,	 som	hævder,	at	adgangen	til	virkeligheden	altid	går	gennem	sproget.	Vi	skaber	således	repræsentationer	 af	 virkeligheden	 herigennem	 og	 dermed	 gives	 mening	 til	 det	fysiske	(ibid.).		Ifølge	socialpsykologen	Vivien	Burr	er	det	vanskeligt	at	give	én	samlet	definition	af	socialkonstruktionisme.1	Hun	vurderer,	at	de	 forskellige	socialkonstruktionistiske	tilgange	 har	 det	 til	 fælles,	 at	 de	 hviler	 på	 en	 eller	 flere	 af	 fire	 præmisser.	 Disse	binder	feltet	sammen	og	anskuer	alle	det	sociale	felt	som	værende	regelbundet	og	regulerende.	 Selvom	 viden	 og	 identiteter	 under	 retningen	 opfattes	 som	 relativt	tilfældige,	 så	hævder	Burr	og	andre	 socialkonstruktionister	 alligevel,	 at	 konkrete	situationer	udstikker	begrænsede	rammer	 for	hvilke	 identiteter,	man	kan	påtage	sig,	 og	 hvilke	 udsagn,	 der	 opfattes	 som	 meningsfulde.	 Dermed	 er	 viden	 og	identiteter	altid	relativt	fastlåste	i	konkrete	situationer	(Burr	2003:2f;	Jørgensen	&	Phillips	1999:14).		
																																																								
1	Betegnelsen	dækker	over	den	videnskabsteoretiske	position,	som	mange	kalder	socialkonstruktivisme.	Med	inspiration	fra	Jørgensen	og	Phillips	vil	jeg	her	omtale	det	socialkonstruktionisme	for	ikke	at	forveksle	retningen	med	Piagets	konstruktivistiske	teori	(Jørgensen	&	Phillips	1999:13).			
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Den	 første	 præmis	 fastlår,	 at	 vores	 viden	 og	 verdensbilleder	 ikke	 er	 en	 objektiv	sandhed.	I	stedet	er	de	et	produkt	af	måden,	som	vi	kategoriserer	verden	på.	Det	indebærer,	at	vi	altid	vil	se	virkeligheden	igennem	disse	forskellige	kategorier,	og	derfor	kan	vores	viden	ikke	regnes	for	en	objektiv	sandhed.	Netop	derfor	bør	man	gå	 til	 selvfølgelig	 viden	 med	 en	 kritisk	 indstilling	 (Burr	 2003:2f).	 Dermed	 står	socialkonstruktionismen	i	modsætning	til	andre	retninger	såsom	positivismen,	der	blandt	 andet	 hævder,	 at	 verdens	 natur	 kan	 afsløres	 via	 observationer	 (ibid.).	 I	forlængelse	heraf	 skal	 det	 bemærkes,	 at	 specialets	 analyseresultater	på	 grund	 af	det	 videnskabsteoretiske	 udgangspunkt	 ikke	 bør	 anses	 som	 endegyldige	sandheder	men	 derimod	 som	mulige	 tolkninger	 (Burr	 2003:2f).	 	 Dette	 stemmer	ligeledes	overens	med	Faircloughs	pointe	om,	at	konsumptionen	af	en	 tekst	altid	vil	 afhænge	 af	 modtagerens	 ressourcer	 og	 den	 sociale	 praksis,	 hvorfor	 der	 kan		forekomme	forskellige	forståelser	og	mulige	tolkninger	af,	hvad	det	vil	sige	at	være	grønlænder	(Fairclough	1992:79).	I	denne	forbindelse	skal	det	bemærkes,	at	jeg	er	bevidst	om,	at	det	er	let	at	forfalde	til	egne	forudindtagede	holdninger,	fordomme	eller	 forforståelser	 i	 analysearbejdet,	 hvilket	 vil	 have	 en	 negativ	 konsekvens	 for	den	viden,	jeg	producerer	–	forstået	på	den	måde,	at	analyseresultaterne	vil	være	præget	af	mine	egne	blinde	vinkler	og	derfor	 ikke	nødvendigvis	 fyldestgørende.	 I	afsnit	4.2	vil	jeg	uddybe,	hvordan	jeg	undgår,	at	dette	sker.	Her	 vil	 jeg	 blot	 nævne,	 at	 jeg	 har	 tilgår	 empirien	 med	 to	 hypoteser,	 som	umiddelbart	 kan	 opfattes	 som	 et	 udtryk	 for	 en	 endegyldig	 sandhed,	 hvilket	imidlertid	 ikke	 er	 tilfældet.	 Hypoteserne	 tjener	 det	 formål	 at	 tydeliggøre,	 hvilke	forskellige	forståelser	om	grønlændere,	der	er	på	spil	i	empirien	–	hypoteserne	kan	nemlig	 skærpe	 mit	 blik	 for,	 om	 eller	 når	 artiklerne	 stemmer	 overens	 med	hypoteserne	og	i	forlængelse	heraf	kan	jeg	undersøge,	hvordan	artiklerne	stemmer	overens	 med	 eller	 adskiller	 sig	 fra	 hypoteserne.	 På	 den	måde	 bibeholder	 jeg	 et	åbent	 sind	 over	 for	 mulige	 temaer,	 problemstillinger	 og	 interessante	 ord	 og	tekststykker,	der	kan	dukke	op	undervejs.		Burrs	 anden	 præmis	 beskriver,	 hvordan	 vores	 syn	 på	 verden	 og	 os	 selv	 er	afhængig	 af	 den	 pågældende	 kulturelle	 og	 historiske	 baggrund.	 Det	 vil	 sige,	 at	måden,	vi	opfatter	og	kategoriserer	verden	på,	er	kulturelt	og	historisk	betinget,	og	at	vores	viden	og	verdensbilleder	kan	 forandre	 sig	over	 tid	og	dermed	 følge	den	kulturelle	 udvikling	 (Burr	 2003:4f).	 Ifølge	 den	 tredje	 præmis	 skaber	 og	opretholder	 sociale	 processer	 måden,	 hvorpå	 vi	 forstår	 verden.	 Således	 opstår	viden	 i	 sociale	 interaktioner	 og	 i	 samtaler,	 hvorigennem	 aktørerne	 konstruerer	fælles	 sandheder	og	 forhandler	om,	hvad	der	er	 sandt	og	 falsk.	Dermed	er	viden	noget,	 vi	 skaber	 og	 konstruerer,	 frem	 for	 noget	 vi	 finder	 eller	 opdager.	 Netop	derfor	 er	 sproget	 og	 måden,	 det	 bruges,	 essentielt	 inden	 for	socialkonstruktionismen	(ibid.).	
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Den	fjerde	og	sidste	præmis	ligger	i	forlængelse	heraf.	Den	beskriver,	at	den	viden,	der	dannes	i	sociale	interaktioner,	medfører,	at	der	opstår	sociale	handlinger,	der	anses	 som	 mere	 naturlige	 end	 andre.	 Sproget	 er	 således	 en	 maskine,	 der	konstituerer	 den	 sociale	 verden,	 og	 når	 der	 forekommer	 forandring	 i	 diskurs,	indebærer	det	ændringer	og	reproduktioner	af	den	sociale	virkelighed	(ibid.).			
2.2 Opsummering Specialets	 socialkonstruktionistiske	 position	 indebærer	 en	 forestilling	 om,	 at	medierne	via	deres	specifikke	sprogbrug	er	med	til	at	konstruere	eller	reproducere	et	eller	flere	bestemte	billeder	af	grønlændere	–	og	at	disse	billeder	er	påvirket	af	den	pågældende	kulturelle	og	historiske	baggrund.	En	måde	at	opnå	en	forståelse	af,	 hvordan	 grønlændere	 italesættes,	 er	 ved	 at	 forholde	 sig	 kritisk	 til	 viden,	 der	bliver	 fremlagt	 som	 selvfølgelig	 i	 artiklerne.	 Det	 verdensbillede,	 der	 kommer	 til	udtryk	i	medierne,	bør	imidlertid	ikke	regnes	for	en	objektiv	sandhed,	da	det	blot	repræsenterer	 et	 enkelt	 udsnit	 af	 en	 social	 virkelighed.	 Derfor	 bør	 specialets	analyseresultater	ikke	anses	som	endegyldige	sandheder	men	derimod	som	mulige	tolkninger.	 Socialkonstruktionismen	 har	 flere	 tilgange	 tilknyttet,	 hvoraf	Faircloughs	 kritiske	 diskursanalyse	 udgør	 en.	 I	 det	 følgende	 kapitel	 vil	 jeg	gennemgå,	hvorfor	denne	tilgang	er	relevant	at	bruge	i	mit	speciale,	og	hvordan	jeg	vil	benytte	mig	af	den.		
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3. TEORI 
Den	teoretiske	ramme	tager	afsæt	i	Faircloughs	tilgang	til	kritisk	diskursanalyse.	I	dette	kapitel	vil	 jeg	dog	 først	se	nærmere	på	den	mere	overordnede	forståelse	af	diskursbegrebet	 og	 dets	 udvikling,	 hvilket	 jeg	 vil	 sammenholde	med	 Faircloughs	definition	 af	 termen.	 Hensigten	 er	 at	 forklare,	 hvorfor	 Faircloughs	 kritiske	diskursanalyse	er	at	 foretrække	 i	dette	speciale.	Herefter	vil	 jeg	præcisere	hvilke	dele	 af	 den,	 jeg	 vil	 benytte,	med	 særligt	 fokus	 på	 den	 såkaldte	 tredimensionelle	analysemodel	og	afslutningsvis	fremhæve	ulemperne	ved	tilgangen.			
3.1 Kritisk diskursanalyse: Ophav og udvikling Helt	 overordnet	 er	 formålet	 med	 en	 diskursanalyse	 at	 belyse	 de	 mønstre,	 som	sproget	menes	 at	 være	 struktureret	 i.	 Vores	 udsagn	 vil	 følge	 de	mønstre,	 når	 vi	agerer	inden	for	sociale	domæner	(Jørgensen	&	Phillips	1999:9).		Grundstenene	 til	 diskursanalyse	 blev	 for	 alvor	 lagt	 af	 Foucault,	 der	 har	 udviklet	teori,	 begreber	 og	 en	 række	 empiriske	 undersøgelser	 (Jørgensen	 &	 Phillips	1999:21f).	 Diskurs	 var	 førhen	 hovedsageligt	 blevet	 benyttet	 som	 et	 lingvistisk	koncept,	men	Foucault	gav	det	en	ny	betydning.	Han	fokuserede	på	produktionen	af	viden	og	mening,	ikke	som	lingvisterne	igennem	sprog,	men	via	diskurs.	Dermed	anså	 han	 diskurs	 for	mere	 end	 ”reguleret	 samtaleprocedure”,	men	 i	 højere	 grad	som	kæder	af	udsagn,	institutionaliserede	fremstillingsprocedure	og	de	historiske	og	kulturelt	givne	regler,	som	styrer	samtaleprocessens	indhold	og	form	(Lindgren	2000:343).	 Magt,	 viden	 og	 subjektivitet	 er	 nøglebegreber	 for	 Foucault,	 da	 han	hævder,	at	de	via	deres	normgivende	og	regulerende	karakter	 former	diskurser	 i	de	udsagn,	en	given	aktør	fremfører.	Dermed	ligger	magt,	viden	og	subjektivitet	til	grund	 for	 enhver	 diskurs.	 Det	 er	 herigennem	 udsagnene	 får	 mulighed	 for	 at	påvirke	 og	 forandre	 (Nilsson	 2009:55ff).	 Man	 kan	 argumentere	 for,	 at	 alle	diskursanalytiske	 tilgange	 har	 rødder	 i	 Foucaults	 forståelse	 af	 diskurs,	 idet	 hans	overordnede	 tanker	 om	 diskurser	 defineret	 som	 systemer,	 som	 mennesker	organiserer	 og	 forstår	 verden	 igennem,	 går	 igen	 i	 samtlige	 diskursanalytiske	tilgange	 (Bom	 2015:15).	 Fælles	 for	 de	 forskellige	 tilgange	 er	 desuden,	 at	 der	 er	fokus	på,	hvordan	 forhold	mellem	magt	og	mennesker	kommer	 til	udtryk	 (ibid.).	Ulempen	ved	Foucault	er,	at	hans	metode	er	vanskelige	at	bedrive.	Der	fulgte	ingen	konkrete	 redskaber	 med	 i	 hans	 værker,	 hvilket	 indebærer,	 at	 metoden	 er	uigennemsigtig	 og	 derfor	 svær	 at	 gentage,	 hvorfor	 jeg	 heller	 ikke	 har	 valgt	 at	forsøge	i	dette	speciale	(ibid.).		
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Nyere	diskursteoretikere	opererer	med	et	mere	konfliktfyldt	billede	end	Foucault,	hvor	diskurser	eksisterer	side	om	side	og	kæmper	om	at	afgøre,	hvad	sandheden	er	 (Jørgensen	 &	 Phillips	 1999:21f).	 Især	 forståelsen	 af	 magt	 er	 blevet	 udvidet.	Foucaults	opfattelse	af	magt	var	som	nævnt,	at	den	er	med	til	at	skabe	diskurser	om	 den	 sociale	 omverden.	 Det	 er	 magt,	 der	 gør,	 at	 verden	 kan	 italesættes	 på	bestemte	 måder,	 mens	 andre	 udelukkes.	 Dermed	 er	 magt	 både	 produktiv	 og	begrænsende.	Denne	antagelse	videreføres	især	af	de	politiske	teoretikere	Ernesto	Laclau	 og	 Chantal	 Mouffes	 diskursteori,	 der	 fokuserer	 på,	 hvordan	 forskellige	diskurser	 konstant	 kæmper	 med	 hinanden	 for	 at	 opnå	 dominans	 (Jørgensen	 og	Phillips	 1999:15ff).	 Laclau	 og	Mouffes	 primære	 interesse	 er	 på,	 hvordan	mening	genereres,	og	de	betragter	al	mening	som	diskursiv	(Bom	2015:19).	I	dette	speciale	er	det	primære	fokus	imidlertid	ikke	på,	hvordan	forskellige	diskurser	kæmper	om	at	definere	måden,	hvorpå	grønlændere	italesættes,	hvilket	jeg	kunne	have	opnået	indsigt	i	ved	hjælp	af	Laclau	og	Mouffes	diskursteori.		I	 forlængelse	 heraf	 skal	 det	 påpeges,	 at	 mit	 fokus	 heller	 ikke	 er	 på,	 hvordan	individer	 bruger	 diskurs	 i	 social	 interaktion,	 hvilket	 diskurspsykologien	 kunne	have	 givet	 indsigt	 i	 (Jørgensen	 &	 Phillips	 1999:15ff).	 Diskurspsykologien	koncentrerer	sig	ifølge	socialpsykologerne	Margaret	Wetherell	og	Jonathan	Potter	om,	hvordan	almindelige	mennesker	på	skift	anvender	forskellige	diskurser,	når	de	skaber	 mening	 (Bom	 2015:18).	 Dermed	 tilknytter	 diskurspsykologien	 en	interaktiv	 dimension	 til	 forståelsen	 af	 diskurser	 (ibid.).	Mit	 fokus	 på	 avisartikler	frem	 for	 samtaleanalyser	 medfører,	 at	 det	 er	 mere	 oplagt	 at	 benytte	 en	 anden	tilgang	til	diskursanalysen	end	diskurspsykologien.		Mit	fokus	er	på	at	undersøge,	hvordan	mediernes	sprogbrug	er	med	til	at	skabe	et	bestemt	 billede	 af	 grønlændere,	 og	 dermed	 kan	 dette	 speciales	 brug	 af	diskursanalyse	placeres	 inden	 for	den	kritiske	diskursanalyse.	Denne	retning	gør	det	muligt	at	afdække	hvilke	diskurser,	der	er	tilstede	i	artiklerne,	og	relationerne	imellem	disse	diskurser	og	samfundets	sociale	og	kulturelle	strukturer	(Jørgensen	&	Phillips	1999:72).	Overordnet	for	retningen	gælder,	at	den	”(…)	opstiller	teorier	og	metoder	til	 teoretisk	at	problematisere	og	empirisk	at	undersøge	relationerne	mellem	 diskursiv	 praksis	 og	 sociale	 og	 kulturelle	 udviklinger	 i	 forskellige	sammenhænge”	 (ibid.).	 Fairclough	 er	 en	 af	 de	 teoretikere,	 der	 hører	 under	retningen,	 og	 som	 selv	 har	 udviklet	 sin	 egen	 tilgang	 til	 kritisk	 diskursanalyse	(ibid.).	 Den	 kritiske	 diskursanalyse,	 som	 Fairclough	 har	 skabt,	 er	 den	 mest	udviklede	 teori	 og	 metode	 i	 forhold	 til	 forskning	 i	 kommunikation,	 kultur	 og	samfund	(ibid.).	Samtidig	er	den	en	af	de	mest	anvendte	tilgange	(Bom	2015:15).	Tilgangen	tilbyder	en	omfattende	’værktøjskasse’	til	undersøgelser	af	sproglige	og	diskursive	 fænomener.	 Man	 kan	 selv	 vælge	 og	 vrage	mellem	 de	 ’værktøjer’,	 der	giver	mest	mening	i	den	pågældende	analyse	(Jørgensen	&	Phillips	1999:78ff).		
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Faircloughs	 ’værktøjskasse’	 består	 især	 af	 hans	 tredimensionelle	 model	 med	konkrete	redskaber	til	at	foretage	en	lingvistisk	analyse	kombineret	med	en	mere	overordnet	 analyse	 på	 makrosociologisk	 niveau.	 Dermed	 kan	 forholdet	 mellem	mediernes	 diskurser	 og	 de	 sociale	 og	 kulturelle	 udviklinger	 blive	 afdækket	(Jørgensen	&	Phillips	1999:78ff).	Derudover	har	Fairclough	defineret	tre	aspekter,	som	han	mener,	at	kritisk	diskursanalyse	af	medietekster	kan	belyse:	Hvordan	er	verden	 (begivenheder,	 relationer	 osv.)	 repræsenteret?	 Hvilke	 identiteter	 får	 de	involverede	 parter	 tildelt?	 Hvilke	 relationer	 produceres	 mellem	 de	 involverede	parter?	 (Fairclough	1995:5).	Disse	 tre	 spørgsmål	har	 inspireret	 formuleringen	af	mine	tre	arbejdsspørgsmål,	som	er	præsenteret	indledningsvist	i	afsnit	1.2.	Der	er	dog	et	væsentligt	problem,	der	er	værd	at	 fremhæve	 i	 forhold	 til	at	bruge	den	 kritiske	 diskursanalyse	 som	 analyseapparat.	 Fairclough	 mener	 nemlig,	 at	hovedformålet	med	 den	 kritiske	 diskursanalyse	 er	 at	 vise	 forandring	 i	 diskursiv	praksis,	 og	 hvorledes	 denne	 konstituerer	 ændringer	 socialt	 og	 kulturelt	(Fairclough	1995:29).	Jeg	udarbejder	ikke	en	komparativ	analyse	af	tekster	med	en	lang	 tidsmæssig	 afstand,	 hvilket	 kunne	 gøre	 det	 muligt	 at	 finde	 en	 eventuel	udvikling	 i	 den	 diskursive	 praksis.	 Jeg	 er	 derimod	 interesseret	 i	 den	 aktuelle	diskursive	 praksis	 i	 forbindelse	 med	 grønlændere,	 hvilket	 den	 kritiske	diskursanalyse	som	netop	nævnt	er	et	godt	undersøgelsesredskab	 til	at	afdække.	Det	 er	 dog	muligt,	 at	 jeg	 i	 analysen	 finder	ændringer	 i	 sprogbrugen	 i	 forhold	 til,	hvad	tidligere	forskning	har	fundet.	Fairclough	 opererer	med	 to	 definitioner	 af	 begrebet	 diskurs.	 Den	 ene	 definition	dækker	over	den	konkrete	måde,	man	taler	om	et	givent	emne	eller	oplevelse	på.	Her	 gives	 der	 betydning	 til	 emnet	 ud	 fra	 et	 bestemt	 perspektiv,	 hvilket	 for	eksempel	kunne	være	en	politisk,	 feministisk	eller	national	diskurs	 (Jørgensen	&	Phillips	 1999:79).	 Den	 anden	 definition	 er	 abstrakt	 og	 går	 på,	 at	 diskurs	 er	 en	sprogbrug,	der	udgør	en	 form	 for	social	praksis.	Det	 indebærer,	at	 sproget	anses	som	 en	 form	 for	 handling.	 Der	 opstår	 således	 et	 dialektisk	 forhold	 mellem	sproghandlingen	 og	 de	 øvrige	 dele	 af	 social	 praksis.	 Det	 vil	 sige,	 at	 sprogbrugen	både	 formes	 af	 og	 er	 med	 til	 at	 forme	 den	 sociale	 kontekst,	 som	 den	 indgår	 i.	Diskurser	 konstituerer	 således	 identiteter,	 sociale	 relationer	 og	 videns-	 og	betydningssystemer.	 Eller	 sagt	 med	 andre	 ord:	 diskurs	 er	 en	 form	 for	 social	praksis,	der	kan	reproducere	og	forandre	disse	systemer	og	relationer	–	herunder	magtrelationer	 (Fairclough	 1992:64;	 Jørgensen	 &	 Phillips	 1999:77).	 Samtidig	bliver	 diskurser	 konstitueret	 af	 andre	 sociale	 praksisser	 og	 strukturer,	 som	 i	Faircloughs	optik	både	består	af	lingvistiske	og	ikke-lingvistiske	elementer	(ibid.).	Det	 dialektiske	 forhold	mellem	 tekst	 og	 samfund	 indebærer	 ifølge	 Fairclough,	 at	tekstanalyse	nødvendigvis	må	kædes	sammen	med	analyse	af	sociale	og	kulturelle	processer	 (Jørgensen	 &	 Phillips	 1999:78).	 I	 dette	 speciale	 inddrages	 derfor	løbende	eksisterende	forskning	og	viden	om	grønlændere.	
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Faircloughs	 skel	 mellem	 lingvistiske	 og	 ikke-lingvistiske	 elementer	 medfører,	 at	han	 adskiller	 sig	 fra	 de	 retninger,	 der	 hævder,	 at	 diskurs	 også	 går	 ud	 over	lingvistiske	elementer,	og	at	alt	derfor	er	diskurs	(heriblandt	Laclau	og	Mouffe)	–	med	 andre	 ord	 er	 diskurs	 udelukkende	 konstituerende	 (Jørgensen	 &	 Phillips	1999:79).	Netop	denne	 forskel	mellem	Fairclough	og	andre	diskursteoretikere	er	en	 af	 årsagerne	 til,	 at	 Faircloughs	 tilgang	 er	 valgt	 som	 teoretisk	 og	 metodisk	grundlag	 for	 dette	 speciale.	 Forståelsen	 af,	 at	 diskurs	 både	 er	 konstitueret	 og	konstituerende	 stemmer	 nemlig	 overens	 med	 de	 overvejelser,	 der	 nævnes	indledningsvist,	 hvor	 det	 antages,	 at	 mediernes	 sprogbrug	 påvirker	 sociale	strukturer,	 identiteter	 og	 viden	 om	 grønlændere,	 og	 samtidig	 er	 påvirket	 af	 den	kulturelle	og	historiske	kontekst	og	de	eksisterende	diskurser	på	området.			
3.2 Faircloughs kritiske diskursanalyse Fairclough	anser	den	kritiske	diskursanalyse	som	værende	problemorienteret,	og	at	den	valgte	problemformulering	bør	være	styrende	for	analysen	og	fokusere	på	et	 socialt	 problem,	 der	 har	 et	 sprogligt	 aspekt	 (Fairclough	 2008:99f).	 Fairclough	vælger	 typisk	 igennem	 sine	 kritiske	 diskursanalyser	 at	 belyse	 problemer,	 som	opstår	 gennem	 bestemte	 former	 for	 samfundsliv,	 og	 som	 er	 problemer	 for	 de	samfundsgrupper,	 han	 kalder	 ”taberne”.	 Disse	 kan	 for	 eksempel	 være	 nogle,	 der	lever	 under	 trængte	 økonomiske	 kår	 eller	 er	 socialt	 ekskluderede	 (Fairclough	2008:98ff).	Min	problemformulering	orienterer	sig	netop	mod	en	problemstilling,	der	 omhandler	 en	 sprogbrug	 og	 dennes	 sociale	 konsekvenser	 for	 en	 bestemt	samfundsgruppe	(Se	afsnit	1.2).	Her	skal	det	dog	bemærkes,	at	grønlændere	ikke	beskrives	som	”tabere”	i	specialet.	Men	det	kan	antages,	at	mediernes	beskrivelser	af	og	emnevalg	i	forbindelse	med	dem	kan	indebære,	at	grønlændere	ofte	opfattes	sådan	 (Stenbakke	 2012;	 Lynge	 2015a).	 I	 forlængelse	 heraf	 kan	 det	 fastslås,	 at	Faircloughs	 kritiske	 diskursanalyse	 er	 ideologisk,	 idet	 den	 hævder,	 at	 diskursive	praksisser	 er	med	 til	 at	 skabe	 og	 reproducere	 ulige	magtforhold	mellem	 sociale	grupper	 såsom	 kvinder	 og	 mænd	 eller	 etniske	 minoriteter	 og	 majoriteten	(Jørgensen	og	Phillips	1999:75).	Faircloughs	diskursanalyse	er	således	kritisk,	da	den	ser	det	som	sin	opgave	at	afsløre	den	diskursive	praksis’	rolle	i	opretholdelsen	af	den	sociale	verden	-	herunder	sociale	relationer	og	potentielle	ulige	magtforhold	(Jørgensen	&	Phillips	1999:75f).	Måden,	 man	 kan	 opnå	 en	 indsigt	 i	 den	 diskursive	 praksis,	 er	 igennem	 den	tredimensionelle	 analysemodel.	 Modellen	 udgør	 et	 konkret	 og	 anvendeligt	udgangspunkt	 for	 en	 analyse.	 Formålet	 er	 at	 finde	 forbindelserne	 mellem	diskursive	praksisser	og	sociale	og	kulturelle	udviklinger	og	strukturer	(Jørgensen	og	 Phillips	 1999:82).	 Det	 gøres	 som	 tidligere	 nævnt	 med	 udgangspunkt	 i	
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forestillingen	om,	at	det	er	muligt	 for	diskursive	praksisser	at	afspejle	og	bidrage	til	social	og	kulturel	forandring	(Jørgensen	&	Phillips	1999:89).	Modellen	 trækker	 på	 tre	 analytiske	 traditioner:	 lingvistikkens	 tradition	 for	nærsproglige	tekstanalyser,	den	makrosociologiske	tradition	for	analyser	af	social	praksis	 i	 sammenhæng	 med	 sociale	 strukturer	 og	 den	 fortolkende	 eller	mikrosociologiske	 tradition,	 der	 anser	 social	 praksis	 som	 noget,	 folk	 aktivt	producerer.	Disse	tre	traditioner	udgør	udgangspunktet	for	hver	deres	dimension	i	modellen,	der	således	består	af:	tekst,	diskursiv	praksis	og	social	praksis	(Se	figur	1).		
	
Figur 1 Faircloughs tredimensionelle diskursmodel (modereret efter Fairclough 2008:29) Overgangene	 mellem	 disse	 dimensioner	 er	 flydende	 og	 gensidigt	 afhængige,	hvorfor	der	vil	forekomme	overlap	mellem	dem.	Ifølge	Fairclough	er	tekstanalyse	udelukkende	 beskrivende,	 mens	 de	 to	 sidste	 dimensioner,	 diskursiv	 praksis	 og	social	praksis,	er	fortolkende	(Fairclough	1992:73).			
3.2.1 Tekst Helt	 overordnet	 handler	 analyse	 inden	 for	 tekstdimensionen	 om	 at	 undersøge	tegn,	 der	 i	 Faircloughs	 optik	 består	 af	 ord	 eller	 længere	 tekstsekvenser,	 hvilket	muliggør	en	detaljeret	beskrivelse	af	 en	given	 sprogbrug,	og	 således	en	 indsigt	 i,	hvordan	 diskursive	 processer	 kan	 aflæses	 lingvistisk	 (Fairclough	 1992:73f;	
Social 
praksis 
Diskursiv 
praksis 
Tekst 
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Jørgensen	&	Phillips	 1999:78).	 Begrebet	 tekst	skal	 her	 forstås	 som	både	 tale-	 og	skriftsprog,	og	som	et	produkt,	der	opstår,	når	en	del	af	virkeligheden	betegnes	og	tillægges	 mening	 (Fairclough	 1992:74f).	 Fairclough	 påpeger,	 at	 tekster	 er	ambivalente	og	kan	lede	til	 flere	forskellige	tolkninger	afhængig	af	fortolkeren	og	den	 givne	 sociale	 og	 diskursive	 praksis	 (ibid.).	 Således	 vil	 en	 diskursanalyse	udgøre	 en	 ud	 af	 flere	 potentielle	 fortolkninger,	 hvorfor	 analyseresultaterne	 som	tidligere	 nævnt	 ikke	 bør	 anses	 som	 endegyldige	 sandheder.	 Eksempelvis	 er	 der	mulighed	 for,	 at	 jeg	 ville	 forstå	 visse	 forhold	 i	 teksterne	 anderledes,	 hvis	 jeg	 var	bosat	i	Grønland	og	derfor	influeret	af	en	anden	kulturel	kontekst.	Ifølge	 Fairclough	 kan	 tekstanalyse	 organiseres	 under	 forskellige	 kategorier,	 der	åbner	 for	 en	 beskrivelse	 af	 træk	 og	 egenskaber,	 som	 konstruerer	 diskurser	sprogligt.	 Jeg	 finder	 følgende	 tre	 relevante	 at	 bruge	 i	 min	 analyse:	 vokabular,	
grammatik	 og	 kohæsion.	 En	 analyse	 ud	 fra	 disse	 lægger	 et	 solidt	 grundlag	 til	 at	forstå	den	viden,	en	tekst	trækker	på,	og	hvilke	forestillinger	om	sociale	relationer	og	identiteter,	der	er	på	spil	(Fairclough	1992:77).		Under	 kategorien	 vokabular	 lægges	 fokus	 på	 enkelte	 ord,	 hvilket	 gøres	 ved	 at	undersøge	ordenes	konkrete	betydning.	I	nærværende	speciale	bliver	fokus	særligt	lagt	på	de	ord,	der	knytter	 sig	 til	 grønlændere	og	grønlandsk,	men	også	ord,	der	sættes	 i	 forbindelse	 med	 danskere,	 Danmark	 og	 Grønland,	 vil	 blive	 undersøgt.	Ifølge	Fairclough	bør	man	være	opmærksom	på,	at	ordene	konkrete	betydning	er	påvirket	 af	 måden,	 hvorpå	 man	 giver	 betydning	 til	 verden,	 hvilket	 sker	 på	forskellig	 vis	 afhængig	 af	 tid,	 sted	 og	 den	 pågældende	 gruppe	 af	 mennesker		(Fairclough	 1992:76f).	 Derudover	 analyserer	 man	 med	 blik	 for,	 om	 ordenes	konkrete	 betydninger	 kommer	 i	 spil	 på	 en	 ny	 måde,	 der	 kan	 generere	 nye	betydninger	 (ibid.).	 Ifølge	 Fairclough	 bør	 man	 også	 se	 på,	 om	 der	 forekommer	metaforer,	og	i	så	fald	om	de	er	i	konflikt	med	ordenes	betydning	(ibid.).	
Grammatik	 fokuserer	 på,	 hvordan	 sammensætningen	 af	 ord	 konstruerer	ledsætninger	og	sætninger	(Fairclough	1992:75).	Denne	kategori	benyttes	til	at	se	på,	hvordan	grammatiske	former	kan	være	med	til	 fremhæve	eller	nedtone	fokus	på	bestemte	personer,	begivenheder	osv.	Dette	kan	for	eksempel	ske	ved	hjælp	af	brug	af	aktiv	eller	passiv,	der	fjerner	en	agent	fra	en	sætning	og	derved	kan	siges	at	mindske	betydningen	af	denne	agent	(Fairclough	1992:76).		Under	 kategorien	kohæsion	 ses	 på,	 hvordan	 sætningerne	 bliver	 kædet	 sammen	 i	større	tekststrukturer.	Dette	kan	ske	gennem	bestemte	markører,	som	især	gælder	konjunktioner	såsom	men,	og,	derfor,	eller	gennem	gentagelser.	I	en	analyse	med	fokus	på	kohæsion	ses	således	på	forholdet	mellem	to	sætninger,	og	hvordan	der	skabes	mening	mellem	dem	(Fairclough	1992:176f).			
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3.2.2 Diskursiv praksis Dimensionen	 diskursiv	 praksis	 er	 placeret	 midt	 i	 den	 tredimensionelle	 model	mellem	tekst	og	social	praksis,	da	disse	to	medieres	af	den	diskursive	praksis.	Det	sker	ved,	at	den	sociale	praksis	 former	 teksten	ved	at	påvirke	den	måde,	hvorpå	teksten	produceres	og	konsumeres,	mens	dette	omvendt	er	med	til	at	konstituere	den	sociale	praksis	(Fairclough	1992:71;	Fairclough	1995:59f).	Fokus	i	analysen	af	den	diskursive	praksis	er	disse	produktions-	og	konsumptionsprocesser,	og	målet	er	 at	 belyse	 sammenhængene	 mellem	 de	 måder,	 hvorpå	 tekster	 skabes	 og	fortolkes,	og	de	sociale	strukturer	og	magtkampe,	som	karakteriserer	den	sociale	praksis	(ibid.).	Når	 man	 belyser	 produktions-	 og	 konsumptionsprocesserne	 ses	 på,	 hvordan	afsenderen	 trækker	på	eksisterende	diskurser	og	genrer	 for	 at	 skabe	 teksten,	 og	hvordan	modtageren	 ligeledes	gør	brug	af	eksisterende	diskurser	og	genrer	til	at	fortolke	teksten	(Fairclough	1992:78).	Fairclough	definerer	en	genre	som	en	given	sprogbrug,	 der	 knytter	 sig	 til	 en	 specifik	 social	 aktivitet	 såsom	 et	 interview,	nyhedsgenren	 eller	 reklamegenren	 (Jørgensen	&	 Phillips	 1999:80).	 Diskurser	 og	genrer	 er	 samlet	 i	 fællesbetegnelsen	 diskurstyper,	 som	 indgår	 under	 hvad	Fairclough	omtaler	diskursordner.	En	sådan	orden	udgør	summen	af	de	forskellige	diskurstyper,	 der	 gøres	 brug	 af	 inden	 for	 en	 social	 institution,	 og	 relationerne	mellem	dem	(Fairclough	1995:66f).	Jeg	analyserer	materiale,	der	hører	under	den	diskursorden,	 Fairclough	 omtaler	 som	 en	 mediediskurs,	 som	 anvendes	 af	massemedierne:	tv,	radio,	film	og	aviser	(Fairclough	2001:41f).	Min	empiri	består	af	avisartikler,	hvor	en	række	forskellige	undergenrer	er	tilgængelige	–	heriblandt	nyhedsartikler,	 reportager	 og	 interview.	 Ifølge	 Fairclough	 er	 det	 almindeligt,	 at	medier	kombinerer	forskellige	diskurstyper	i	samme	tekst	(Rehfeld	&	Therkelsen	1006:18ff;	 Fairclough	 1995:55f).	 Den	 diskursive	 praksis	 under	 en	 given	diskursorden	kan	dog	udfordres	og	ændre	sig	eksempelvis	via	kreativ	sprogbrug	(Jørgensen	&	Phillips	1999:83).	Fairclough	 pointerer,	 at	 der	 skal	 tages	 højde	 for,	 at	 produktions-	 og	konsumptionsprocesserne	er	 socialt	betingede.	Dels	 fordi	 afsender	og	modtagers	produktion	 og	 fortolkning	 af	 teksten	 afhænger	 af	 deres	 sociale	 ressourcer,	 der	tæller	 sociale	 normer	 og	 strukturer	 samt	 bestemte	 diskursordener,	 som	 alle	 er	blevet	 dannet	 gennem	 tidligere	 sociale	 praksisser	 og	 magtkampe.	 Og	 dels	 fordi	produktionen	 og	 konsumptionen	 afhænger	 af	 den	 sociale	 praksis,	 som	 teksten	indgår	 i.	 Dette	 afgør	 nemlig	 hvilken	 viden	 og	 hvilke	 ressourcer,	 afsender	 og	modtager	har	at	 trække	på	 (Fairclough	1992:80).	Det	er	her	vigtigt	at	påpege,	at	det	 ikke	 er	 muligt	 at	 rekonstruere	 produktionsprocessen	 eller	 	 redegøre	 for	fortolkningsprocessen	ved	blot	at	kigge	på	 tekster,	der	 ifølge	Fairclough	 ’bare’	er	spor	 og	 markører	 for	 disse	 processer	 (Fairclough	 1992:72).	 En	 måde,	 man	 kan	
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komme	 nærmere	 en	 forståelse	 af	 processerne,	 er	 ved	 at	 fokusere	 på	 tekstens	intertekstualitet	(ibid.).		
Intertekstualitet	er	en	teksts	egenskab	til	at	henvise	direkte	eller	indirekte	til	andre	tekster	 ud	 fra	 den	 præmis,	 at	 alle	 kommunikative	 begivenheder	 trækker	 på	tidligere	 begivenheder	 -	 man	 begynder	 således	 aldrig	 forfra,	 da	 man	 ikke	 kan	undgå	 at	 bruge	 ord,	 der	 er	 blevet	 brugt	 før	 (Fairclough	 1992:84;	 Jørgensen	 og	Phillips	 1999:84).	 Fairclough	 skelner	 mellem	 de	 to	 underkategorier:	 manifest	
intertekstualitet	 	 og	 interdiskursivitet.	 Førstnævnte	 dækker	 over	 tilfælde,	 hvor	tekster	 åbent	 trækker	 på	 andre	 tekster	 for	 eksempel	 ved	 eksplicit	 at	 henvise	 til	dem	(Fairclough	1992:85).		Fairclough	 anser	 interdiskursivitet	 som	 udtryk	 for,	 at	 tekster	 refererer	 til	 andre	diskurser	 eller	 diskurstyper.	 Her	 er	 det	 interessant	 at	 se,	 om	 teksterne	 skaber	forandring	 ved	 at	 trække	 på	 eksisterende	 diskurser	 eller	 diskurstyper	 på	 nye	måder,	 eller	 om	 der	 skabes	 kontinuitet	 ved,	 at	 eksisterende	 diskurser	reproduceres	(Fairclough	1992:84;	Jørgensen	&	Phillips	1999:84f).	For	at	vurdere	om	 der	 er	 tale	 om	 diskursiv	 forandring,	 er	 det	 ifølge	 Fairclough	 nødvendigt	 at	inddrage	en	analyse	af	den	sociale	praksis,	hvor	der	ses	på	de	mere	overordnede	sociale	og	kulturelle	forandringer	(Fairclough	1992:	85f).		
3.2.3 Social praksis Den	tredje	dimension,	social	praksis,	går	et	skridt	videre	end	diskursanalysen.	Her	kan	man	 overveje	 spørgsmål	 om	 de	 diskursive	 praksisser	 såsom:	 Reproduceres	eller	omstruktureres	diskursordner?	Og	hvilken	konsekvens	har	det	for	den	sociale	praksis	 (Jørgensen	 &	 Phillips	 1999:82)?	 Til	 at	 besvare	 den	 slags	 spørgsmål	opfordrer	 Fairclough	 til,	 at	 man	 inddrager	 anden	 teori,	 idet	 han	 ikke	 anser	tekstanalyse	 som	 fyldestgørende	 til	 at	 forstå	 den	 sociale	 praksis	 (Fairclough	1992:86).	Den	rene	tekstanalyse	er	altså	ikke	i	stand	til	at	åbne	for	en	forståelse	af	forbindelserne	mellem	 tekst	 på	 den	 ene	 side	 og	 samfundsmæssige	 og	 kulturelle	processer	 og	 strukturer	 på	 den	 anden	 side.	 For	 at	 forstå	 det	 bør	 man	 i	 stedet	trække	 på	 makrosociologisk	 teori	 (ibid.).	 Under	 denne	 dimension	 introducerer	Fairclough	derfor	begreberne	ideologi	og	hegemoni,	som	kan	danne	grobund	for	en	refleksion	over	de	diskursive	praksisser	i	en	tekst	og	konsekvenserne	af	dem.	Disse	bidrager	særligt	til	at	belyse	magtrelationer	og	magtkampe	og	disses	betydning	for	en	eventuel	diskursiv	forandring.		Fairclough	 forstår	 ideologi	 som	 betydningskonstruktioner	 af	 virkeligheden,	 der	bidrager	til	produktion,	reproduktion	og	transformation	af	dominansrelationer	for	eksempel	 mellem	 køn	 eller	 sociale	 klasser	 (Jørgensen	 &	 Phillips	 1999:86;	
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Fairclough	 1992:87).	 Diskurser	 kan	 have	 en	 ideologisk	 karakter,	 såfremt	 deres	betydninger	 er	med	 til	 at	 opretholde	 eller	 forandre	magtrelationer	 i	 samfundet.	Fairclough	trækker	på	filosoffen	Louis	Pierre	Althusser	i	sin	forståelse	af	 ideologi	som	indlejret	i	diskursiv	praksis.	Men	modsat	Althusser	mener	Fairclough	ikke,	at	individer	 er	 passive	 og	 ude	 af	 stand	 til	 at	 modsige	 den	 pågældende	 ideologi.	Derimod	mener	Fairclough	netop,	at	individer	kan	modsige	ideologien	og	dermed	ændre	de	ideologiske	praksisser,	der	omgiver	dem	(Jørgensen	&	Phillips	1999:87;	Fairclough	1992:90f).		
Hegemoni	 forstår	 Fairclough	 som	 lederskab	 eller	 dominans	 over	 samfundets	økonomiske,	 politiske,	 kulturelle	 og	 ideologiske	 domæner	 (Fairclough	 1992:92).	Dette	 opnås	 via	 en	 forhandlingsproces,	 hvori	 man	 skaber	 en	betydningskonsenssus	(Jørgensen	&	Phillips	1999:87f).	Denne	forhandlingsproces	består	af	evige	kampe	om	dominans	mellem	magtrelationer	-	for	eksempel	mellem	sociale	 klasser.	 Kampen	 om	 dominans	 sker	 konstant	 og	 kan	 anskues	 som	 en	dynamisk	 proces,	 hvor	 udfaldet	 altid	 vil	 være	 midlertidigt	 og	 derfor	 åben	 for	forandring	-	eller	som	Fairclough	konstaterer,	så	er	hegemoni	en	”ustabil	ligevægt”	(Fairclough	1992:92).	Diskursiv	praksis	kan	 ses	 som	et	 aspekt	af	 en	hegemonisk	kamp,	 der	 bidrager	 til	 reproduktion	 og	 transformation	 af	 den	 diskursorden,	 den	indgår	i,	og	dermed	af	de	eksisterende	magtrelationer	(ibid.).		
3.3 Kritik af Fairclough  Selvom	 der	 er	 en	 række	 fordele	 ved	 at	 benytte	 sig	 af	 Faircloughs	 kritiske	diskursanalyse,	møder	hans	 tilgang	også	kritik,	 som	er	væsentlig	at	være	bevidst	om	i	en	analyse.	Jørgensen	 og	 Phillips	 kritiserer	 blandt	 andet	 Faircloughs	 skel	 mellem	 det	diskursive	 og	 det	 ikke-diskursive,	 da	 de	 ikke	 mener,	 at	 Fairclough	 tydeliggør	tilstrækkeligt,	 hvor	 det	 skel	 går,	 og	 hvordan	 det	 ikke-diskursive	 påvirker	 det	diskursive	og	omvendt.	Det	medfører	endvidere,	at	konsekvenserne	af	sondringen	kan	være	vanskelige	at	se	(Jørgensen	&	Phillips	2008:101f).	Jørgensen	og	Phillips	kritiserer	desuden,	hvordan	Fairclough	lægger	op	til,	at	man	kan	vælge	at	inddrage	sociologisk	teori	og	kulturteori	i	en	analyse,	fordi	han	ikke	argumenterer	 for,	 hvor	 meget	 man	 bør	 inddrage	 –	 eller	 hvilke	 former	 for	sociologisk	 teori	 og	 kulturteori,	 han	 hentyder	 til.	 Det	 er	 således	 uklart,	 om	 en	hvilken	 som	 helst	 teori	 kan	 benyttes	 i	 samspil	 med	 den	 kritiske	 diskursanalyse	(ibid.).	 En	 lignende	 kritik	 fremhæver	 Bom,	 der	 tilføjer,	 at	 det	 kan	 være	 svært	 at	skelne	mellem	analysemodellens	tre	niveauer	(Bom	2015:17).		
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Et	andet	aspekt,	man	skal	være	opmærksom	på	ifølge	Jørgensen	og	Phillipsen,	er,	at	Faircloughs	kritiske	diskursanalyse	–	og	den	bredere	retning	som	sådan	–	har	en	teoretisk	svag	forståelse	af	subjektivitet	og	subjektet	i	forhold	til	folks	kontrol	over	egen	 sprogbrug	 og	 graden	 af	 denne	 kontrol	 (ibid.).	 Dertil	 kommer	 en	 lignende	teoretisk	svag	forståelse	af	læserens	konsumption	af	en	given	tekst	til	trods	for,	at	Fairclough	mener,	at	folk	er	aktive	i	fortolkningsprocessen.	Det	primære	fokus	–	til	tider	 det	 eneste	 fokus	 -	 i	 Faircloughs	 kritiske	 diskursanalyse	 er	 imidlertid	 på	tekstanalyser	(ibid.).		Desuden	er	der	et	potentielt	problem	i,	at	det	kan	være	vanskeligt	som	forsker	helt	at	adskille	sig	 fra	de	 tekster,	man	analyserer.	Fairclough	påpeger	da	også	selv,	at	tekster	 er	 ambivalente	 og	 kan	 lede	 til	 flere	 forskellige	 tolkninger	 afhængig	 af	fortolkeren	 og	 den	 pågældende	 kontekst	 (Fairclough	 1992:74f).	 Således	 er	 man	som	fortolker	selv	en	del	af	den	sociokulturelle	praksis	–	hvilket	især	gælder	i	mit	tilfælde,	da	jeg	selv	har	arbejdet	på	et	dagblad	og	dermed	selv	været	en	del	af	den	praksis,	 jeg	 undersøger.	 Konsekvensen,	 hvilket	 også	 gælder	 for	 anden	socialkonstruktionistisk	 forskning,	er,	at	 specialets	 resultater	 ikke	bør	anses	som	endegyldige	sandheder	men	derimod	som	mulige	tolkninger	(Burr	2003:2f).				
3.4 Opsummering Teoriafsnittet	 har	 haft	 til	 hensigt	 at	 introducere	 Faircloughs	 kritiske	diskursanalyse.	 Denne	 er	 udvalgt,	 da	 den	 gør	 det	 muligt	 at	 afdække	 hvilke	diskurser,	der	er	 tilstede	 i	 artiklerne,	og	 relationerne	 imellem	disse	diskurser	og	samfundets	sociale	og	kulturelle	strukturer	i	forbindelse	med	grønlændere.	Dertil	kommer,	at	Fairclough	har	udviklet	en	omfattende	 ’værktøjskasse’,	 som	man	kan	gøre	brug	af	i	en	analyse.	Jeg	vil	benytte	hans	tredimensionelle	analysemodel,	hvori	hver	dimension	har	væsentlige	kategorier	tilknyttet,	som	jeg	løbende	vil	gøre	brug	af	i	min	analyse.	Trods	væsentlige	fordele	ved	Faircloughs	kritiske	diskursanalyse	er	 der	 også	 visse	 ulemper.	 Disse	 tæller	 særligt,	 at	 det	 er	 vanskeligt	 at	 skelne	mellem	det	diskursive	og	det	ikke-diskursive,	og	at	det	ikke	er	konkretiseret	i	hvor	høj	grad,	man	bør	inddrage	anden	teori	i	sin	analyse.	I	det	følgende	kapitel	vil	jeg	beskrive,	hvordan	jeg	helt	konkret	vil	operationalisere	Faircloughs	teori	og	tilgang	i	min	analyse.		
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4. METODE 
Hidtil	 har	 jeg	 løbende	 nævnt,	 at	 min	 empiri	 består	 af	 udvalgte	 artikler	 fra	 fem	danske	 dagblade.	 I	 det	 følgende	 kapitel	 vil	 jeg	 først	 beskrive,	 hvorfor	 jeg	 har	udvalgt	 disse	 dagblade	 og	dernæst,	 hvordan	 jeg	 har	 udvalgt	 de	 artikler,	 der	 skal	danne	 grundlag	 for	 specialets	 analyse.	 Herefter	 beskrives,	 hvordan	 jeg	 vil	udarbejde	 både	 en	 kvantitativ	 og	 en	 kvalitativ	 indholdsanalyse.	 Sidstnævnte	udarbejdes	 med	 afsæt	 i	 Faircloughs	 tredimensionelle	 model	 til	 kritisk	diskursanalyse,	der	blev	gennemgået	i	det	foregående	kapitel.		
4. 1 Udvælgelse af empiri Mit	helt	overordnede	fokus	på	medier	som	afsender	skyldes	medieforsker	Maxwell	McCombs’	teori	om	agendasetting.	Kort	fortalt	udgør	agenda	mediernes	evne	til	at	udvælge	et	begrænset	antal	emner,	som	prioriteres	ud	fra	forskellige	faktorer	som	for	 eksempel,	 hvad	 medierne	 tror,	 at	 modtageren	 vil	 finde	 interessant.	 Således	indebærer	 agendasetting,	 at	 medierne	 er	 i	 stand	 til	 at	 bestemme,	 hvilke	 emner	offentligheden	skal	 tænke	på.	Dermed	 influerer	medier	og	 journalister	 i	høj	grad	modtagerens	 verdensbillede	 (McCombs	 2004:19ff).	 Dette	 er	 netop	 en	 del	 af	nærværende	 speciales	 fokus,	 da	 jeg	 søger	 at	 komme	 nærmere	 en	 forståelse	 af,	hvilket	 verdensbillede	 offentligheden	 præsenteres	 for	 i	 forbindelse	 med	grønlændere.	Såfremt	dette	er	et	misvisende	eller	stereotypt	billede	må	det	siges	at	være	problematisk,	hvis	modtageren	overtager	verdensbilledet.	I	stedet	for	at	have	et	mangfoldigt	og	sammensat	billede	af	for	eksempel	den	grønlandske	minoritet	i	Danmark,	kan	grønlændere	risikere	at	blive	reduceret	til	ganske	få	karakteristika	(Bjørst	2008:30).		Jeg	 har	 valgt	 at	 analysere	 artikler	 fra	 fem	 landsdækkende	 dagblade:	 Politiken,	Berlingske,	Jyllands-Posten,	BT	og	Ekstra	Bladet.	Disse	er	de	mest	læste	printaviser	i	 landet,	 når	 man	 ser	 på	 1.	 halvår	 2015	 og	 sammenkører	 læsertal	 for	hverdagsaviser	og	søndagsaviser	(TNS	Gallup	2015).	Sammenlagt	er	oplaget	for	de	fem	dagblade	i	denne	periode	på	over	2,2	millioner	(ibid.).	Tilsammen	udgør	disse	aviser	 et	mediebillede,	 som	 et	meget	 bredt	 udsnit	 af	 den	 danske	 befolkning	 har	adgang	 til	 og	 ifølge	 læsertallene	 jævnligt	 benytter	 sig	 af.	 Samtidig	 henvender	 de	fem	aviser	sig	til	forskellige	dele	af	befolkningen.	Det	kan	man	blandt	andet	udlede	af	 en	 undersøgelse	 af	 TNS	 Gallup	 for	 institut	 for	 Statskundskab	 på	 Københavns	Universitet	 (Winther	 2011).	 Her	 har	 man	 interviewet	 6.897	 vælgere	 i	 perioden	februar	2010	til	marts	2011,	og	resultatet	blev,	at	man	kan	dele	læsernes	politiske	overbevisning	op	i	aviser.	Politiken	den	mest	læste	blandt	Enhedslistens,	SFs	og	de	Radikales	 vælgere.	 Socialdemokratiske	 læsere	 vælger	 primært	 Ekstra	 Bladet	 og	
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Politiken.	 Dansk	 Folkeparti	 og	 Liberal	 Alliances	 vælgere	 læser	 samlet	 set	 mest	Jyllands-Posten.	Venstre	og	Dansk	Folkeparti	vælger	primært	BT	og	Ekstra	Bladet,	mens	Liberal	Alliance	og	de	Konservatives	 læsere	vælger	Berlingske	eller	Børsen	(ibid.).	 Undersøgelsen	 fra	 TNS	 Gallup	 støtter	 således	 op	 om,	 at	 de	 fem	 udvalgte	aviser	når	ud	til	en	omfattende	og	forskelligartet	del	af	befolkningen.	Jævnfør	min	indledende	 formodning	 om,	 at	 aviserne	 skaber	 et	 billede	 af	 virkeligheden,	 som	påvirker	 modtagerens	 eksisterende	 verdensbilleder	 og	 i	 dette	 tilfælde	forestillinger	om	grønlændere,	er	det	interessant	og	relevant	at	indhente	empiri	fra	medier,	som	et	bredt	udsnit	af	befolkningen	læser.	Det	kan	potentielt	indebære,	at	en	 bestemt	måde	 at	 omtale	 grønlændere	 på	 i	medierne	 kan	 rodfæste	 sig	 blandt	mange	danskere.	Artiklerne,	 der	 skal	 danne	 grundlag	 for	 analysen,	 findes	 i	 databasen	 InfoMedia,	hvor	der	søges	i	perioden	1.1.2014	til	31.12.2014	(URL	3).	Perioden	er	ikke	udvalgt	på	grund	af	særligt	opsigtsvækkende	begivenheder,	hvorfor	empirivalget	kan	ses	som	 en	 stikprøve.	 Dog	 har	 jeg	 valgt	 en	 periode,	 der	 ikke	 har	 lang	 tidsmæssig	afstand	til	dags	dato,	hvilket	betyder,	at	perioden	har	en	vis	aktualitet,	og	dermed	kan	det	antages,	at	de	diskurser,	analysen	finder,	stadig	har	en	relevans	i	dag.	Jeg	har	 valgt	 en	 tidsperiode	 på	 et	 år,	 fordi	 jeg	 ikke	 forventer,	 at	 artikler,	 hvori	’grønlænder’	 indgår,	 forekommer	 hyppigt	 som	 for	 eksempel	 ugentligt	 eller	månedligt.	Jeg	ønsker	at	have	et	bredt	udvalg	af	artikler	som	udgangspunkt,	så	jeg	har	mulighed	for	at	opnå	indsigt	i	en	bredere	fremstilling	af	grønlændere.	Samtidig	er	jeg	interesseret	i	at	se,	hvilke	emner	eller	begivenheder	grønlændere	italesættes	i	forbindelse	med,	hvorfor	en	længere	tidsperiode	må	antages	at	udløse	artikler	om	flere	forskellige	hændelser	og	emner.	Søgefunktionen	på	InfoMedia	indstilles	til	at	finde	artikler	med	ordet	’grønlænder’	eller	 ’grønlændere’.	 Andre	 ord	 eller	 ordkombinationer	 kunne	 være	 benyttet	 og	kunne	potentielt	have	fundet	andre	artikler.	Jeg	har	fravalgt	at	søge	på	grønlandsk	og	Grønland,	da	mit	primære	fokus	er	på	befolkningsgruppen	og	ikke	på	landet.	I	min	 analyse	 vil	 jeg	 dog	 også	 se	 på,	 hvordan	 Grønland	 italesættes	 i	 de	 udvalgte	artikler,	da	jeg	har	en	formodning	om,	at	italesættelsen	kan	have	en	betydning	for	måden,	 hvorpå	 grønlændere	 omtales	 i	 artiklerne.	 Jeg	 er	 bevidst	 om,	 at	 fravalget	indebærer,	at	jeg	har	mistet	nogle	artikler	i	søgningen	og	eventuelt	mistet	artikler,	der	omhandler	grønlændere,	men	som	ikke	direkte	nævner	ordet.	Desuden	har	jeg	fravalgt	at	kigge	på	en	bestemt	hændelse	eller	en	bestemt	type	grønlænder	som	for	eksempel	studerende	eller	hjemløse,	da	jeg	har	ønsket	med	søgningen	at	danne	et	overblik	over	det	fulde	billede,	der	tegner	sig,	når	grønlændere	italesættes.		Søgningen	 affødte	 i	 alt	 294	 artikler	 i	 de	 udvalgte	 medier.	 For	 at	 begrænse	empirimængden	 har	 jeg	 frasorteret	 en	 del	 af	 materialet	 på	 baggrund	 af	 Solveig	Schmidts	 sondring	 mellem	 meningsjournalistik,	 afspejlende	 journalistik	 og	
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opsøgende	 journalistik	 (Schmidt	 2011:171).	 De	 to	 sidstnævnte	 er	 begge	repræsenteret	i	den	endelig	empiri.	Afspejlende	journalistik	gengiver	for	eksempel	trafikulykker	eller	 andet,	der	primært	er	på	kildens	præmisser,	mens	opsøgende	journalistik	 bygger	 på	 journalistens	 initiativ	 og	 aktive	 research	 (ibid.).	Meningsjournalistik	 har	 jeg	 fravalgt.	 Denne	 type	 journalistik	 omhandler	journalisters	meninger	 og	 kommentarer	 for	 eksempel	 i	 form	 af	 nyhedsanalyser,	anmeldelser,	klummer	eller	kommentarer	(ibid.).	Under	denne	kategori	vælger	jeg	desuden	at	placere	debatindlæg,	kronikker,	klummer	og	essays.	Fælles	for	disse	er,	at	det	typisk	ikke	er	journalister	på	det	pågældende	medie,	der	er	afsender,	men	i	stedet	 læsere	 og	 andre,	 der	 ikke	 er	 ansat.	 I	 denne	 forbindelse	 er	 det	 dog	interessant,	at	Bjørst	har	bidt	mærke	i	en	stigende	tendens	til,	at	grønlændere	i	de	holdningsorienterede	 tekster	 giver	 svar	 på	 tiltale	 i	 forhold	 til,	 hvordan	 de	 selv	ønsker	at	blive	fremstillet	(Bjørst	2008:8).	Derimod	nævner	hun	ikke	en	lignende	tendens	i	den	afspejlende	og	opsøgende	journalistik,	hvorfor	jeg	finder	det	særligt	interessant	 at	 se	 nærmere	 på,	 hvordan	 denne	 type	 journalistik	 italesætter	grønlændere.	 Det	 skal	 bemærkes,	 at	 det	 kunne	 være	 oplagt	 og	 interessant	 at	udarbejde	 en	 nærsproglige	 undersøgelse	 af,	 hvordan	 de	 holdningsorienterede	tekster	italesætter	grønlændere.	I	min	diskussionen	vil	jeg	derfor	inddrage	enkelte	relevante	tekster	fra	det	fravalgte	materiale.	Et	stort	antal	af	artiklerne	fra	2014,	hvori	ordet	grønlændere	indgår,	falder	under	kategorien	meningsjournalistik.	Som	det	fremgår	i	opgørelsen	på	næste	side	udgør	debatindlæg	den	største	del	af	de	fravalgte	tekster	med	et	samlet	antal	på	47.	I	alt	indgår	 21	 anmeldelser	 af	 særligt	 bøger	 og	 musik	 i	 materialet.	 Kronikker	 fylder	ligeledes	en	del	i	materialet	med	et	samlet	antal	på	19,	mens	der	i	alt	er	12	ledere	i	materialet.	 De	 resterende	 genrer	 inden	 for	 meningsjournalistikken	 fylder	betydeligt	mindre.	Eksempelvis	er	der	i	alt	fire	analyser	i	materialet,	og	de	handler	primært	om	valget	i	Grønland.		Således	 analyserer	 jeg	 artikler	 inden	 for	 genrerne:	 nyhed,	 reportage,	 interview,	portræt	og	feature.	Disse	genrer	er	kendetegnet	ved	at	formidle	informationer	på	en	tilstræbt	objektiv	måde	med	det	formål	at	præsentere	modtageren	for	et	billede	af	virkeligheden,	der	er	sandfærdigt	og	 fair	over	 for	de	anvendte	kilder	(Schmidt	2011:56ff).	 I	 en	 kritisk	 diskursanalyse	 vil	 man	 imidlertid	 hævde,	 at	 selvom	afsenderen	 tilstræber	 objektivitet,	 vil	 der	 opstå	 nogle	 underliggende	 budskaber	eller	verdensbilleder,	der	for	eksempel	sætter	en	part	i	et	bedre	lys	end	en	anden	(Fairclough	2001:41f).	Korte	notitser	og	henvisninger	er	også	fravalgt,	selvom	disse	kunne	have	indeholdt	interessante	diskurser.	Notitser	er	ofte	mindre	prioriteret	stof,	der	kun	informerer	om	 det	 allermest	 nødvendige	 om	 en	 given	 historie	 (Schmidt	 2011:172f).	 Som	nævnt	 i	 afsnit	 1.5	 fokuserer	 jeg	 på	 historier,	 som	 medierne	 vælger	 at	 afsætte	
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ressourcer	 til	 i	 højere	 grad,	 end	 hvad	 det	 kræves	 at	 skrive	 en	 kort	 notits.	 I	 alt	indgår	22	notitser	i	det	fravalgte	materiale.		Således	resulterer	InfoMedia-søgningen	i	følgende	artikelfordeling	mellem	de	fem	dagblade.	Det	skal	bemærkes,	at	enkelte	gengangere	er	sorteret	fra.		
Politiken	 	I	 2014	 skrev	 Politiken	 98	 artikler,	 hvori	 ’grønlænder’	 og	 ’grønlændere’	 indgik.	Heraf	er	37	nyheder,	features,	reportager,	portrætter	og	interviews	udvalgt.	En	af	nyhedsartiklerne	er	placeret	på	forsiden.	I	figur	2	fremgår	samtlige	98	artikler,	og	hvordan	de	fordeler	sig	genremæssigt.	
	
Figur 2 Artikler fra Politiken i 2014, hvori ’grønlænder’ eller ’grønlændere’ indgår. 
 
Berlingske	I	 2014	 skrev	 Berlingske	 67	 artikler,	 hvori	 ’grønlænder’	 og	 ’grønlændere’	 indgik.	Heraf	 er	 28	 nyheder,	 features,	 reportager,	 interviews	 og	 portrætter	 udvalgt.		I	 figur	 3	 på	 næste	 side	 fremgår	 samtlige	 67	 artikler,	 og	 hvordan	 de	 fordeler	 sig	genremæssigt.	
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Figur 3 Artikler fra Berlingske i 2014, hvori ’grønlænder’ eller ’grønlændere’ indgår. 	
Jyllands-Posten	I	 2014	 skrev	 Jyllands-Posten	 91	 artikler,	 hvori	 ’grønlænder’	 og	 ’grønlændere’	indgik.	Heraf	er	49	nyheder,	features,	reportager,	interviews	og	portrætter	udvalgt.	4	 nyhedsartikler	 er	 placeret	 på	 avisens	 forside.	 I	 figur	 4	 fremgår	 samtlige	 91	artikler,	og	hvordan	de	fordeler	sig	genremæssigt.	
	
Figur 4 Artikler fra Jyllands-Posten i 2014, hvori ’grønlænder’ eller ’grønlændere’ indgår. 	
BT	I	2014	skrev	BT	10	artikler,	hvori	’grønlænder’	eller	’grønlændere’	indgik.	Heraf	er	1	 feature	 udvalgt.	 De	 fravalgte	 artikler	 består	 af	 1	 anmeldelse,	 3	 notitser	 og	 5	debatindlæg.	
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Ekstra Bladet  I	 2014	 skrev	 Ekstra	 Bladet	 27	 artikler,	 hvori	 ’grønlænder’	 eller	 ’grønlændere’		indgik.	Heraf	 er	 3	 nyheder	 og	1	 interview	udvalgt.	 I	 figur	 5	 fremgår	 samtlige	 27	artikler,	og	hvordan	de	fordeler	sig	genremæssigt.		
	
Figur 5 Artikler fra Ekstra Bladet i 2014, hvori ’grønlænder’ eller ’grønlændere’ indgår. 
	Således	danner	119	artikler	bestående	af	nyheder,	interviews,	features,	portrætter	og	reportager	fra	2014	grundlag	for	analysen.		
4.2 Analyse i bredden  For	 at	 besvare	 problemformuleringens	 første	 del	 har	 jeg	 valgt	 at	 kombinere	 en	kvantitativ	 og	 en	 kvalitativ	 indholdsanalyse,	 hvilket	 gør	 det	 muligt	 at	 analysere	mediernes	 dækning	 af	 grønlændere	 i	 2014	 både	 i	 bredden	 og	 i	 dybden	(Hesmondhalgh	 2006:	 120f).	 Netop	 denne	 kombination	 fremhæves	 af	 flere	teoretikere	som	en	god	tilgang,	da	de	supplerer	hinanden	på	positiv	vis	(Deacon	et.	al	 2007:138;	 Drotner	 et	 al.	 1996:348f;	 Hesmondhalgh	 2006:154f).	 Som	medieforsker	David	Hesmondhalgh	konkluderer,	så	er	begge	tilgange	gode	måder	at	undersøge	spørgsmål	om	medier	og	magt,	men	sammen	kan	de	vise	sig	at	være	endnu	mere	effektive	(Hesmondhalgh	2006:154f).	Jeg	lægger	ud	med	en	kvantitativ	indholdsanalyse	af	empirien.	Fordelen	ved	denne	tilgang	er,	at	den	tilbyder	et	systematisk	indblik	i	datamaterialet,	hvilket	muliggør,	at	 jeg	 kan	 udlede	 nogle	 overordnede	 tendenser	 og	 hvilke	 emner,	 grønlændere	bliver	 omtalt	 i	 forbindelse	 med	 (Hesmondhalgh	 2006:138).	 Med	 inspiration	 fra	sociologiprofessor	 Jennifer	 Mason	 vil	 jeg	 først	 udarbejde,	 hvad	 hun	 kalder	 en	
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bogstavelig	læsning	af	min	empiri	(Mason	2002:149).	Her	er	man	interesseret	i	at	organisere	 materialet	 efter,	 hvad	 der	 helt	 konkret	 og	 objektivt	 set	 er	 tilstede,	selvom	 dette	 ifølge	 Mason	 er	 vanskeligt	 til	 fulde	 at	 bedrive,	 idet	 fortolkeren	 er	præget	af	en	vis	kulturel	og	social	kontekst	(ibid.).			I	den	første	gennemlæsning	af	min	empiri	har	jeg	således	forsøgt	at	danne	mig	et	overblik	 ved	 at	 fokusere	 på	 nogle	 fastlagte	 kategorier,	 som	 jeg	 har	 lavet	 en	optælling	på	baggrund	af.	Først	har	jeg	talt	efter	følgende	tre	kategorier:									Dernæst	 har	 jeg	 noteret	 de	 emner,	 der	 omtales	 i	 artiklerne	 såsom	 politik	 eller	erhvervshistorier,	og	antal	gange	hvert	emne	fremgår.		Herefter	går	jeg	et	skridt	videre	med	den	kvantitative	indholdsanalyse	og	gør	brug	af,	hvad	Mason	kalder	en	mere	fortolkende	tilgang	(Mason	2002:149).	 Jeg	ønsker	at	identificere	hvilke	nøgleord,	der	fremgår	i	forbindelse	med	grønlændere	–	men	også	 i	 forbindelse	 med	 Grønland	 og	 grønlandsk,	 da	 jeg	 forventer,	 at	 der	 også	forekommer	 interessante	 nøgleord	 sammen	 med	 disse.	 Den	 fortolkende	 tilgang	indebærer,	 at	 jeg	 leder	 efter	 nøgleord,	 der	 kan	 åbne	 for	 en	 analyse	 af	 hvilken	underliggende	mening,	teksterne	indeholder.	Således	koder	jeg	med	øje	for	at	finde	mere	mening	end	den,	der	helt	bogstaveligt	står,	hvilket	betyder,	at	jeg	analyserer	og	 fortolker,	 mens	 jeg	 koder	 (ibid.).	 For	 yderligere	 at	 skærpe	 mit	 blik	 for	 de	interessante	 nøgleord	 har	 jeg	 fastlagt	 hypotesen:	 Danske	medier	 konstruerer	 et	stereotypt	 og	misvisende	billede	 af	 grønlændere.	Hypotesen	 tjener	 det	 formål	 at	tydeliggøre,	hvis	eller	når	artiklerne	 stemmer	overens	med	den,	og	 i	 forlængelse	heraf	 kan	 jeg	 således	 undersøge,	hvordan	 artiklerne	 stemmer	 overens	med	 eller	adskiller	 sig	 fra	 hypotesen.	 Sidstnævnte	 vil	 jeg	 dog	 først	 se	 nærmere	 på	 i	 den	kritiske	diskursanalyse.		Jeg	har	opstillet	kriterier	i	søgningen	efter	nøgleord,	der	både	kan	bestå	af	verber,	substantiver	og	adjektiver.	Kriterierne	fremgår	på	næste	side.	
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																			Denne	 proces	 har	 udover	 at	 identificere	 ordene,	 der	 sættes	 i	 forbindelse	 med	grønlændere,	 Grønland	 og	 grønlandsk,	 også	 til	 hensigt	 at	 udpege	 interessante	tekststykker	og	artikler,	som	jeg	vil	gå	i	dybden	med	i	den	kritiske	diskursanalyse.		Jeg	har	undervejs	 i	 arbejdet	med	den	kvantitative	 indholdsanalyse	været	bevidst	om,	at	der	er	en	risiko	ved	særligt	den	fortolkende	tilgang.	I	forbindelse	med	min	søgen	efter	nøgleord	kan	det	siges	at	være	 let	at	 forfalde	 til	egne	 forudindtagede	holdninger	eller	forestillinger	om,	hvad	man	kan	finde	i	materialet.	Det	betyder,	at	man	kan	komme	til	at	udlede	noget	af	materialet,	som	der	måske	ikke	er	belæg	for,	såsom	at	man	kun	søger	at	finde	belæg	for	en	given	hypotese	frem	for	at	holde	et	
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åbent	 sind	 over	 for	 andre	mulige	 temaer	 i	 materialet	 (Mason	 2002:154).	 Netop	derfor	finder	jeg	det	relevant	at	tælle	nøgleordene.	Jeg	antager,	at	jo	oftere	ordene	og	 især	 de	 ord,	 der	 kan	 karakteriseres	 som	 særligt	 iøjefaldende,	 fremgår,	 des	større	er	sandsynligheden	for,	at	der	er	en	interessant	eller	potentiel	problematisk	diskursiv	praksis	på	spil.	Når	jeg	leder	efter	nøgleord,	der	fremgår	hyppigt,	vil	jeg	nemmere	kunne	holde	mit	blik	åbent	for	andre	mulige	formuleringer,	tekststykker	og	temaer,	der	ikke	nødvendigvis	stemmer	overens	med	min	hypotese.		
 
4.3 Analyse i dybden  Efter	 den	 kvantitative	 indholdsanalyse	 vil	 jeg	 ved	 hjælp	 af	 en	 kritisk	diskursanalyse	 gå	 mere	 i	 dybden	 med	 teksterne	 og	 derved	 opnå	 et	 kvalitativt	indblik	 i	 artiklernes	 sprogbrug.	 Dette	 vil	 ske	 på	 baggrund	 af	 den	 kvantitative	indholdsanalyse,	som	vil	give	et	indtryk	af,	hvor	der	er	en	interessant	sprogbrug	på	spil	 –	 altså	 hvor	 de	 mest	 relevante	 og	 interessante	 artikler,	 nøgleord	 og	tekststykker	 forekommer.	 Jeg	 vil	 ikke	 gennemgå	dem	alle	 slavisk	 i	 afsnittet	med	den	kvantitative	indholdsanalyse.	I	stedet	vil	de	løbende	fremgå	og	blive	analyseret	i	dybden	i	den	kvalitative	indholdsanalyse.	Dette	vil	jeg	gøre	ved	at	kombinere	to	af	dimensionerne	 i	 Faircloughs	 tredimensionelle	 model	 –	 nemlig	 tekst	og	 diskursiv	
praksis.	 Som	nævnt	 i	 teoriafsnit	3.2	er	overgangene	mellem	dimensionerne	 i	den	tredimensionelle	model	flydende	og	gensidigt	afhængige,	hvorfor	det	kan	lade	sig	gøre	 at	 kombinere	 dem	 (Fairclough	 1992:86).	 Jeg	 har	 valgt	 at	 inddele	 denne	analysedel	 i	 tre	 afsnit,	 der	 hver	 har	 et	 af	 mine	 arbejdsspørgsmål	 som	udgangspunkt.		Det	skal	bemærkes,	at	jeg	også	kunne	have	valgt	at	underbygge	min	analyse	af	de	udvalgte	avisartikler	med	for	eksempel	observationer	eller	interviews.	I	stedet	har	jeg	 valgt	 udelukkende	 at	 basere	 mit	 speciale	 på	 den	 indsamlede	 empiri	 og	eksisterende	forskning	og	viden.	Dette	skyldes,	at	der	i	2015	er	udgivet	relevante	rapporter	 om	 grønlænderes	 egne	 oplevelser	 af	 at	 være	 bosat	 i	 Danmark,	fordomme	mod	minoriteten	og	deres	levevilkår	i	Danmark	(Laage-Petersen	2015a;	Baviskar	2015).	Således	vil	spørgsmål,	jeg	kunne	have	stillet	grønlændere	i	form	af	for	 eksempel	 en	 spørgeskemaundersøgelse	 eller	 et	 fokusgruppeinterview,	 ikke	kunne	bidrage	med	væsentlig	ny	viden	 inden	for	 feltet,	da	mine	spørgsmål	netop	ville	orientere	sig	mod	grønlænderes	egne	oplevelser	af	at	være	bosat	i	Danmark,	fordomme	 mod	 minoriteten	 og	 deres	 levevilkår.	 Rapporterne	 og	 anden	eksisterende	 forskning	på	området	 samt	diverse	artikler	og	debatindlæg	vil	 især	blive	sat	i	spil	i	min	diskussion,	der	ligger	i	forlængelse	af	min	undersøgelse	af	den	diskursive	praksis.	Diskussionen	har	til	hensigt	at	besvare	problemformuleringens	anden	 del:	 Hvilke	 konsekvenser	 kan	 de	 fundne	 diskurser	 føre	 til?	 Det	 skal	bemærkes,	at	jeg	i	forbindelse	med	diskussionen	også	arbejder	ud	fra	en	hypotese:	
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Måden,	 hvorpå	 danske	medier	 italesætter	 grønlændere,	 har	 en	 negativ	 effekt	 på	deres	 liv	 i	 Danmark.	 Diskussionen	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i	 Faircloughs	 tredje	dimension	fra	den	tredimensionelle	analysemodel,	idet	denne	har	en	diskuterende	karakter	og	formålet	er	at	åbne	for	en	forståelse	af	forbindelserne	mellem	tekst	og	samfundsmæssige	og	kulturelle	processer	og	strukturer	(Fairclough	1992:86).			
4.4 Opsummering Jeg	tilgår	min	empiri,	der	består	af	119	artikler	fra	2014	fra	fem	danske	dagblade,	med	en	kombination	mellem	en	kvantitativ	og	en	kvalitativ	 indholdsanalyse.	Den	kvantitative	 indholdsanalyse	 har	 til	 hensigt	 at	 skabe	 et	 overblik	 over	 teksternes	emner	 og	 dernæst	 at	 udpege	 relevante	 nøgleord,	 der	 sættes	 i	 forbindelse	 med	grønlændere,	 Grønland	 og	 grønlandsk.	 Når	 jeg	 leder	 efter	 nøgleordene	 sker	 det	med	 en	 fortolkende	 tilgang,	 hvorfor	 jeg	 analyserer	 og	 fortolker,	mens	 jeg	 koder.	Dermed	 vil	 den	 kvantitative	 indholdsanalyse	 kunne	 åbne	 for	 en	 indsigt	 i	 den	diskursive	 praksis.	 Den	 kvalitative	 diskursanalyse	 vil	 herefter	 undersøge	 denne	praksis	 og	 svare	 på	 problemformuleringens	 første	 del.	 I	 forlængelse	 heraf	udarbejdes	en	diskussion	på	baggrund	af	relevant	eksisterende	forskning	og	viden	om	 grønlændere.	 Hensigten	 er	 at	 besvare	 problemformuleringens	 anden	 del.	Gennemgangen	af	mit	metodiske	udgangspunkt	leder	mig	til	det	næste	kapitel,	der	består	af	min	analyse	af	de	udvalgte	artikler.		 	
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5. ANALYSE 
Dette	 kapitel	 indeholder	 specialets	 analyse	 og	 har	 til	 formål	 at	 besvare	problemformuleringens	første	del:	Hvilke	diskurser	knytter	sig	til	italesættelsen	af	grønlændere	i	udvalgte	danske	avisartikler	fra	2014?	Dette	sker	både	igennem	en	kvantitativ	 og	 en	 kvalitativ	 indholdsanalyse	 af	 119	 artikler	 fra	 Politiken,	Berlingske,	Jyllands-Posten,	BT	og	Ekstra	Bladet.		Den	 kvantitative	 indholdsanalyse	 har	 til	 formål	 at	 give	 indsigt	 i	 de	 emner,	grønlændere	 italesættes	 i	 forbindelse	 med	 i	 empirien.	 Desuden	 ønsker	 jeg	 at	identificere	 nøgleord,	 der	 kan	 åbne	 for	 en	 forståelse	 af	 hvilken	 underliggende	mening,	 teksterne	 indeholder.	 Dette	 vil	 jeg	 gå	 i	 dybden	 med	 i	 den	 kritiske	diskursanalyse,	 der	 har	 til	 hensigt	 at	 afdække	den	diskursive	 praksis.	 Således	 er	den	 overordnede	 hensigt	 med	 den	 kvantitative	 indholdsanalyse	 at	 etablere	 et	fundament	 for	 den	 kritiske	 diskursanalyse.	 Den	 kritiske	 diskursanalyse	 er	 den	primære	og	derfor	 længste	analysedel,	mens	den	kvantitative	analyse	er	af	mere	beskedent	omfang.			
5.1 Kvantitativ indholdsanalyse  I	 det	 følgende	 afsnit	 vil	 jeg	 gennemgå	 de	 emner,	 som	 grønlændere	 italesættes	 i	forbindelse	med	 i	 de	 fem	udvalgte	 dagblade.	Hensigten	 er	 at	 undersøge,	 i	 hvilke	sammenhænge	grønlændere	omtales,	da	disse	sammenhænge	må	antages	at	have	en	 effekt	 på	 den	 diskursive	 praksis	 i	 forbindelse	 med	 grønlændere.	 Herefter	præsenteres	de	nøgleord,	som	er	fundet	i	teksterne.	Nøgleordene	antages	at	kunne	åbne	 for	 en	 forståelse	 af	 hvilken	 underliggende	 mening,	 teksterne	 indeholder,	hvilket	den	kritiske	diskursanalyse	vil	undersøge	nærmere.	
   
5.1.1 Artiklernes emnevalg I	 de	 indledende	 gennemlæsninger	 af	 min	 empiri	 har	 jeg	 fundet	 en	 række	overordnede	emner,	der	er	repræsenteret	flere	gange	i	materialet.	Disse	er	politik,	erhverv,	 social	 udsathed,	 økonomi,	 videnskab,	 rejser	 og	 kultur.	 Dog	 har	 jeg	 også	fundet	 en	 relativ	 høj	 andel	 emner,	 der	 kun	 omtales	 én	 enkelt	 gang	 hver.	 For	eksempel	 er	 der	 én	 artikel	 om	 sport	 og	 én	 artikel,	 der	 omhandler	 adfærd	 på	internettet.	Disse	har	jeg	angivet	som	’Andet’	i	figur	6	på	næste	side,	hvor	man	kan	se	forekomsten	af	de	forskellige	emner.			
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Figur 6 Antallet af fundne emner i de 119 artikler. Det	 skal	 bemærkes,	 at	 der	 forekommer	 overlap	 i	 denne	 fordeling,	 idet	 nogle	artikler	 har	 en	 kombination	 mellem	 flere	 af	 emnerne	 som	 hovedfokus.	 For	eksempel	 er	 der	 en	 del	 artikler,	 der	 både	 handler	 om	 økonomiske	 og	 politiske	forhold	i	forbindelse	med	landstingsvalget.		Som	 man	 kan	 se	 på	 figur	 6,	 dominerer	 artikler	 om	 politiske	 spørgsmål,	erhvervshistorier	og	historier	om	social	udsathed.	Disse	emner	er	således	de	mest	prioriterede	i	undersøgelsesperioden.	Jævnfør	McCombs	teori	om	agendasetting	er	det	 altså	 de	 emner,	 som	 medierne	 vurderer,	 har	 en	 relevans	 for	 den	 danske	befolkning,	og	som	offentligheden	dermed	må	antages	især	at	komme	til	at	tænke	på	i	forbindelse	med	grønlændere	(McCombs	2004:19ff).		Den	høje	andel	af	artikler	om	politik	ville	ikke	nødvendigvis	være	fundet	andre	år	i	samme	grad,	ganske	enkelt	fordi	der	var	landstingsvalg	i	Grønland	i	2014	og	derfor	et	 særligt	 fokus	 på	 politiske	 spørgsmål.	 Dette	 fokus	 kan	 også	 udledes	 af	 det	forhold,	 at	 to	 af	 dagbladene	 sendte	 journalister	 til	Grønland	 for	 at	 dække	valget.	Langt	de	fleste	af	artiklerne	i	de	pågældende	to	medier	er	om	valget,	men	også	en	række	 erhvervshistorier	 er	 skrevet	 herfra.	 Artiklerne	 er	 en	 blanding	 mellem	nyhedsartikler,	 reportager	 og	 enkelte	 portrætter	 af	 politikere,	 og	 de	 fokuserer	blandt	 andet	på	 valgløfter,	 de	nyopstillede	politikere	og	 efterdønningerne	 af	 den	såkaldte	bilagssag,	som	førte	til	den	tidligere	landstingsformands	afgang.			De	 fundne	 erhvervshistorier	 handler	 primært	 om	 muligheden	 for	 diverse	mineprojekter	og	fiskeri	samt	sælfangst	i	Grønland.	Derudover	knyttes	emnet	ofte	til	enten	politik	eller	økonomi	–	eller	begge	dele.	Økonomihistorierne	handler	især	om,	 hvordan	 den	 grønlandske	 økonomi	 er	 presset,	 og	 hvad	 de	 grønlandske	politikere	vil	gøre	ved	det.		
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Emnet	 social	 udsathed	 fremgår	 i	 22	 artikler	 og	 udgør	 således	 det	 tredje	 mest	omtalte	emne	i	forbindelse	med	grønlændere	i	2014.	Dette	sker	blandt	andet	i	en	række	artikler	om	en	nyåbnet	varmestue	i	Aarhus	kun	for	grønlændere	og	 i	 flere	artikler,	 der	 omhandler	 en	 hjemløs	 danskgrønlandsk	 mand,	 der	 omkom	 på	Amagertorv	 i	København,	efter	 flere	 forbipasserende	 forgæves	havde	ringet	efter	hjælp.	 De	 fundne	 videnskabsartikler	 handler	 blandt	 andet	 om	 nordlys	 og	 global	opvarmning.	Afslutningsvist	vil	 jeg	 fremhæve,	at	 jeg	under	de	 indledende	gennemlæsninger	af	min	 empiri	 har	 bidt	 mærke	 i,	 at	 der	 er	 en	 væsentlig	 forskel	 mellem	 antallet	 af	artikler,	der	omhandler	grønlandske	forhold,	og	antallet	af	artikler,	der	omhandler	danske	 forhold	med	 fokus	 på	 grønlændere.	 En	 kvantitativ	 optælling	 resulterer	 i	følgende	fordeling:	
	
Figur 7 Fordelingen mellem artiklernes overordnede fokus. Dertil	kommer,	at	en	række	artikler	nævner	grønlændere	i	flæng	eller	bruger	dem	som	 eksempler	 –	 men	 altså	 uden,	 at	 artiklens	 overordnede	 vinkel	 er	 på	grønlændere	eller	grønlandske	forhold.	Sammenlagt	sker	dette	i	25	af	de	i	alt	119	artikler	fra	empirien.	Som	figur	7	viser,	er	der	en	overvægt	af	artikler	om	grønlandske	forhold.	Samtlige	dagblade	 er	 repræsenteret	 i	 de	 i	 alt	 77	 artikler	 om	 grønlandske	 forhold.	Sammenholdes	 emnerne	 med	 fordelingen	 mellem	 artikler,	 der	 handler	 om	grønlandske	 forhold	 og	 danske	 forhold,	 er	 der	 en	 klar	 tendens	 til,	 at	 emnerne	politik,	 erhvervshistorier	 og	 økonomi	 primært	 forekommer	 i	 artikler	 om	grønlandske	 forhold.	 Igen	 kan	 forklaringen	 findes	 i	 landstingsvalget,	 der	 har	medført,	 at	 medierne	 har	 rejst	 en	 række	 politiske	 spørgsmål	 og	 spørgsmål	 om	Grønlands	 økonomi	 og	 erhverv.	 Emnet	 social	 udsathed	 forekommer	 derimod	
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næsten	udelukkende	i	artikler	om	danske	forhold	med	fokus	på	grønlændere	–	kun	en	artikel	handler	om	social	udsathed	i	Grønland.		Afslutningsvist	er	det	relevant	at	nævne,	at	ud	af	den	samlede	empiri	er	5	artikler	placeret	på	forsiden.	Ud	af	disse	handler	4	om	grønlændere,	mens	den	resterende	omtaler	dem	som	et	eksempel	på	en	minoritet	undervejs	 i	 teksten.	Emnemæssigt	er	 der	 ingen	 fællesnævner	 –	 en	 handler	 om	 en	 ny	 varmestue,	 der	 kun	 er	 for	grønlændere	 (Bilag	 2,	 s.	 24,	 l.	 8),	 en	 handler	 om	 en	 danskgrønlandsk	mand,	 der	omkom	 på	 Amagertorv	 i	 København	 (Bilag	 1,	 s.	 37,	 l.	 18),	 en	 omhandler	 den	såkaldte	 forsoningskommission	 (Bilag	 2,	 s.	 75,	 l.	 1),	 og	 den	 sidste	 handler	 om,	hvordan	 et	 flertal	 af	 danskere	 ikke	 har	 tiltro	 til,	 at	 grønlandske	 politikere	 kan	formå	at	styre	Grønland	i	en	positiv	retning	(Bilag	2,	s.	64,	l.	34).	De	har	imidlertid	det	tilfælles,	at	de	enten	fokuserer	på	hændelser	i	Danmark	eller,	at	de	har	valgt	at	anlægge	en	dansk	vinkel	på	et	grønlandsk	anliggende	–	således	handler	den	eneste	forsideartikel	om	det	grønlandske	valg	om,	hvad	den	danske	befolkning	forventer	af	 de	 grønlandske	 politikere,	 mens	 forsideartiklen	 om	 den	 grønlandsk	 nedsatte	forsoningskommission	omhandler	manglen	på	dansk	deltagelse.	
	
5.1.2 Nøgleord i artiklerne I	 gennemlæsningerne	 af	 min	 empiri	 har	 jeg	 løbende	 noteret	 ord,	 der	 fremgår	gentagende	gange	i	 forbindelse	med	grønlændere,	Grønland	eller	grønlandsk.	Det	har	jeg	ligeledes	gjort	med	særligt	iøjefaldende	ord,	synonymer	eller	metaforer	for	grønlændere	 og	 Grønland	 og	 ord,	 der	 knytter	 sig	 til	 italesættelsen	 af	 forholdet	mellem	 Danmark	 og	 Grønland	 eller	 danskere	 og	 grønlændere.	 Hensigten	 er	 at	udpege	nøgleord,	der	kan		åbne	for	en	forståelse	af	hvilken	underliggende	mening,	teksterne	indeholder,	hvilket	den	kritiske	diskursanalyse	vil	gå	i	dybden	med.	I	det	følgende	 vil	 jeg	 derfor	 ikke	 forsøge	 at	 karakterisere	 nøgleordene	 men	 blot	præsentere	dem.		
5.1.2.1 Nøgleord om Grønland I	 empirien	 figurerer	 mange	 artikler,	 der	 på	 forskellig	 vis	 omtaler	 relationen	mellem	Grønland	 og	Danmark.	 Det	 sker	 især	med	 følgende	 variationer	 af	 koloni	eller	 forskellige	 ordkombinationer,	 hvori	 koloni	 indgår:	 koloniland,	 kolonisere,	kolonitid,	 kolonimagt,	 koloniherredømme	 og	 kolonisering.	 I	 forlængelse	 af	 disse	har	 jeg	 desuden	 fundet	 to	 iøjefaldende	 synonymer	 for	 henholdsvis	 koloni	 og	kolonimagt:	undermagt	og	overmagt.	I	alt	fremgår	ordene	50	gange.				Når	 Grønland	 italesættes	 alene	 benyttes	 forskellige	 variationer	 af	 ordet	 klan:	klansamfund,	 klanstruktur,	 klanlogik,	 klantækning	 og	 familieklan.	 Dette	 sker	 22	
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gange.	 Derudover	 forekommer	 en	 hyppig	 fremhævelse	 af	 ordet	 nepotisme	 og	korruption	 og	 synonymer	 for	 disse:	 kammerateri,	 vennetjenester,	 svindelsag	 og	magtmisbrug.	Disse	fremgår	103	gange	i	de	119	artikler.		Nepotisme	er	sammenlagt	den	term,	der	bliver	hyppigst	 fremhævet	ud	af	de	103	tilfælde.	 I	 alt	 fremgår	 den	 35	 gange.	 Herefter	 følger	 korruption,	 der	 nævnes	 28	gange.	 Dette	 skyldes	 især,	 at	 den	 såkaldte	 bilagssag,	 der	 både	 handlede	 om	misbrug	 af	 offentlige	 midler	 og	 nepotisme,	 rullede	 i	 2014,	 hvilket	 ledte	 til	daværende	 landstingsformand	 Aleqa	 Hammonds	 afgang.	 I	 artiklerne	 om	 det	efterfølgende	landstingsvalg	refereres	ofte	tilbage	til	bilagssagen,	hvorfor	ord	som	nepotisme	og	korruption	også	er	rigt	repræsenteret	i	artikler	om	valget.		
5.1.2.2 Nøgleord om grønlændere For	at	opnå	en	forståelse	af,	hvordan	grønlandsk	identitet	konstrueres	i	teksterne	har	 jeg	 undersøgt,	 hvilke	 ord	 der	 benyttes	 i	 forbindelse	 med	 grønlændere	 i	Danmark	 og	 i	 Grønland.	 Når	 grønlændere	 italesættes	 i	 Danmark	 har	 jeg	identificeret	 følgende	 nøgleord:	 hjemløs,	 alkohol,	 alkoholiker,	 misbrug,	stofmisbrug,	 alkoholmisbrug,	 socialt	 udsatte,	 udsatte,	 udsat,	 beruset,	 spritter	 og	guldølsdrikkende2.	 I	 alt	 fremgår	 disse	 ord	 96	 gange	 i	 empirien.	 Ud	 af	 disse	 96	tilfælde	 nævner	 artiklerne	 oftest	 ordet	 udsat	 eller	 kombinationen:	 socialt	 udsat.	Dette	sker	 i	alt	38	gange.	Herefter	 følger	hjemløs,	der	knyttes	 til	grønlændere	38	gange.		Til	sammenligning	har	jeg	også	optalt,	hvor	mange	gange	de	samme	ord	benyttes	i	forbindelse	med	grønlændere	i	Grønland.	Dette	sker	væsentligt	færre	gange	-	i	alt	21	 gange.	 Når	 grønlændere,	 der	 bor	 eller	 befinder	 sig	 i	 Grønland,	 omtales,	 går	særligt	ordet	 fanger	og	 forskellige	ordkombinationer	 i	denne	 forbindelse	 igen:	at	fange3,	 fangst,	 fangerkultur,	 jagt,	 sælfangere,	 fangerfamilie,	 fangerorganisation,	fritidsfangere,	 fangersamfund,	 fangerdatter,	 fangerliv,	 fangerlicens,	 fangerhjem.	Dette	sker	125	gange.	Dertil	 kommer,	 at	 der	 ofte	 henvises	 til	 naturen	 i	 de	 artikler,	 der	 omtaler	grønlændere	 i	 Grønland.	 Dette	 sker	 med	 følgende	 ord:	 natur,	 naturfolk,	naturromantik,	 naturbeskyttelse,	 naturressourcer.	 Disse	 ord	 fremgår	 56	 gange	 i	empirien.																																																										
2	Misbrug	 skal	 i	 dette	 tilfælde	 udelukkende	 forstås	 i	 betydningen	 alkohol-	 eller	 stofmisbrug.	Desuden	skal	udsat	og	udsatte	forstås	i	betydningen	socialt	udsat.	3	I	optællingen	er	verbet	fange	medtalt,	når	det	fremgår	i	betydningen	at	fange	fisk.	
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5.1.3 Delkonklusion Den	kvantitative	indholdsanalyse	har	vist,	at	grønlændere	oftest	italesættes	under	emnerne:	 politik,	 erhverv	 og	 social	 udsathed.	 Emnet	 social	 udsathed	 fremgår	hovedsageligt	i	artikler,	der	omhandler	danske	forhold	med	fokus	på	grønlændere.	Emnerne	 politik,	 erhvervs-	 og	 økonomihistorier	 fremgår	 primært	 i	 artikler	med	fokus	 på	 grønlandske	 forhold.	 Generelt	 forekommer	 der	 flest	 artikler	 om	grønlandske	forhold.	Desuden	er	det	fundet,	at	fem	af	de	119	artikler	er	placeret	på	forsiden,	 og	 at	 de	 alle	 vinkler	 på	 hændelser	 i	 Danmark	 eller	 anlægger	 et	 dansk	perspektiv	på	en	grønlandsk	hændelse.	Herefter	 har	 jeg	 gennemgået	 hvilke	 nøgleord,	 der	 sættes	 i	 forbindelse	 med	grønlændere,	 Grønland	 og	 grønlandsk	 i	 empirien.	 Her	 er	 der	 fundet	 flere	gennemgående	 tendenser.	 Variationer	 af,	 synonymer	 for	 og	 ordkombinationer	med	 koloni,	 klan,	 nepotisme,	 korruption,	 fanger,	 natur	 og	 socialt	 udsat	 knyttes	oftest	til	grønlændere,	Grønland	og	grønlandsk	i	empirien.			
5.2 Kritisk diskursanalyse Gennemgangen	 af	 resultaterne	 fra	den	kvantitative	 indholdsanalyse	 leder	mig	 til	den	kritiske	diskursanalyse,	som	deles	op	i	tre	afsnit,	der	vil	tage	udgangspunkt	i	de	tre	fastlagte	arbejdsspørgsmål:	
• Hvordan	er	relationen	mellem	Danmark	og	Grønland	repræsenteret?		
• Hvilke	relationer	skabes	mellem	grønlændere	og	danskere?		
• Hvilke	identiteter	får	grønlændere	tildelt?		Undervejs	 inddrages	 eksempler	 fra	 forskellige	 artikler	 fra	 den	 samlede	artikelmængde.	 Desuden	 vil	 relevant	 litteratur	 blive	 inddraget	 løbende,	 når	 det	findes	nødvendigt.	 Jeg	 arbejder	primært	 inden	 for	 Faircloughs	 analysedimension	
tekst	 fra	 den	 tredimensionelle	 model,	 men	 jeg	 arbejder	 samtidig	 ud	 fra	dimensionen	 diskursiv	 praksis.	 Dette	 er	 muligt,	 da	 der	 som	 tidligere	 nævnt	forekommer	 væsentlige	 overlap	 mellem	 dimensionerne	 (Se	 afsnit	 3.2).	 Den	resterende	dimension,	social	praksis,	danner	udgangspunkt	for	en	diskussion	efter	analysen.		
5.2.1 Konstruktion af relationen mellem Danmark og 
Grønland   I	de	følgende	tre	underafsnit	undersøges,	hvordan	artiklerne	sprogligt	konstruerer	forholdet	 mellem	 Danmark	 og	 Grønland.	 Jeg	 vil	 benytte	 mit	 første	
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arbejdsspørgsmål	 som	 rettesnor:	 Hvordan	 er	 relationen	 mellem	 Danmark	 og	Grønland	repræsenteret?	Italesættelsen	af	den	koloniale	fortid	vil	udgøre	et	særligt	omdrejningspunkt,	da	det	qua	tidligere	forskning	er	svært	at	 forestille	sig,	at	den	koloniale	 fortid	 ikke	 påvirker	 forholdet	mellem	Danmark	 og	 Grønland	 (Se	 afsnit	1.4).	I	forlængelse	heraf	er	det	ligeledes	vanskeligt	at	forestille	sig,	at	fortiden	ikke	har	en	betydning	 i	 forbindelse	med	måden,	hvorpå	de	 to	 lande	positioneres	over	for	hinanden	rent	sprogligt	i	min	empiri.	Via	udvalgte	eksempler	fra	teksterne	vil	jeg	 argumentere	 for,	 hvordan	 Grønland	 især	 italesættes	 i	 forbindelse	 med	 en	offerdiskurs	 og	 en	 kolonial	 diskurs,	 der	 ofte	 fremgår,	 når	 aktuelle	 problemer	 i	landet	 skal	 forklares.	 Således	 fastholdes	 Grønland	 i	 en	 hierarkisk	 underlegen	position	over	 for	Danmark,	hvorfor	der	konstrueres	et	ulige	magtforhold	mellem	de	 to	parter.	Dog	vil	 analysen	også	vise,	 at	det	 er	 vanskeligt	 at	 tegne	et	 entydigt	billede	af	relationen	mellem	Danmark	og	Grønland.			
5.2.1.1 Grønland og Danmarks forsoning For	 at	 opnå	 en	 forståelse	 af,	 hvordan	 forholdet	 mellem	 Grønland	 og	 Danmark	konstrueres,	 vil	 jeg	 først	 vende	 blikket	 mod	 fire	 artikler,	 der	 omhandler	 den	såkaldte	 forsoningskommission,	 som	 blev	 igangsat	 i	 Grønland	 for	 at	 ”kulegrave	den	dansk/grønlandske	historie	med	henblik	på	at	forsone	og	tilgive”	(Bilag	2,	s.	1,	l.	1-4).	I	de	fire	artikler	fremhæves	forholdet	mellem	de	to	lande	og	deres	koloniale	fortid	 eksplicit	 gentagende	 gange,	 hvorfor	 jeg	 finder	 disse	 artikler	 særligt	illustrative	i	forhold	til,	hvordan	den	dansk/grønlandske	relation	præsenteres.	Jeg	vil	forsøge	med	dette	afsnit	at	forklare,	hvordan	og	hvorfor	Grønland	og	Danmark	omtales	sammen.		De	fire	artikler	 fremhæver	alle	direkte,	hvordan	de	to	 landes	ønsker	og	agendaer	kolliderer	 i	 forbindelse	 med	 forsoningskommissionen.	 Dette	 sker	 ved,	 at	 der	skabes	et	gennemgående	fokus	på	et	Grønland,	der	i	høj	grad	ønsker	at	forholde	sig	til	 fortiden	 og	 bearbejde	 denne,	 mens	 Danmark	 afviser	 dette.	 Helt	 konkret	 sker	dette	ved,	at	det	 flere	gange	 fremhæves,	at	grønlændere	mener,	at	der	er	 ”behov	for	forsoning”,	eller	at	forsoningen	er	”nødvendig”	(Bilag	2,	s.	2,	l.	11;	Bilag	2,	s.	15,	l.	 46;	 Bilag	 2,	 s.	 19,	 l.	 5).	 I	 kontrast	 hertil	 står	 italesættelsen	 af	 Danmark	 og	danskeres	syn	på	forsoningskommissionen.	Her	fremhæves	blandt	andet,	at	”Vi	har	ikke	behov	for	forsoning”	(Bilag	2,	s.	14,	l.	43),	og	at	Danmark	”kategorisk”	afviser	at	 indgå	 i	 kommissionsarbejdet	 (Bilag	 2,	 s.	 19,	 l.	 29).	 I	 forbindelse	 med	 denne	afvisning	 fremhæver	 artiklerne	 citater	 fra	 grønlandske	 kilder,	 hvori	 ord	 som	”skuffet”	 (Bilag	 2,	 s.	 2,	 l.	 11-12),	 ”ærgerligt”	 (Bilag	 2,	 s.	 15,	 l.	 27)	 og	 ”harme	 og	undren”	 (Bilag	 2,	 s.	 15,	 l.	 27)	 indgår,	 og	 at	 udmeldingen	 har	 affødt	 ”hård	 kritik”	(Bilag	 2,	 s.	 79,	 l.	 9).	 Samtidig	 fremhæver	 flere	 kilder	 –	 grønlændere	 og	 danske	forskere,	at	Danmark	bør	anerkende	sine	historiske	fejl	i	behandlingen	af	Grønland	
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–	herunder	forekommer	sætningerne:	”man	burde	anerkende,	at	man	har	fejlet	fra	dansk	side”	(Bilag	2,	s.	2,	l.	18-19),	og	at	det	er	vigtigt	med	”en	eller	anden	form	for	officiel	anerkendelse”	(Bilag	2,	s.	19,	l.	14-15).		Gennemgangen	 af	 disse	 eksempler	 viser,	 hvordan	 der	 fremstilles	 et	modsætningsforhold	 mellem	 Danmark	 og	 Grønland.	 Grønland	 præsenteres	 som	underlegen	 Danmark,	 hvilket	 tydeliggøres	 igennem	 et	 konstant	 fokus	 på	 den	danske	afvisning	af	at	deltage	i	kommissionen.	Magtforholdet	mellem	de	to	 lande	er	 således	 ulige,	 idet	 Grønland	 ikke	 kan	 tvinge	 Danmark	 til	 at	 deltage	 i	kommissionsarbejdet.	 Fokus	 på	 den	 danske	 afvisning	 og	 den	 gentagende	fremhævelse	af,	at	Danmark	bør	anerkende	sine	fejl	–	implicit	forstås,	at	dette	ikke	sker	–	positionerer	Danmark	i	en	slags	skurkerolle.	I	 forlængelse	 heraf	 er	 det	 interessant,	 at	 artiklerne	 om	 forsoningskommissionen	alle	 har	 den	 danske	 afvisning	 som	 omdrejningspunkt.	 Der	 kan	 imidlertid	argumenteres	 for,	 at	 dette	 ikke	 behøvede	 at	 være	 tilfældet.	 Og	 ydermere	 er	 det	interessant	 at	 rejse	 spørgsmålet:	 hvordan	 ville	 artiklerne	 have	 taget	 sig	 ud,	 hvis	man	fjernede	det	danske	aspekt?	Dette	sker	delvist	 i	en	af	artiklerne.	Her	brydes	der	med	billedet	af,	at	hovedagenterne	i	forbindelse	med	forsoningskommissionen	er	 Grønland	 og	 Danmark,	 idet	 det	 forklares,	 at	 kommissionen	 ikke	 kun	 har	 til	formål	at	skabe	forsoning	mellem	Danmark	og	Grønland.	Derimod	er	der	lagt	op	til,	at	”kommissionen	primært	skal	foregå	som	en	intern	grønlandsk	proces”,	og	at	det	skal	 ske	på	 ”grønlændernes	 egne	præmisser”	 (Bilag	2,	 s.	 15,	 l.	 30-42).	Det	bliver	ikke	 uddybet	 i	 artiklen,	 hvordan	 denne	 interne	 proces	 skal	 foregå.	 I	 stedet	forekommer	en	uddybning,	hvor	fokus	igen	placeres	på	Danmark	via	en	henvisning	til	kolonitiden:	”(…)	mange	af	de	problematikker,	som	kommissionen	skal	kigge	på,	udspringer	af	koloniseringen	af	Grønland”	(Bilag	2,	s.	15,	l.	29-32).		Når	afsenderen	 i	produktionsprocessen	 fravælger	at	belyse,	hvordan	den	 interne	grønlandske	 forsoningsproces	 skal	 foregå	 for	 i	 stedet	 at	 vende	 blikket	 mod	Danmark,	 kan	det	 skyldes	 et	 aspekt,	 som	medieforskerne	 Johan	Galtung	og	Mari	Ruge	 fremhæver.	 De	 argumenterer	 for,	 at	 når	 medier	 skriver	 om	 udenlandske	forhold,	vil	man	ofte	forsøge	at	gøre	dem	familiære	ved	at	betone	hvilken	relevans,	den	pågældende	nyhed	har	for	ens	egen	kultur	(Galtung	&	Ruge	1965:68).	Således	gøres	artiklerne	om	den	grønlandsk	nedsatte	forsoningskommission	familiære	for	en	 dansk	modtager	 ved,	 at	 man	 henviser	 til,	 hvordan	 Danmark	 forholder	 sig	 til	kommissionen	og	 endda	primært	 vinkler	 på	det.	Dette	 er	 imidlertid	 ikke	 kun	på	spil	 i	 artiklerne	 om	 forsoningskommissionen,	 men	 også	 i	 andre	 tilfælde	 gøres	tekster	om	Grønland	relevant	for	en	dansk	modtager	ved	at	fokusere	på	Danmarks	holdning	til	det	pågældende	emne.	Det	er	uvist,	om	det	er	en	bevidst	eller	ubevidst	beslutning	fra	afsenders	side	i	produktionsprocessen.		
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Dette	fokus	på	Danmark	forklares	og	legitimeres	på	forskellig	vis	i	artiklerne	-	især	ved,	 at	 der	 henvises	 til	 andre	 tidligere	 kolonilande,	 som	 har	 opnået	 en	 form	 for	forsoning	med	deres	tidligere	kolonimagt.	Dette	sker	for	eksempel	i	sætningen:	”I	Norge,	 Sverige,	 Canada	 og	 Australien	 har	 staterne	 for	 længst	 givet	 deres	oprindelige	folk	officielle	undskyldninger”	(Bilag	2,	s.	75,	l.	24-25).	Her	lægges	vægt	på,	at	 forsoningen	er	sket	 ”for	 længst”,	hvilket	 implicit	kan	siges	at	konnotere,	at	det	er	for	dårligt,	at	Danmark	ikke	har	fulgt	trop	for	lang	tid	siden.	Ligeledes	skabes	der	 via	 henvisningen	 til	 ”deres	 oprindelige	 folk”	 en	 implicit	 forståelse	 af,	 at	grønlændere	er	Danmarks	oprindelige	folk.		For	at	 forstå	hvorfor	fokus	på	det	danske	aspekt	er	så	omfattende	i	artiklerne,	er	det	derudover	relevant	at	vende	blikket	mod	en	tekst	fra	forsoningskommissionen,	som	 artiklerne	 lader	 til	 at	 referere	 til,	 når	 de	 forklarer	 hensigten	 med	kommissionen.	Når	artiklerne	præsenterer	formålet	med	kommissionen,	sker	det	som	 nævnt	 med	 formuleringer	 om,	 at	 kommissionen	 skal	 ”kulegrave	 den	dansk/grønlandske	historie	med	henblik	på	at	forsone	og	tilgive”	(Bilag	2,	s.	1,	l.	1-4)	 eller,	 at	 man	 har	 nedsat	 ”en	 forsoningskommission,	 der	 skal	 kulegrave	kolonitiden”	 (Bilag	 1,	 s.	 14,	 l.	 31-32)	 eller	 andre	 varianter	 af	 denne	 formulering.	Derved	 forekommer	 det,	 Fairclough	 omtaler	 som	 en	 manifest	 intertekstualitet,	hvor	 tekster	 trækker	 eksplicit	 på	 andre	 tekster	 (Fairclough	 1992:85f).	 I	 dette	tilfælde	 trækkes	 der	 på	 kommissionens	 aftaletekst:	 ”For	 at	 lægge	 afstand	 til	koloniseringen	af	vort	land	er	det	nødvendigt,	at	der	finder	forsoning	og	tilgivelse	sted”	(Forsoningskommissionen	2015a).	Det	er	interessant,	at	medierne	lader	til	at	tolke	 denne	 sætning	 til	 at	 betyde,	 at	 det	 primære	mål	med	 kommissionen	 er	 at	opnå	forsoning	mellem	Danmark	og	Grønland,	til	trods	for	at	kommissoriet	på	sin	hjemmeside	skriver,	at	man	særligt	håber	at	opnå:	”Forsoning	med	sig	selv	og	egen	baggrund,	 forsoning	 med	 egen	 historie,	 forsoning	 grupperne	 imellem	 i	 det	grønlandske	 samfund	 og	 forsoning	 mellem	 generationerne”		(Forsoningskommissionen	2015b).	Substantivet	 forsoning	 konnoterer	 netop,	 at	 der	må	 være	 tale	 om	 to	 parter,	 der	skal	 forsones.	 Ifølge	 den	 danske	 ordbog	 defineres	 en	 forsoning	 som	 at	 ”fjerne	uvenskab	 eller	 uoverensstemmelse	 mellem	 to	 parter”	 (URL	 2).	 Ligeledes	 er	substantivet	tilgivelse	væsentlig	at	bide	mærke	i,	da	det	også	konnoterer,	at	der	må	være	 tale	 om	 et	 forhold	mellem	 to	 parter	 –	 hvilket	 i	 forbindelse	med	 tilgivelse	 i	særlig	høj	grad	kan	karakteriseres	som	et	ulige	forhold,	da	det	at	tilgive	defineres	som	at	”ophøre	med	at	føle	vrede	eller	bitterhed	mod	nogen	pga.	en	tidligere	fjende	eller	modstander”	(URL	2).	Således	konnoterer	 tilgivelse,	at	der	må	være	et	offer	og	en,	der	har	 skyld.	Når	artiklerne	vælger	at	 fokusere	på	Grønland	og	Danmark	som	 de	 to	 parter,	 der	 skal	 opnå	 forsoning	 og	 tilgivelse,	 frem	 for	 mellem	 for	eksempel	 forskellige	 grupper	 i	 det	 grønlandske	 samfund,	 kan	 der	 argumenteres	for,	at	der	reproduceres	en	diskurs,	hvori	Grønland	gøres	til	offer,	mens	Danmark	
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positioneres	 som	en	 overmagt	 eller	 en	 skurk.	Dette	 forhold	 kan	 omtales	 som	en	kolonial	 diskurs,	 idet	 landene	 positioneres	 som	 henholdsvis	 undermagt	 og	overmagt	 med	 henvisning	 til	 kolonitiden,	 hvilket	 jeg	 vil	 belyse	 nærmere	 i	 det	næste	 analyseafsnit.	 Forsoningskommissionen	 i	 sig	 selv	 og	 artiklerne	 om	 den	 er	således	sprogligt	med	til	at	reproducere	et	ulige	magtforhold	mellem	Grønland	og	Danmark.			
5.2.1.2 Undermagt og overmagt  I	 dette	 afsnit	 vil	 jeg	 gå	 videre	med	min	 iagttagelse	 af	 en	 kolonial	 diskurs	 og	 se	nærmere	på,	hvordan	den	koloniale	fortid	generelt	italesættes	i	empirien.	Som	det	følgende	vil	vise,	er	der	en	tendens	til,	at	 italesættelsen	af	Danmark	 i	 forbindelse	med	kolonitiden	ofte	forbindes	med	en	dansk	afstandtagen	fra	denne	fortid.	Betegnelser	 som	 koloni,	 koloniland,	 kolonisere,	 kolonitid,	 kolonimagt,	koloniherredømme,	undermagt,	overmagt	eller	kolonisering	bliver	i	empirien	i	alt	nævnt	 50	 gange.	 Det	 sker	 i	 artikler,	 der	 omhandler	 alt	 fra	 den	 førnævnte	forsoningskommission	 til	 landstingsvalget	 til	 et	 EU-forbud	 mod	 sælfangst	 til	råstofdebatten.	 I	 forbindelse	med	 disse	 betegnelser	 kan	man	 blandt	 andet	 finde	sætninger,	 der	 omtaler	 fortiden	 som	 ”problematisk”	 (Bilag	 2,	 s.	 14,	 l.	 31),	 eller	følgende	sætning,	der	eksplicit	hævder,	at	den	koloniale	fortid	har	medført	et	ulige	magtforhold	mellem	de	to	lande:	”Vi	har	trods	alt	en	300	år	lang	historie	sammen,	hvor	Danmark	 var	 "overmagten"	 og	 Grønland	 var	 "undermagten",	 og	 det	 skaber	altså	et	behov	for	forsoning”	(Bilag	2,	s.	75,	l.	45-46).	Den	gennemgående	tendens	i	empirien	 til	 at	 trække	 på	 den	 koloniale	 fortid	 kan	 ses	 som	 et	 udtryk	 for	interdiskursivitet,	hvilket	ifølge	Fairclough	er	det	forhold,	når	tekster	refererer	til	andre	diskurser	eller	diskurstyper	(Fairclough	1992:84).	Betegnelserne	overmagt	og	undermagt	er	særligt	relevante	at	bide	mærke	i,	da	de	begge	 i	 høj	 grad	 positionerer	 de	 to	 lande	 -	 Danmark	 placeres	 som	 overlegen	 og	hierarkisk	 højere	 placeret	 end	 Grønland,	 mens	 Grønland	 præsenteres	 som	underlegen.	 De	 to	 betegnelser	 forekommer	 imidlertid	 kun	 hver	 to	 gange	 i	empirien,	men	selvom	disse	betegnelser	 ikke	er	 fundet	ofte,	 forekommer	de	flere	gange	 implicit.	 Dette	 sker	 blandt	 andet	 i	 den	 følgende	 sætning,	 der	 ligeledes	understreger	 et	 ulige	magtforhold:	 ”Ifølge	 TV2	 siger	 unavngivne	 embedsmænd	 i	Grønland	 endda	 nu,	 at	 situationen	 er	 så	 grel,	 at	 Danmark	 på	 længere	 sigt	 bliver	nødt	 til	 at	 træde	 til	 og	 give	 sin	 tidligere	 koloni	 en	 håndsrækning,	 hvis	 landets	økonomi	 fortsætter	 som	 hidtil.”	 (Bilag	 2,	 s.	 84,	 l.	 41-43).	 Dette	 tekststykke	 er	væsentligt,	 da	 Danmark	 forekommer	magtfuldkommen	 –	 og	 som	 en	 instans,	 der	kan	vælge	 at	hjælpe	 eller	 sågar	 redde	 sin	 tidligere	koloni,	 såfremt	Danmark	 selv	ønsker	det.	
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Det	 er	 interessant,	 at	 Danmark	 andre	 steder	 italesættes	 som	 mere	 passiv	 i	forbindelse	 med	 henvisningerne	 til	 den	 koloniale	 fortid	 og	 sågar	 som	 afvisende	over	 for	 denne	 fortid.	 For	 eksempel	 er	 det	 gennemgående,	 at	 det	 fremhæves,	 at	Danmark	 eller	 danskere	 har	 et	 ”restriktivt	 forhold”	 til	 rollen	 som	 tidligere	kolonimagt.	 Dette	 fremgår	 eksplicit	 i	 sætningen:	 ”I	 Danmark	 har	 vi	 generelt	 et	temmelig	restriktivt	forhold	til	vores	egen	fortid	som	kolonimagt”	(Bilag	2,	s.	15,	l.	6-7).	 I	 et	 andet	 eksempel	 forekommer	 opfordringen:	 ”(…)	 danskerne	 skal	 blive	mere	bevidste	om	deres	egen	rolle	som	tidligere	kolonimagt”	(Bilag	2,	s.	19,	l.	6-7).	En	 lignende	restriktivitet	angives	aldrig	 i	 forbindelse	med	Grønland.	Flere	steder	forekommer	 en	 italesættelse,	 der	 fremhæver	 Grønland	 som	 en	 aktiv	 agent,	 der	ønsker	at	tage	sagen	i	egen	hånd	frem	for	at	være	underlagt	Danmarks	historiske	magt.	 En	 sådan	 italesættelse	 kan	 siges	 at	 være	 på	 spil	 i	 følgende	 citat	 fra	 en	grønlandsk	politiker:	 ”Det	er	en	gammelkolonialistisk	 indstilling,	at	vi	 skal	styres	udefra.	Jeg	mener,	at	vi	sagtens	kan	se	vore	nabolande	i	øjnene.	(Bilag	1,	s.	36,	l.	20-21).	 Ligesom	 et	 lignende	 forhold	 indirekte	 er	 på	 spil	 i	 følgende	 sætning:	 ”I	 et	interview	med	Information	sagde	hun	(Aleqa	Hammond	red.)	eksempelvis,	at	det	bedste,	 hun	 havde	 fået	 fra	 Danmark,	 var	 brun	 sovs.	 Samme	 sted	 gjorde	 hun	 det	klart,	at	Grønland	ikke	havde	bedt	Danmark	om	at	»kolonisere	os«.	(Bilag	5,	s.	2,	l.	17-19).	I	forlængelse	heraf	fremgår	det,	at	”Grønland	i	de	sidste	par	år	har	anlagt	en	»meget	aggressiv	stil«	over	for	Danmark”	(Bilag	5,	s.	2,	l.	20-21).		Italesættelsen	af	en	sådan	”aggressiv	stil”	over	for	Danmark	bliver	imidlertid	ofte	afløst	af	et	mere	mismodigt	perspektiv.	Dette	sker	for	eksempel	i	følgende	sætning:	”Men	det	hjælper	heller	ikke,	at	vi	er	så	tynget	af	vores	forhold	til	Danmark,	for	det	er	der	altså	mange,	der	stadig	holder	fast	i.	Men	hele	den	der	tankegang	spænder	kun	ben	for	os.”	(Bilag	2,	s.	10,	 l.	27-29).	Sætningen	bliver	uddybet	med	følgende	metafor:	 ”Men	som	det	er	nu,	 er	Grønland	én	 stor	pubertetskrise.	Og	vi	må	altså	lige	 blive	 lidt	 voksne.«.	 (Bilag	 2,	 s.	 10,	 l.	 39-40).	 Disse	 to	 sætninger	 placerer	Grønland	som	underlegen	Danmark.	Begge	eksempler	indledes	med	konjunktionen	men,	 der	 etablerer	 et	modsætningsforhold	mellem	den	 foregående	 sætning	 eller	tekststykke,	 og	 hvad	 der	 følger	 efter	 konjunktionen.	 Sat	 på	 spidsen	 kan	 man	argumentere	 for,	 at	 konjunktionen	 indirekte	 siger,	 at	 man	 skal	 se	 bort	 fra	 den	foregående	sætning,	idet	den	efterfølgende	er	mere	troværdig.		Når	den	koloniale	fortid	italesættes,	forekommer	der	også	artikler,	hvor	det	virker	irrelevant	at	fremhæve	fortiden,	idet	det	blot	bidrager	yderligere	til,	at	modtageren	bliver	mindet	 om	 det	 historisk	 ulige	 forhold	mellem	 Grønland	 og	 Danmark.	 Det	sker	blandt	andet	i	et	portræt	af	Aleqa	Hammond,	hvor	følgende	citater	fremgår	i	slutningen	af	artiklen:	”Lige	nu	er	vi	ude	i	et	forfærdeligt	uføre	(…)	Men	det	skyldes	også,	at	vi	er	så	ungt	et	land	og	så	få	mennesker,	der	regeres	af	en	endnu	mindre	magtelite	 -	husk	på,	vi	 fik	 først	demokrati	 i	1979	efter	at	have	 levet	som	koloni	 i	
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250	år”	(Bilag	1,	s.	54,	l.	36-38).	I	et	andet	portræt	bliver	samfundsdebattøren	Finn	Lynge	sammenlignet	med	Grønlands	overgang	 fra	koloni	 til	 selvstyre:	 ”På	mange	måder	 inkarnerer	 han	 den	 grønlandske	 udvikling	 fra	 det	 danske	koloniherredømme	 til	 selvstyre,	 som	 i	 disse	 år	 manifesterer	 sig	 i	 politikernes	øgede	selvtillid	og	et	ønske	om	en	stærkere	placering	på	verdenskortet”	(Bilag	2,	s.	44,	l.	11-22).			
5.2.1.3 Aktuelle problemer forklares med fortiden I	dette	afsluttende	analyseafsnit	om	forholdet	mellem	Danmark	og	Grønland	vil	jeg	se	 nærmere	 på,	 hvordan	 artikler	 om	 aktuelle	 problemer	 i	 Grønland	 omtaler	Danmark.	 Og	 desuden	 hvordan	 de	 aktuelle	 problemer	 ofte	 forklares	 med	henvisning	til	den	koloniale	fortid.	Nepotisme	er	 et	 begreb,	 der	 går	 igen	 i	 en	 stor	del	 af	 empirien,	 hvilket	 også	 sker	med	 synonymerne	 kammerateri	 og	 vennetjenester,	 og	 dertil	 kommer,	 at	substantiverne	 svindelsag,	 korruption	 og	 magtmisbrug	 også	 bliver	 gjort	 til	synonym	med	nepotisme.	I	alt	nævnes	disse	ord	103	gange,	hvoraf	nepotisme	står	for	 35.	 Overordnet	 kan	 siges,	 at	 termen	 nepotisme	 fremgår	 i	 forbindelse	 med	grønlandske	 politikere,	 der	 tager	 afstand	 fra	 sager	 om	 nepotisme,	 eller	 i	forbindelse	 med	 en	 karakterisering	 af	 Grønland	 og	 grønlandsk	 politik.	 Det	 er	forskelligt,	 hvordan	 nepotisme	 beskrives	 i	 artiklerne.	 Til	 tider	 kan	 der	 siges	 at	være	 pondus	 i	 beskrivelsen,	 som	 det	 for	 eksempel	 er	 tilfældet	 i	 følgende	tekststykke:	”(…)	ø-folket	er	splittet,	og	det	politiske	system	er	gennemsyret	af	en	særpræget	 politisk	 kultur.	 –	 Grønland	 har	 en	 rådden	 politisk	 kultur	 med	korruption	 og	 vennetjenester”	 (Bilag	 3,	 s.	 1,	 l.	 15-17).	 Ordene	 gennemsyret,	særpræget	og	rådden	skaber	på	ganske	få	linjer	et	meget	negativt	ladet	billede	af	Grønlands	 politiske	 forhold.	 Ofte	 bliver	 de	 forskellige	 variationer	 af	 nepotisme	præsenteret	 i	 træk,	 hvilket	 kan	 siges	 at	 understrege	 og	 forstærke	 det	 negativt	ladede	billede.		Interessant	er	desuden,	at	når	afsenderen	skal	 forklare,	hvorfor	der	 forekommer	nepotisme	i	Grønland,	findes	forklaringen	ofte	med	henvisning	til	Grønland	som	et	tidligere	 klansamfund	 og	 kolonitiden.	 Dette	 sker	 i	 følgende	 eksempler:	 ”(…)	 det	traditionelle	klansamfund	smitter	af	på	det	politiske	arbejde	og	resulterer	i	uetiske	vennetjenester.”	 (Bilag	2,	 s.	8,	 l.	21-22),	 ”(…)	en	del	af	 forklaringen	på	 flere	af	de	politiske	skandaler	findes	i	den	brug	af	klientelisme	og	nepotisme,	der	ofte	er	set	i	det	grønlandske	samfund,	og	som	bunder	i	den	klantænkning,	der	stadig	har	stor	betydning.”	(Bilag	4,	s.	3,	l.	11-21)	og	i	en	anden	artikel	forekommer	følgende	citat:	”Heroppe	oplever	man	en	klanstruktur,	der	nogle	gange	giver	en	politisk	logik,	som	ikke	helt	harmonerer	med	en	demokratisk	logik”	(Bilag	2,	s.	40,	l.	42-43).		
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Der	skabes	således	en	uløselig	 sammenhæng	mellem	nepotisme,	klansamfund	og	kolonitiden.	 En	 artikel	 bryder	 dog	 med	 denne	 sammenhæng.	 I	 det	 følgende	eksempel	skabes	et	modbillede	til	ideen	om,	at	nepotisme	kan	forklares	historisk,	hvilket	understreges	via	konjunktionen	men:	 	 ”Men	spørger	man	Anita	Hoffer,	er	det	 hverken	 klansamfundets	 strukturer	 eller	 befolkningens	 lille	 størrelse,	 der	 er	skyld	i	de	demokratiske	udfordringer	i	Grønland.	Derimod	er	Grønland	blot	en	ung	nation,	der	mangler	at	få	etableret	nogle	stærke	institutioner,	der	kan	opsnappe	og	forebygge	korruption”	(Bilag	2,	s.	8,	l.	18-25).	I	 forlængelse	 heraf	 vil	 jeg	 fremhæve	 to	 iøjefaldende	 termer,	 der	 bruges	 som	synonym	for	Grønland:	Bananrepublik	og	bananstat	(Bilag	2,	s.	3,	l.	42-45).	Disse	to	termer	 kan	 begge	 defineres	 som	 en	 nedsættende	 sprogbrug,	 hvilket	 kun	understøttes	 af	 ordenes	 faktiske	 betydninger,	 der	 er:	 ”underudviklet,	 økonomisk	ustabilt	 land”	 (URL	 2).	 Et	 eksempel	 på	 brugen	 af	 de	 to	 termer	 forekommer	 i	 en	artikel	 om	 den	 såkaldte	 bilagssag:	 ”I	 den	 danske	 debat	 trak	 bilagssagen	overskrifter	som	”klansamfund	i	kollision	med	demokratiet”,	som	Jyllands-Posten	skrev,	 mens	 Ekstra	 Bladet	 i	 en	 leder	 kaldte	 Grønland	 ”Verdens	 nordligste	bananstat”.	Også	Børsen	døbte	landet	”Bananrepublikken	Grønland”	(Bilag	2,	s.	3,	l.	42-45).	 Dette	 tekststykke	 er	 interessant	 grundet	 henvisningerne	 til	 tidligere	rubrikker,	 hvorfor	 der	 er	 en	 manifest	 intertekstualitet	 på	 spil.	 Den	 manifeste	intertekstualitet	i	forbindelse	med	disse	termer	må	siges	at	være	problematisk,	da	de	stempler	og	fastholder	Grønland	i	en	position	som	et	”underudviklet	land”.		Præcis	 dette	 forhold	 bliver	 da	 også	 fremhævet	 af	 en	 grønlandsk	 kilde	 i	 en	 af	artiklerne:	 ”Men	 når	 danske	 meningsdannere	 kalder	 Grønland	 for	 en	»bananrepublik«	 er	 det	 både	 nedladende	 og	 fuldstændig	 ude	 af	 proportioner,	mener	 han.”	 (Bilag	 2,	 s.	 6,	 l.	 3-4).	 Citatet	 fortsætter	 lidt	 efter	 med	 følgende	kommentar,	der	også	er	artiklens	rubrik:	”Det,	man	i	Danmark	kalder	networking,	kalder	 I	 nepotisme,	 hvis	 bare	 det	 foregår	 i	 Grønland”	 (Bilag	 2,	 s.	 6,	 l.	 6-7).	 Her	etableres	 et	 billede	 af,	 at	 hvis	 noget	 problematisk	 sker	 i	 Grønland,	 er	 det	 værre,	end	hvis	 lignende	 sker	 i	Danmark.	Dette	billede	udfordres	 imidlertid	 af	 følgende	tekststykke:	”Ikke	fordi	hangen	til	nepotisme,	egenvinding	og	vennetjenester	ligger	i	 de	 grønlandske	 politikeres	 dna,	 men	 fordi	 det	 er	 i	 menneskets	 natur.	 Magt	korrumperer	-	og	det	gør	det,	uanset	fra	hvilket	land	man	kommer”	(Bilag	2,	s.	8,	l.	35-38).	 Her	 fjernes	 fokus	 på,	 at	 nepotisme	 skulle	 være	 et	 særligt	 grønlandsk	fænomen,	mens	der	ved	hjælp	af	konjunktionen	uanset	skabes	en	ny	kohæsion,	der	peger	 på,	 at	 fænomenet	 er	 generelt.	 Grønlandske	 kilder	 forsøger	 altså	 at	 dreje	fokus	væk	fra,	at	nepotismeproblemet	skulle	være	et	særligt	karakteristika	ved	det	grønlandske	 samfund.	 Implicit	 hævdes,	 at	 danskere	 og	 Danmark	 mener,	 at	Grønland	og	nepotisme	er	nært	forbundet.		
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5.2.1.4 Delkonklusion Et	 gennemgående	 fokus	 i	 dette	 analyseafsnit	 har	 været	 på	 den	 koloniale	 fortid.	Dette	skyldes,	at	jeg	i	gennemlæsningen	af	empirien	gentagende	gange	er	stødt	på	eksempler,	hvori	der	henvises	til	denne	fortid	på	forskellig	vis,	og	samtidig	er	det	oftest	i	denne	forbindelse,	at	relationen	mellem	Danmark	og	Grønland	italesættes.	Der	kan	 således	 identificeres	en	kolonial	diskurs.	Denne	diskurs	 reproducerer	et	ulige	magtforhold	mellem	Danmark	og	Grønland,	 idet	 parterne	positioneres	 som	henholdsvis	 over-	 og	 undermagt.	 Dette	 sker	 både	 eksplicit	 og	 implicit	 via	 den	anvendte	 vokabular,	 hvilket	 fremgår	 særligt	 tydeligt	 i	 artiklerne	 om	forsoningskommissionen	–	en	betegnelse,	der	konnoterer,	at	der	må	være	et	offer	og	en,	der	har	 skyld.	Det	konstante	 fokus	på	den	danske	afvisning	af	 at	deltage	 i	kommissionen	positionerer	Danmark	i	en	negativ	ladet	rolle.	Dette	fokus	kan	være	en	måde	 at	 gøre	 artiklerne	 relevante	 og	 familiære	 for	 en	 dansk	modtager,	 men	ulempen	 kan	 her	 siges	 at	 være,	 at	 det	 er	 med	 til	 at	 reproducere	 et	 ulige	magtforhold.	 Det	 er	 tilfældet,	 selvom	 der	 er	 fundet	 eksempler	 på,	 at	 Danmark	ifølge	teksterne	har	et	restriktivt	 forhold	til	den	koloniale	 fortid	og	dermed	tager	afstand	 fra	 fortiden	 modsat	 Grønland,	 der	 aktivt	 forholder	 sig	 til	 denne.	 Det	 er	desuden	 fundet,	 at	 artiklerne	 ofte	 forklarer	 aktuelle	 problemer	 i	 form	 af	 særligt	nepotisme	 og	 korruption	 med	 henvisning	 til	 fortiden,	 hvorfor	 den	 koloniale	diskurs	kan	siges	at	være	særligt	fremtrædende	i	disse	tilfælde.				
5.2.2 Konstruktion af relationen mellem danskere og 
grønlændere Hensigten	med	 det	 følgende	 analyseafsnit	 er	 at	 belyse	 hvilke	 sproglige	mønstre,	der	 er	 på	 spil,	 når	 danskere	 og	 grønlændere	 italesættes	 sammen.	 Jeg	 vil	 bevæge	mig	ned	på	et	individniveau	og	arbejde	ud	fra	mit	andet	arbejdsspørgsmål:	Hvilke	relationer	skabes	mellem	grønlændere	og	danskere?	Jeg	vil	argumentere	for,	at	det	grønlandske	 ofte	 adskilles	 fra	 det	 danske,	 og	 at	 det	 ofte	 konstateres,	 at	 disse	 to	ikke	 er	 ens.	Derudover	 vil	 jeg	 via	udvalgte	 eksempler	 vise,	 hvordan	danskere	på	ironisk	vis	italesættes	som	værende	bedrevidende	og	overlegne,	hvilket	er	med	til	at	skabe	et	mere	lige	forhold	mellem	danskere	og	grønlændere.			
5.2.2.1 Adskillelse frem for forhold   Jeg	 vil	 i	 dette	 afsnit	 fremhæve,	 hvordan	 artiklerne	 gennemgående	 adskiller	 det	grønlandske	fra	det	danske.	Afsnittet	vil	dog	først	beskrive,	hvordan	den	koloniale	diskurs	igen	er	fundet.	Det	foregående	analyseafsnit	har	behandlet	denne	diskurs	indgående,	men	 idet	 der	 forekommer	 et	 eksempel	 på	 en	 væsentlig	 forskel	 i	 den	
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diskursive	praksis,	når	man	betragter	den	udelukkende	på	et	individniveau,	vil	jeg	kort	forholde	mig	til	den	her.		Jeg	 har	 fundet	 flere	 eksempler	 på,	 at	 danskere	 forklarer	 grønlænderes	 og	grønlandske	 problemer	med	 henvisning	 til	 den	 koloniale	 fortid,	 hvorfor	 der	 kan	argumenteres	 for,	 at	 der	 også	 her	 trækkes	 på	 en	 kolonial	 diskurs.	 Dette	 kan	illustreres	med	artiklen	”Er	det	ikke	nederen	at	være	grønlænder?”	(Bilag	2,	s.	1,	l.	1).	 Underrubrikken	 i	 denne	 artikel	 indledes	med	 konjunktionen	hvis,	 der	 i	 dette	tilfælde	 anvendes	 som	 indledning	 til	 en	 sætning,	 der	 indeholder	 en	 reel	 eller	hypotetisk	 antagelse:	 ”Hvis	 flere	 danskere	 kendte	 til	 Danmarks	 fortid	 som	kolonimagt,	 ville	 det	 også	 påvirke	 almindelig	 menneskers	 syn	 på	 grønlændere”	(Bilag	2,	s.	1,	l.	2-3).	Således	præsenteres	et	billede	af	den	almindelige	dansker	som	værende	 uvidende.	 Dette	 er	 interessant,	 idet	 det	 strider	 med	 måden,	 hvorpå	Danmark	 som	 land	 italesættes.	 Som	 gennemgået	 i	 det	 foregående	 analyseafsnit	tegnes	der	i	høj	grad	et	billede	af	Danmark	som	værende	bevidst	om	sin	fortid	som	kolonimagt,	 selvom	 der	 også	 sprogligt	 konstrueres	 en	 passivitet	 og	 en	afstandtagen	til	denne	fortid	-	men	altså	på	intet	tidspunkt	en	decideret	uvidenhed	om	den	koloniale	fortid.		Artiklen	 fremhæver	desuden,	at	danskeres	syn	på	grønlændere	 ”har	 rødder	 i	det	historiske	forhold	mellem	Danmark	og	Grønland	(..)	Jeg	tror,	at	der	er	mange,	der	ikke	kender	til	den	faktisk	historie,	og	jeg	tror,	at	hvis	man	udbredte	kendskabet	til	den,	 ville	 det	 også	 betyde	 noget	 for,	 hvordan	 den	 almindelige	 dansker	 ser	 på	grønlændere”	 (Bilag	 2,	 s.	 1,	 l.	 34-38).	 Denne	 argumentation	 synes	 dog	modstridende,	 når	 man	 betragter	 hele	 tekststykket	 ud	 fra	 Faircloughs	analysekategori	 kohærens,	 der	 kan	 åbne	 for	 en	 forståelse	 af,	 om	 sætninger	 og	tekststykker	 er	 sammensat,	 så	 der	 er	 en	 semantisk	 sammenhæng,	 og	 teksten	dermed	bliver	meningsfuld.	 Inden	 for	denne	kategori	 er	der	 således	 snarere	 tale	om	 en	 egenskab	 ved	 modtagerens	 fortolkning	 frem	 for	 en	 egenskab	 ved	 selve	teksten	 (Fairclough	 2008:42).	 I	 tekststykket	 argumenteres	 der	 først	 for,	 at	danskeres	 syn	 på	 grønlændere	 har	 rødder	 i	 det	 historiske	 forhold	 mellem	Danmark	og	Grønland,	hvorefter	der	argumenteres	for,	at	danskere	ikke	har	viden	om	denne	fortid	–	og	implicit,	at	danskere	trods	denne	uvidenhed	har	et	negativt	syn	på	grønlændere.	Det	tyder	derfor	på,	at	selv	når	det	ikke	til	fulde	giver	mening,	hentes	forklaringen	på	aktuelle	problemer	-	i	dette	tilfælde	mellem	grønlændere	og	danskere	-	i	den	koloniale	fortid.	Således	lader	det	til,	at	det	er	blevet	et	naturligt	indlejret	 faktum,	 at	 aktuelle	 problemers	 både	 årsag	 og	 forklaring	 kan	 findes	historisk.		Jeg	vil	nu	gå	videre	til	at	se	på,	hvordan	der	ofte	drages	et	skel	mellem	grønlændere	og	danskere	i	empirien.	Jeg	vil	fortsat	benytte	artiklen	”Er	det	ikke	nederen	at	være	grønlænder?”	(Bilag	2,	s.	1,	 l.	1)	som	analytisk	udgangspunkt,	da	denne	er	særligt	
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illustrativ	 i	 forhold	 til	 italesættelsen	 af	 relationen	 mellem	 danskere	 og	grønlændere.	I	artiklen	fremhæves	følgende	citat	fra	en	danskgrønlandsk	kilde,	der	er	født	og	opvokset	i	Danmark:	”Det	er	påfaldende	”okay”	at	tale	lidt	nedsættende	om	 grønlændere,	 for	 ”de	 er	 jo	 alligevel	 bare	 stive	 alle	 sammen”,	 og	 sådan	 nogle	åndssvage	 bemærkninger”	 (Bilag	 2,	 s.	 1,	 l.	 24-25).	 Her	 reproduceres	 en	 gængs	fordom	om	grønlændere,	hvorfor	der	kan	siges	at	være	tale	om	en	diskurs	om	den	fordrukne	grønlænder	(Se	afsnit	1.4).	Citatet	fortsætter	med	at	fremhæve	følgende	forhold:	 ”Mange	af	dem,	der	 siger	 sådan	nogle	 ting,	 kunne	nok	aldrig	 finde	på	at	sige	noget	tilsvarende	om	sorte	eller	muslimer	–	men	det	er	som	om,	at	når	det	er	en	grønlænder,	man	taler	om,	så	holder	folk	sig	ikke	tilbage”	(Bilag	2,	s.	1,	l.	25-28).	Her	sammenlignes	grønlændere	med	andre	minoriteter,	og	det	hævdes,	at	der	er	forskel	 herimellem	 –	 det	 tyder	 på,	 at	 synet	 på	 grønlændere	 i	 forhold	 til	 andre	minoriteter	er	anderledes	og	har	en	nedladende	karakter.		Et	 andet	 interessant	 tekststykke	 forekommer	kort	 forinden	 i	 den	 samme	artikel:	”Hans-Pavia	Berthelsen	er	halv	dansk,	halv	grønlandsk	og	har	aldrig	sat	sine	ben	i	Grønland.	 Alligevel	 fylder	 det	 at	 være	 grønlænder	 temmelig	 meget	 i	 hans	 liv.”	(Bilag	 2,	 s.	 1,	 l.	 20-21).	 Den	 faktiske	 betydning	 af	 konjunktionen	 alligevel	 er	”modsat	det	forventede”	(URL	2).	Derved	indlægges	sprogligt	en	antagelse	om,	at	det	at	være	halv	dansk	burde	medføre	en	bedre	behandling	 fra	dansk	side	–	og	 i	forlængelse	 heraf	 en	 bedre	 relation	 til	 danskere.	 Det	 tyder	 således	 på,	 at	 det	 at	være	halv	dansk,	halv	grønlænder	er	det	samme	som	at	være	grønlænder.	Dette	er	interessant,	 når	 man	 sætter	 det	 op	 mod	 følgende	 pointe	 fra	 Togeby:	 ”Som	grønlænder	i	Danmark	defineres	identiteten	ikke	i	sin	modsætning	til	det	danske,	men	 som	 omfattende	 på	 samme	 tid	 det	 danske	 og	 det	 grønlandske”	 (Togeby	2002:157).	Der	lader	derimod	i	ovennævnte	eksempler	fra	en	dansk	afsenders	side	til	at	være	et	behov	for	at	adskille	det	danske	fra	det	grønlandske,	og	et	behov	for	at	 fastslå,	at	disse	 to	 ikke	er	ens.	Det	 forekommer	således	vanskeligt	at	 forstå	en	grønlandsk	identitet,	som	både	består	af	den	grønlandske	og	den	danske	kultur.		Andre	 artikler	 fremhæver	 lignende	 forhold	 og	 lignende	 adskillelse	 mellem	danskere	og	grønlændere.	I	den	forbindelse	er	det	relevant	at	fremhæve	en	række	artikler	 om	 en	 danskgrønlandsk	 mand,	 Daniel,	 der	 omkom	 på	 Amagertorv	 i	København.	Her	gøres	netop	spørgsmålet	om	etnicitet	til	vinkel	i	flere	af	artiklerne,	der	fremhæver,	hvordan	politiet	bad	en	kvinde	om	at	svare	på	følgende	spørgsmål	i	et	telefonopkald:	”Er	han	dansker	eller	grønlænder?”	(Bilag	1,	s.	37,	l.	18).	Således	bliver	 der	 i	 en	 række	 artikler	 med	 henvisning	 til	 dette	 citat	 rettet	 kritik	 af	myndighederne	 for	 at	 reagere	 langsomt	 grundet	 mandens	 etnicitet.	 Der	forekommer	 en	manifest	 intertekstualitet	 i	 teksterne,	 idet	 spørgsmålet	 stammer	fra	 en	 lydfil	 og	 gentages	 i	 flere	 artikler.	 Interessant	 er	 dog,	 at	 andre	 artikler	 har	fravalgt	 at	 sætte	 fokus	på	 etniciteten,	men	 fremhæver	 i	 stedet	 en	 lignende	kritik	bare	med	den	begrundelse,	at	han	var	hjemløs.	Det	resulterer	to	gange	i,	at	Daniels	
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etnicitet	 ikke	beskrives	direkte.	 I	den	ene	artikel	bringes	ovennævnte	spørgsmål,	men	 der	 bliver	 ikke	 tildelt	 et	 svar	 på,	 om	 Daniel	 er	 det	 ene	 eller	 andet,	 hvilket	heller	ikke	sker	i	den	anden	artikel,	hvor	følgende	citat	fremgår:	”Lige	meget	hvilke	problemer	 de	 har,	 og	 om	 vedkommende	 er	grønlænder,	 hjemløs	 eller	 direktør”	(Bilag	 3,	 s.	 4,	 l.	 24-25).	 Det	 er	 vanskeligt	 at	 forklare,	 hvorfor	 artiklerne	 enten	fokuserer	på	etniciteten	eller	hjemløsheden.	Der	kan	både	argumenteres	for,	at	det	er	en	aktiv	beslutning	taget	i	produktionsprocessen	eller,	at	det	er	sket	tilfældigt.		Afslutningsvist	vil	jeg	fremhæve	to	modstridende	eksempler,	som	viser,	at	det	ikke	er	muligt	at	nå	frem	til	én	enkelt	tolkning	af,	hvordan	forholdet	mellem	danskere	og	 grønlændere	 er.	 Artiklernes	 udlægning	 af	 danskeres	 syn	 på	 grønlændere	veksler	 nemlig	 konstant.	 I	 artiklen	 ”Det	 sejler	 i	 Grønland,	 men	 grønlændere	må	klare	 den	 selv”	 (Bilag	 5,	 s.	 64,	 l.	 34)	 fremgår	 følgende	 syn	 på	 grønlændere:	”Målingen	afslører	danskeres	ligegyldighed	over	for	Grønland”	(Bilag	2,	s.	65,	l.	7)	og	 ”Der	er	mange	danskere,	der	 sådan	set	 ikke	mærker	nogen	 fællesskabsfølelse	med	eller	ansvarsfølelse	for	Grønland”	(Bilag	2,	s.	65,	l.	10-11).	Fremhævelse	af	den	manglende	interesse	for	og	fællesskabsfølelse	med	Grønland	står	 i	kontrast	til	en	anden	 tekst,	 hvori	 grønlændere	 fremstilles	 som	 medborgere	 til	 danskere	 af	 en	dansk	kilde:	”(…)	det	er	jo	helt	absurd,	at	rigsfællesskabet	indirekte	kommer	til	at	spænde	ben	for	grønlandske	medborgere,	der	flytter	til	Danmark.”	(Bilag	2,	s.	13,	l.	16-17).	 Således	 hersker	 her	 en	 forestilling	 om	 et	 medborgerskab	 mellem	 de	 to	parter.	 Den	 faktiske	 betydning	 af	 medborgerskab	 er:	 ”Det	 forhold	 at	 en	 person	deltager	 aktivt	 i	 samfundslivet	 og	 samfundets	 udvikling”	 (URL	 2).	 I	 et	 senere	analyseafsnit	vil	jeg	argumentere	for,	at	det	er	sjældent,	at	grønlændere	i	Danmark	italesættes	 som	 handlende	 individer,	 der	 på	 denne	 måde	 tager	 aktivt	 del	 i	samfundet	på	lige	fod	med	danskere	(Se	afsnit	5.2.3.1).			
5.2.2.2 Synet på danskere Hidtil	 har	 dette	 analyseafsnit	 koncentreret	 sig	 om	 danske	 afsenderes	 og	 danske	kilders	 italesættelse	 af	 og	 syn	 på	 grønlændere.	 Jeg	 vil	 nu	 vende	 blikket	 mod,	hvordan	synet	på	danskere	fremlægges	i	teksterne.	Som	den	følgende	tekst	vil	vise,	har	dette	nemlig	også	en	effekt	på,	hvordan	grønlændere	opfattes	 i	 teksterne.	 Jeg	vil	argumentere	for,	at	når	synet	på	danskere	omtales,	konstrueres	en	diskurs	om,	at	danskere	er	bedrevidende,	overlegne	og	mere	værd	end	grønlændere	–	men	der	tages	ofte	afstand	fra	denne	forestilling	i	teksterne	blandt	andet	igennem	ironi.		Ud	 af	 de	 119	 artikler	 har	 jeg	 fundet	 to	 eksempler,	 hvori	 danskere	 eksplicit	italesættes	som	bedrevidende.	 I	de	to	tilfælde	er	det	 imidlertid	 ikke	grønlændere	men	danskere,	som	fremhæver	dette	forhold.	Dette	sker	i	et	citat	fra	en	designer,	der	taler	om	sælskind:	”Vi	skal	ikke	komme	som	bedrevidende	danskere	og	tro,	at	
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vi	skal	redde	grønlænderne	ved	at	gøre	deres	sælskind	pæne	og	elegante”	(Bilag	5,	s.	 10,	 l.	 19-20).	 I	 det	 andet	 tilfælde,	 hvor	 adjektivet	 bedrevidende	 fremgår	 i	forbindelse	 med	 danskere,	 tegnes	 et	 lignende	 billede	 af,	 at	 danskere	 ønsker	 at	redde	grønlændere:	”På	den	ene	side	er	grønlændere	et	naturfolk,	der	har	vænnet	sig	til	at	leve	af	det,	der	kan	jages	lige	uden	for	døren	(…)	På	den	anden	side	er	det	også	 et	 højtudviklet	 samfund	 med	 græsrodsorganisationer,	 der	 kæmper	 for	bæredygtighed	og	miljø.	De	sidste	identificeres	ofte	med	udefrakommende	-	for	nu	ikke	at	sige	danske	-	bedrevidende	interesser.”	(Bilag	1,	s.	36,	l.	5-10).	Den	faktiske	betydning	af	adjektivet	bedrevidende	er,	at	man	på	”en	irriterende	måde	anser	sig	selv	 for	 at	 vide	mere	 eller	 være	mere	 intelligent	 end	 andre”	 (URL	 2).	 Sagt	med	andre	 ord	 fremhæves	 der	 i	 de	 to	 eksempler	 en	 forestilling	 om,	 at	 danskere	 er	klogere	 end	 grønlændere	 og	 derfor	 overlegne.	 Begge	 eksempler	 ironiserer	 dog	over	netop	dette,	og	implicit	hævdes	dermed,	at	danskere	ikke	er	klogere	–	ironien	er	 således	med	 til	 at	 skabe	 en	distance	 til	 påstanden	om,	 at	 danskere	 er	 klogere	eller	 bedrevidende.	 Distancen	 kan	 siges	 at	 være	 med	 til	 at	 gøre	 parterne	 mere	ligeværdige.	 Jeg	 har	 ikke	 fundet	 tidligere	 forskning,	 der	 når	 frem	 til,	 at	 der	 på	lignende	måde	via	ironi	skabes	ligeværd	mellem	danskere	og	grønlændere.	Denne	sprogbrug	kan	således	karakteriseres	som	kreativ,	hvilket	 ifølge	Fairclough	er	en	måde,	 hvorpå	 den	 diskursive	 praksis	 kan	 blive	 udfordret	 og	 derved	 ændre	 sig	(Jørgensen	&	Phillips	1999:83).			Et	 lignende	 syn	 på	 danskere	 bliver	 desuden	 eksplicit	 udtrykt	 af	 en	 grønlandsk	kilde,	 som	 fastslår,	 at	 en	 specifik	 lønpolitik	 i	 Grønland	 ”virkelig	 synliggjorde	danskernes	forestilling	om,	at	de	var	mere	værd	en	grønlænderne”	(Bilag	2,	s.	5,	l.	27-28).	 I	modsætning	 til	ovenstående	skabes	der	her	 ikke	en	distance	via	 ironi.	 I	samme	artikel	fremhæves	følgende	citat	også:	”Da	man	tvangsflyttede	folk	i	Thule	for	at	indgå	aftale	med	amerikanerne	uden	at	spørge	én	eneste	grønlænder,	legede	danskerne	virkelig	herrefolk”	 (Bilag	2,	 s.	5,	 l.	24-26).	Verbet	 lege	er	værd	at	bide	mærke	 i,	 da	 det	 her	 skaber	 en	 nedladende	 sprogbrug,	 der	 implicit	 hævder,	 at	selvom	Danmark	havde	magten	til	at	tvangsflytte	de	pågældende	grønlændere,	så	tages	der	afstand	til,	at	danskere	kan	opfattes	som	overlegne.	Billedet	af	danskere	som	værende	overlegne	og	bedrevidende	bliver	også	brudt	på	anden	vis.	 I	det	 foregående	afsnit	 fandt	 jeg	et	 eksempel	på,	 at	 et	medborgerskab	fremhæves	mellem	danskere	og	grønlændere	 fra	dansk	side.	Noget	 lignende	sker	også	 fra	 grønlandsk	 side	 i	 det	 følgende	 eksempel:	 ”Hvis	 Danmark	 vinder	 en	landskamp,	så	har	vi	også	vundet”	(Bilag	5,	s.	22,	l.	27).	Denne	sætning	konnoterer	et	fælleskab	og	en	samhørighed	mellem	de	to	lande.	Dette	eksempel	og	eksemplet	fra	 det	 foregående	 afsnit	 er	 imidlertid	 de	 eneste	 gange	 en	 sådan	 samhørighed	pointeres.	Oftest	 forekommer	en	 italesættelse,	der	 som	tidligere	nævnt	drager	et	skel	mellem	de	to	parter.	Dette	er	sat	helt	på	spidsen	i	en	sætning	fra	portrættet	af	den	grønlandske	 skuespiller	Nukâka	Coster-Waldau:	 ”Nukâka	Coster-Waldau	 (…)	
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konstaterer,	 at	 det	 er	 et	 ekstremt	 følsomt	 emne.	 Dem	 og	 os.	 Danskerne	 og	grønlændere.	 Der	 er	 noget	 »hvem	 holder	 du	 med?«	 over	 den	 voldsomme	grønlandske	historie,	mener	hun.	(Bilag	5,	s.	4,	l.	40-43).		
5.2.2.3 Delkonklusion Når	 teksterne	 italesætter	 relationen	 mellem	 danskere	 og	 grønlændere,	 kan	 der	argumenteres	 for,	 at	 der	 sjældent	 er	 tale	 om	 et	 reelt	 forhold.	 I	 stedet	 drager	artiklerne	et	skel	mellem	de	to	parter	og	understreger,	at	der	er	 forskel	på	disse,	hvilket	også	sker,	hvis	der	er	tale	om	en	danskgrønlandsk	person.	Der	er	imidlertid	også	fundet	eksempler	på,	at	forholdet	mellem	danskere	og	grønlændere	betegnes	som	et	medborgerskab,	og	at	der	eksisterer	en	samhørighed	mellem	parterne.	Det	er	 desuden	 fundet,	 at	 synet	 på	 danskere	 er	 præget	 af	 en	 diskurs	 om,	 at	 de	 er	bedrevidende,	 hvilket	 imidlertid	 ofte	 er	 karakteriseret	 ved	 en	 ironisk	 sprogbrug,	der	 skaber	 en	 distance	 til	 påstanden	 om,	 at	 danskere	 skulle	 være	 bedre	 eller	klogere	 end	 grønlændere.	 Dette	 er	med	 til	 at	 etablere	 et	mere	 lige	magtforhold	mellem	danskere	og	grønlændere.					
5.2.3 Konstruktion af grønlandskhed i Danmark og 
Grønland I	 den	 kvantitative	 indholdsanalyse	 har	 jeg	 bidt	mærke	 i,	 at	 der	 lader	 til	 at	 blive	trukket	et	skel	mellem,	hvad	der	konstrueres	som	værende	grønlandsk	i	Danmark,	og	hvad	der	konstrueres	som	værende	grønlandsk	i	Grønland.	I	det	følgende	vil	jeg	undersøge,	hvordan	artiklerne	italesætter	den	grønlandske	identitet	i	Danmark	og	i	 Grønland.	 Dette	 sker	 med	 mit	 tredje	 arbejdsspørgsmål	 in	 mente:	 Hvilke	identiteter	 får	 grønlændere	 tildelt?	 Jeg	 vil	 argumentere	 for,	 at	 grønlændere	 i	Danmark	 i	 overvejende	 grad	 italesættes	 som	 værende	 socialt	 udsat,	 hvor	 deres	identitet	 særligt	 knyttes	 til	 det	 grønlandske	 sprog.	 Kun	 i	 enkelte	 tilfælde	 brydes	med	 dette	 billede	 af	 grønlændere	 i	 Danmark.	 Når	 grønlændere	 italesættes	 i	Grønland	 er	 der	 derimod	 plads	 til,	 at	 grønlændere	 kan	 indtage	 flere	 identiteter,	hvilket	 blandt	 andet	 kommer	 til	 udtryk,	 når	 den	 yngre	 og	 ældre	 generation	omtales.	 Det	 grønlandske	 i	 Grønland	 italesættes	 især	 med	 en	 diskurs,	 der	karakteriserer	grønlændere	som	fangere	og	naturmennesker.			
5.2.3.1 Grønlandskhed i Danmark I	dette	afsnit	undersøges,	hvordan	grønlændere	i	Danmark	italesættes	og	dermed	hvilken	 identitet,	 de	 tildeles.	 Jeg	 vil	 særligt	 fremhæve	 pointer	 om,	 at	 det	 er	 en	
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meget	smal	identifikationsmulighed,	grønlændere	i	Danmark	tildeles,	da	de	næsten	udelukkende	omtales	som	socialt	udsatte.		Som	 det	 er	 blevet	 beskrevet	 tidligere	 i	 analysen	 er	 der	 flere	 eksempler	 på,	 at	grønlændere	beskrives	med	ord	som	hjemløs,	socialt	udsat	og	alkoholiker,	hvilket	peger	 mod	 en	 diskursiv	 praksis,	 hvor	 det	 er	 naturligt	 at	 omtale	 grønlændere	 i	denne	forbindelse.	Ser	man	på	den	samlede	empiri	 tegner	der	sig	et	billede	af,	at	diskursen	 om	 den	 socialt	 udsatte	 grønlænder	 eller	 den	 fordrukne	 grønlænder	oftest	forekommer	i	forbindelse	med	grønlændere	i	Danmark.	I	alt	bruges	ordene	udsat,	socialt	udsat,	hjemløs,	alkoholiker,	alkohol,	alkoholforbrug,	alkoholmisbrug,	misbrug,	 stofmisbrug,	 beruset	 og	 guldølsdrikkende	 87	 gange	 til	 at	 beskrive	grønlændere.	Til	sammenligning	bliver	lignende	ord	brugt	19	gange	til	at	beskrive	grønlændere	 i	 Grønland	 -	 selvom	 der	 i	 empirien	 forekommer	 betydeligt	 flere	artikler	om	grønlandske	forhold	end	danske.		Enkelte	 steder	 forekommer	 en	 eksplicit	 italesættelse	 af	 termen	 identitet	 i	forbindelse	med	grønlændere.	Dette	sker	blandt	andet	i	artiklen	”Varmestue	er	kun	for	 grønlændere”	 (Bilag	 2,	 s.	 11,	 l.	 23),	 som	 jeg	 finder	 illustrativ	 i	 forhold	 til,	hvordan	den	grønlandske	 identitet	præsenteres	 i	 en	dansk	kontekst	med	 særligt	fokus	på,	hvad	man	kan	kalde	den	socialt	udsatte	grønlænder.	I	artiklen	fremhæves	følgende	citat:	 ”Vi	skal	være	en	grønlandsk	varmestue,	hvor	man	kan	holde	 fast	 i	sin	grønlandske	identitet”	(Bilag	2,	s.	11,	 l.	36-37).	Længere	nede	i	samme	artikel	gentages	dette:	”Årsagen	er,	at	varmestuen	forsøger	at	hjælpe	grønlændere	med	at	bevare	 en	 del	 af	 deres	 baggrund	 og	 identitet.	 Der	 bliver	 blandt	 andet	 talt	grønlandsk	og	sunget	grønlandske	sange.”	(Bilag	2,	s.	11,	l.	42-43).	Her	knyttes	den	grønlandske	identitet	til	det	grønlandske	sprog.	Brugen	af	verberne	”holde	fast”	og	”bevare”	skaber	et	billede	af,	at	den	grønlandske	 identitet	risikerer	at	 forsvinde	 i	Danmark.		Derudover	 er	 det	 væsentligt	 at	 pointere,	 hvordan	 denne	 og	 andre	 artikler	gentagende	gange	fastslår,	at	den	pågældende	varmestue	kun	er	for	grønlændere.	Når	 dette	 knyttes	 til,	 at	 varmestuen	 skal	 hjælpe	med	 at	 bevare	 den	 grønlandske	identitet,	skabes	et	billede	af,	at	den	grønlandske	identitet	ikke	kan	bibeholdes	i	en	gruppe	med	flere	etniciteter	repræsenteret.	Begrundelsen	for,	at	varmestuen	kun	er	for	grønlændere,	udtrykkes	blandt	andet	med	følgende	sætning:	”Formålet	med	den	grønlandske	varmestue	er	at	nedbringe	antallet	af	hjemløse	og	socialt	udsatte”	(Bilag	2,	 s.	 12,	 l.	 7-8).	 I	 sætningen	konstrueres	en	 ide	om,	 at	det	udelukkende	er	grønlændere,	der	hører	under	disse	 socialt	udsatte	og	hjemløse,	 selvom	der	 ikke	sættes	 en	 etnicitet	 foran	 betegnelserne	 i	 dette	 tilfælde.	 Der	 lader	 således	 til	 at	eksistere	 en	 ide	 om,	 at	 der	 er	 forskel	 på	 socialt	 udsatte	 grønlændere	 og	 socialt	udsatte	 danskere	 eller	 andre	 etniciteter.	 Det	 fremhæves	 desuden	 i	 en	 anden	sætning,	 hvor	 grønlændere	 karakteriseres	 som	 en	 ”særlig	 udsat	 gruppe”:	 ”Han	
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mener,	at	varmestuen	er	lovlig,	da	den	hjælper	en	særlig	udsat	gruppe”	(Bilag	2,	s.	24,	 l.	36).	Det	samme	fremhæves	i	en	anden	artikel:	”(…)	vi	hader	at	 lukke	nogen	ude,	men	 grønlændere	 har	 brug	 for	 en	 smule	 beskyttelse,	 og	 den	 skal	 vi	 levere”	(Bilag	2,	 s.	11,	 l.	 33-34).	Konjunktionen	men	er	 ligeledes	med	 til	 at	drage	et	 skel	mellem	 grønlændere	 og	 andre	 grupperinger,	 da	 den	 markerer	 et	modsætningsforhold	mellem	sætning	og	ledsætning.		
Egenskaber og handlinger   Jeg	vil	nu	gå	videre	til	at	kigge	nærmere	på	hvilke	egenskaber	og	handlinger,	der	knyttes	 til	 de	 grønlændere,	 der	 præsenteres	 som	 socialt	 udsatte	 i	 teksterne.	 En	artikel	omtaler	for	eksempel	tre	gange	grønlændere	som	guldølsdrikkende,	hvilket	blandt	andet	sker	i	følgende	sætning:	”Musik	fra	en	mobiltelefon	og	lyden	af	guldøl,	der	knappes	op,	får	smilene	frem	hos	en	gruppe	grønlændere	foran	Frelsens	Hær	i	Klostergade”	 (Bilag	2,	 s.	 25,	 l.	 22-23).	 Indledningen	 forsætter	med	at	præsentere	tre	 ”arbejdsløse	 grønlændere”,	 der	 ”åbenhjertigt	 fortæller	 om	 deres	 baggrund”	(Bilag	2,	s.	25,	l.	25-27).	Ord	som	åbenhjertig	og	smil	skaber	et	positivt	ladet	billede	af	grønlænderne	og	desuden	et	billede,	der	stemmer	overens	med	en	anden	gængs	forestilling,	 danskere	 har	 om	 grønlændere	 –	 nemlig	 at	 de	 er	 venlige	 og	imødekommende	(Bjørst	2008:21).	I	denne	artikel	konstrueres	således	en	diskurs	om	den	fordrukne	men	glade	grønlænder.	 Grønlænderne	i	denne	artikel	hører	imidlertid	til	undtagelsen	frem	for	reglen,	når	det	 kommer	 til	 den	 taletid,	 grønlændere	 gives	 i	 artikler	 om	danske	 forhold	med	fokus	på	grønlændere.	I	ovenstående	tilfælde	optræder	grønlænderne	kun	i	en	lille	del	 af	 artiklen,	 og	 der	 bliver	 ikke	 fremhævet	 direkte	 citater	 fra	 dem.	 Sådan	 er	tendensen	 i	 flere	 artikler	 –	 altså	 at	 der	 tales	 ofte	om	 grønlændere	men	 sjældent	
med	dem.	Det	er	vanskeligt	at	vide,	om	det	i	produktionsprocessen	af	artiklerne	er	blevet	vurderet	irrelevant	fra	afsenderens	side	at	supplere	en	given	nyhed	med	en	erfaringskilde4,	 eller	 om	 det	 skyldes,	 at	 det	 ikke	 var	 muligt	 at	 finde	 den	 rette	erfaringskilde.			To	artikler	 tildeler	 imidlertid	grønlandske	erfaringskildeer	mere	 taletid.	Den	ene	artikel	er	den	tidligere	nævnte	”Er	det	ikke	nederen	at	være	grønlænder?”	(Bilag	2,	s.	 1,	 l.	 1),	 hvori	 en	 danskgrønlandsk	 mand	 fortæller	 om	 tilfælde,	 hvor	 han	 har	oplevet	 fordomme	 fra	 en	 etnisk	 dansk	 side.	 Den	 anden	 artikel	 er	 ”Dansk	statsborgerskab	 holder	 grønlændere	 ude”	 (Bilag	 1,	 s.	 18,	 l.	 13).	 Her	 fortæller	 en	grønlandsk	 kvinde	 om,	 hvordan	 hun	 oplevede	 at	 flytte	 til	 Danmark	 som	 24-årig	sammen	 med	 sin	 mand,	 og	 hvordan	 hun	 gradvis	 faldt	 igennem	 i	 det	 danske	samfund.	 Artiklen	 har	 to	 citater	 med	 hende,	 hvilket	 må	 siges	 at	 være	 et	 fåtal.																																																									
4	En	erfaringskilde	har	til	formål	at	give	identifikationsmuligheder	igennem	kildens	egne	personlige	oplevelser	(Schmidt	2011:107).		
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Interessant	 i	 denne	 artikel	 er	 desuden,	 at	 det	 indirekte	 fremhæves,	 hvordan	grønlændere	i	Danmark	kan	siges	at	mangle	en	række	væsentlige	egenskaber.	Det	beskrives	 i	 artiklen,	 at	 ”(…)	 flere	 (grønlændere	 red.)	 falder	 igennem,	 og	 får	sjældent	den	hjælp,	de	har	brug	for”	(Bilag	1,	s.	18,	l.	36-37),	”Mange	(grønlændere	red.)	har	ikke	styrke	nok	til	selv	at	kræve	deres	rettigheder”	(Bilag	5,	s.	18,	l.	38)	og	”De	støder	ind	i	store	kulturforskelle	i	deres	møde	med	Danmark”	(Bilag	5,	s.	18,	l.	38).	Ydermere	beskrives	overgangen	til	livet	i	Danmark	som	”svær”	(Bilag	5,	s.	18,	l.	33).	Fælles	for	disse	sætninger	er,	at	grønlændere	fremstår	som	passive	individer	underlagt	forhold,	de	ikke	selv	har	kontrol	over,	og	at	de	ikke	er	i	stand	til	at	tage	del	i	det	danske	samfund	på	lige	fod	med	danskere.		I	 dette	 analyseafsnit	 har	 jeg	 interesseret	 mig	 for	 den	 identitet,	 som	 semantisk	knyttes	til	de	grønlændere,	der	på	forskellig	vis	præsenteres	som	socialt	udsatte	i	Danmark.	 Vender	 man	 blikket	 mod,	 hvordan	 grønlandske	 kilder,	 der	 ikke	præsenteres	som	socialt	udsatte,	omtales,	finder	man	ikke	meget.	Kun	et	par	gange	forekommer	dette.	I	ovennævnte	artikel,	”Er	det	ikke	nederen	at	være	grønlænder	”Bilag	2,	s.	1,	 l.	1),	bruges	en	danskgrønlandsk	kilde	primært	til	at	 fortælle	om	og	forholde	 sig	 til	 netop	 social	 udsathed:	 ”Hans-Pavia	 Berthelsen	 anerkender,	at	grønlændere,	 der	 har	 sociale	 problemer	 og	 problemer	 med	 alkohol,	 fylder	 i	gadebilledet	flere	stedet”	(Bilag	2,	s.	1,	l.	31-32).	Derudover	forekommer	et	portræt	af	 den	 grønlandske	 skuespiller	 Nukâka	 Coster-Waldau,	 der	 heller	 ikke	karakteriseres	som	socialt	udsat	–	om	end	hun	også	forholder	sig	til	eksisterende	fordomme	om	grønlændere.	Som	det	fremgår	i	artiklen:	”(…)	fordommene	har	hun	lært	at	leve	med”	(Bilag	5,	s.	3,	l.	42).	
Eksplicitte og implicitte fordomme  I	det	følgende	vil	 jeg	se	nærmere	på,	hvordan	konstruktionen	af	den	grønlandske	identitet	er	præget	af	både	uudtalte	og	udtalte	 fordomme.	 I	empirien	 fremhæves	substantivet	 fordom	 direkte	 13	 gange,	 og	 enkelte	 af	 disse	 tilfælde	 vil	 jeg	 først	fremhæve	 i	 dette	 afsnit,	 hvorefter	 jeg	 vil	 kigge	 på	 de	 artikler,	 der	 nævner	grønlændere	 i	 flæng.	 I	 disse	 artikler	 kan	 der	 nemlig	 argumenteres	 for,	 at	 der	forekommer	 uudtalte	 fordomme.	 Når	 grønlændere	 nævnes	 i	 flæng,	 bruges	 som	eksempel	eller	fremgår	sammen	med	substantivet	fordom,	sker	det	udelukkende	i	artikler	om	danske	forhold.		Særligt	 artiklen	 ”Grønlænder	 i	 hjertet”	 (Bilag	5,	 s.	 3,	 l.	 33)	 fremhæver	 ofte	 ordet	fordom	i	forbindelse	med	en	portrættering	af	den	grønlandske	skuespiller	Nukâka	Coster-Waldau.	I	portrættet	fremgår	følgende	citat,	som	hun	har	rekonstrueret	ud	fra	sin	hukommelse,	i	indledningen:	”Du	er	da	ikke	rigtig	grønlænder,	vel?	Du	er	jo	pæn.	Eller	måske	er	det	fordi,	du	kun	er	halvt	grønlandsk?”	(Bilag	5,	s.	3,	l.	38-39).	Citatet	 følges	senere	op	med	følgende	sætning:	”(…)	fordommene	har	hun	lært	at	leve	 med”	 (Bilag	 5,	 s.	 3,	 l.	 42).	 Således	 gøres	 fordomme	 til	 portrættets	 vinkel,	
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hvilket	 understøttes	 af,	 at	 substantivet	 også	 er	 angivet	 som	 emneord	 placeret	inden	 underrubrikken.	 Undervejs	 i	 artiklen	 fremhæves	 et	 forhold,	 der	 ikke	italesættes	 i	 andre	 artikler.	 Artiklen	 fremhæver	 nemlig	 også	 grønlænderes	 egne	fordomme	 om	 hinanden:	 ”Internt	 mellem	 grønlændere		 kan	 der	 også	 være	fordomme,	og	tonen	er	hård.	»Hvem	er	mest	grønlænder?	Er	det	mig,	fordi	 jeg	er	vokset	 op	med	 hundeslæder	 og	 ikke	 kan	 tale	 dansk?	 Eller	 der	 det	 dig,	 der	 bor	 i	Danmark,	taler	dansk,	men	stadig	har	sin	identitet	i	Grønland?«”	(Bilag	5,	s.	5,	l.	2-6).	Det	er	her	interessant,	at	der	fremhæves	en	gængs	stereotyp	om	grønlændere	som	værende	naturmennesker,	hvilket	jævnfør	afsnittet	om	eksisterende	forskning	(Se	 afsnit	 1.4)	 ofte	 forekommer,	 når	 grønlændere	 italesættes	 –	 den	 er	 dog	 ikke	fundet	 i	 andre	 af	 de	 artikler,	 der	 omhandler	 danske	 forhold.	 Det	 er	 ydermere	interessant,	 idet	 det	 er	 en	 grønlænder,	 der	 påpeger	 stereotypen.	 Portrættet	 af	Nukâka	 Coster-Waldau	 er	 ikke	 den	 eneste	 gang,	 at	 substantivet	 fordom	 angives	som	en	artikels	emneord.	Det	samme	sker	i	artiklen	”Er	det	ikke	nederen	at	være	grønlænder?”	(Bilag	2,	s.	1,	 l.	1),	der	har	 følgende	underrubrik:	 ”Fordomme:	Hvis	flere	danskere	kendte	 til	Danmarks	 fortid	som	kolonimagt,	ville	det	også	påvirke	almindelige	menneskers	syn	på	grønlændere”	(Bilag	2,	s.	1,	l.	1-4).	Selvom	 substantivet	 fordom	 kun	 anvendes	 direkte	 13	 gange,	 er	 der	 flere	eksempler	 på	 en	 implicit	 fremhævelse	 af	 herskende	 fordomme	om	grønlændere.	Dette	 kommer	 blandt	 andet	 til	 udtryk	 i	 en	 række	 artikler,	 hvori	 grønlændere	anvendes	i	flæng,	og	hvor	artiklerne	altså	ikke	har	grønlændere	eller	grønlandske	forhold	 som	 hovedfokus	 –	 i	 alt	 25	 artikler	 nævner	 grønlændere	 i	 flæng.	 Det	 er	vanskeligt	 at	 sige	 noget	 overordnet	 om	 måden,	 hvorpå	 dette	 sker,	 men	 der	 er	enkelte	problematiske	tekststykker,	der	er	værd	at	fremhæve,	 idet	de	trækker	på	gængse	 stereotyper	 om	 grønlændere.	 Herunder	 følgende	 citat:	 ”Folk	 tænker	automatisk	grønlændere	og	alkoholikere,	når	man	siger	Sydhavnen”	(Bilag	5,	s.	53,	l.	 17-19).	 En	 lignende	 italesættelse	 er	 på	 spil	 i	 følgende	 sætning:	 ”Nete	 Wrona	Olsen	 cykler	 hver	 tredje	måned	 fra	 det	 tuberkulosefri	 Gentofte	 til	 Sundholm	 på	Amager	 (…)	 og	 andre	 varmestuer	 og	 opholdssteder	 i	 København,	 hvor	alkoholikere,	narkomaner,	hjemløse,	psykisk	 syge,	 grønlændere	og	andre	udsatte	grupper	samler	sig”	(Bilag	5,	s.	44,	l.	6-10).	I	denne	opremsning	er	grønlænder	det	eneste	 begreb,	 der	 betegner	 etnicitet.	 Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 de	grønlændere,	 der	 her	 henvises	 til,	 ville	 kunne	 indgå	 under	 en	 af	 de	 andre	betegnelser,	 der	 fremhæves,	 hvorfor	 det	 synes	 irrelevant	 at	 fremhæve	grønlændere.	Begge	eksempler	peger	 i	 retning	af,	at	der	er	en	diskursiv	praksis	 i	forbindelse	 med	 grønlændere,	 hvor	 det	 er	 naturligt	 at	 fremhæve	 alkoholisme,	social	udsathed	og	hjemløshed.	Noget	lignende	sker	i	en	anden	portrætartikel,	hvor	følgende	 sætning	 forekommer:	 ”(…)	 blandt	 nogle	 af	 hans	 nærmeste	 naboer	»christianitter,	grønlændere	og	sprittere«”	(Bilag	1,	s.	9,	 l.	28-29).	Her	sættes	der	ligeledes	et	sprogligt	lighedstegn	mellem	grønlændere	og	alkoholikere.		
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I	 andre	 tilfælde,	 hvor	 grønlændere	 nævnes	 i	 flæng,	 er	 der	 en	 mindre	 stereotyp	fremstilling	på	 spil.	Et	par	gange	nævnes	grønlændere	 for	eksempel	som	del	 i	en	opremsning	 af	 flere	 forskellige	 etniciteter.	 I	 en	 anden	 artikel	 anvendes	grønlændere	 som	 et	 positivt	 eksempel	 på	 en	 god	 tone	 i	 politisk	 debat:	 ”Hvis	 du	sammenligner	med	 tonen	 i	den	grønlandske	valgkamp	med	den	 tone,	der	 tegner	sig	 til	 at	 blive	 i	 en	 kommende	 dansk	 valgkamp,	 er	 der	 stor	 forskel.	 Selvom	grønlænderne	er	på	røven,	er	det	ikke	et	hundeslagsmål”	(Bilag	2,	s.	97,	l.	28-30).	Konjunktionen	selvom	betegner,	at	der	er	tale	om	et	modsætningsforhold	mellem	den	 foregående	 sætning	 og	 den	 efterfølgende,	 hvorfor	 den	 umiddelbart	 positive	diskursive	 praksis	 kan	 siges	 at	 blive	 nedtonet,	 idet	 grønlændere	 efterfølgende	fremstilles	som	”på	røven”,	og	at	det	 implicit	af	den	grund	er	 imponerende,	at	de	kan	overgå	danskere	i	denne	henseende.			
5.2.3.2 Grønlandskhed i Grønland Jeg	 vil	 nu	 undersøge,	 hvordan	 artiklerne	 konstruerer	 den	 grønlandske	 identitet,	når	der	henvises	til	grønlændere	 i	Grønland.	Modsat	når	grønlændere	 i	Danmark	italesættes,	 tildeles	 der	 flere	 identitetsmuligheder	 for	 grønlændere	 i	 Grønland,	hvilket	 jeg	vil	vise	via	udvalgte	eksempler	 i	det	 følgende	afsnit.	 Jeg	vil	derudover	argumentere	 for,	 at	 der	 både	 er	 en	 relativ	 idyllisk	 diskurs	 om	 grønlændere	 som	fangere	 og	 naturmennesker	 på	 spil,	men	også	 en	 diskurs	 om	den	 socialt	 udsatte	grønlænder,	hvilket	særligt	sættes	i	forbindelse	med	den	yngre	generation.	Jeg	 vil	 først	 kigge	 nærmere	 på,	 hvad	 jeg	 har	 valgt	 at	 kalde	 diskursen	 om	grønlændere	 som	naturmennesker	 eller	 som	 jægere/fangere,	 idet	 denne	 diskurs	jævnfør	 afsnittet	 eksisterende	 forskning	 (Se	 afsnit	 1.4),	 også	 er	 fundet	 i	 andre	studier,	hvorfor	der	 lader	 til	at	ske	en	reproduktionen	af	diskursen	 i	min	empiri.	Når	grønlændere,	der	bor	eller	befinder	sig	 i	Grønland,	omtales,	er	der	en	række	ord	 og	 formuleringer,	 der	 ofte	 går	 igen,	 og	 som	 kan	 siges	 at	 være	 med	 til	 at	konstruere	en	særlig	grønlandsk	 identitet.	Disse	ord	tæller	 især	variationer	af	og	forskellige	 ordkombinationer	 med	 substantivet	 fanger:	 at	 fange5,	 fangerfamilie,	fangerkultur,	 jagt,	 sælfangere,	 fangst,	 fangerorganisation,	 fritidsfangere,	fangersamfund,	 fangerdatter,	 fangerliv,	 fangerlicens,	 fangerhjem.	 I	 alt	 fremgår	disse	ord	125	gange.		Et	enkelt	sted	knyttes	fangererhvervet	eksplicit	til	ordet	identitet:	”Men	hvor	nogle	biologer	mener,	at	fangsten	er	»en	museumsgenstand«,	der	holdes	kunstigt	i	live	af	offentlige	tilskud,	mener	grønlænderne,	at	den	stadig	har	stor	betydning;	både	for	økonomien	og	 identiteten”	 (Bilag	1,	 s.	26,	 l.	41-43).	Denne	sætningen	er	desuden																																																									
5	I	optællingen	er	verbet	fange	medtalt,	når	det	fremgår	i	betydningen	at	fange	fisk.	
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interessant,	idet	grønlændere	er	i	bestemt	flertal,	hvorfor	der	skabes	en	forestilling	om,	 at	 alle	 fra	 Grønland	 mener,	 at	 fangerkulturen	 er	 en	 væsentlig	 del	 af	 den	grønlandske	identitet.	Interessant	er	ydermere,	at	det	ikke	er	en	bestemt	kilde	som	for	 eksempel	 en	 ekspertkilde,	 der	 fremhæver,	 at	 dette	 er	 tilfældet.	 Det	 bliver	således	en	påstand,	der	fremlægges	i	artiklen	uden	belæg.	Dette	er	ikke	den	eneste	gang,	at	fangerkulturen	fremhæves	enten	eksplicit	eller	implicit	som	en	indlysende	og	naturlig	del	af	den	grønlandske	identitet.	En	anden	direkte	henvisning	til	dette	forhold	 fremgår	 i	 en	 artikel,	 der	 fastslår,	 at	 måden,	 grønlændere	 går	 til	 deres	fangst,	er	”dybt	rodfæstet	i	en	tusind	år	gammel	fangerkultur	(Bilag	5,	s.	8,	l.	10).	Dertil	 kommer,	 at	 det	 flere	 gange	 i	 forbindelse	 med	 grønlandske	 politikere	fremlægges	 som	 et	 gode,	 hvis	 de	 på	 en	 eller	 anden	 måde	 er	 en	 del	 af	fangerkulturen.	Det	sker	for	eksempel	i	følgende	citat:	”Kim	er	en	rigtig	grønlandsk	mand,	 der	 lige	 så	 godt	 kunne	 være	 fanger	 eller	 fisker	 (…)	 Han	 går	 ofte	 rundt	 i	jagtbukser,	også	når	han	er	på	arbejde	som	minister	i	selvstyret.	Det	er	noget,	der	appellerer	 til	 grønlandske	 vælgere”	 (Bilag	 5,	 s.	 25,	 l.	 31-36).	 Et	 lignende	 forhold	fremhæves	 i	 en	 anden	artikel:	 ”Han	 fanger	 endda	ofte	 selv	 sin	mad,	 og	det	 giver	store	 pluspoint	 i	 befolkningen”	 (Bilag	 2,	 s.	 30,	 l.	 2-3).	 Adverbiet	 endda	 bruges	typisk	 for	 at	 fremhæve	 et	 forhold,	 der	 er	 eller	 opfattes	 som	 udsædvanligt,	overraskende	 eller	 ud	 over	 det	 forventelige	 (URL	 2).	 Det	 forekommer	 derfor	atypisk,	at	en	politiker	på	denne	måde	er	en	del	af	fangerkulturen.	Implicit	kan	det	således	 siges,	 at	 identiteten,	 der	 knyttes	 til	 grønlandske	 politikere,	 normalt	 er	anderledes	end	den	gængse	befolkning	og	det	udbredte	fangererhverv.		Desuden	er	det	 også	 her	 interessant,	 at	 befolkning	 er	 i	 bestemt	 ental,	 hvilket	 skaber	 en	forestilling	om,	at	hele	befolkningen	ser	fangererhvervet	som	et	gode,	og	at	det	er	en	positiv	kvalitet,	hvis	man	selv	fanger	sin	mad.		Der	 forekommer	dog	 også	 en	 vokabular	 visse	 steder,	 der	 indebærer	 en	 form	 for	afstandtagen	 fra	 fangerkulturen.	 Denne	 kultur	 beskrives	 ofte	 som	 værende	”traditionel”	 og	 forbundet	 med	 ”gamle	 dyder”	 (Bilag	 5,	 s.	 13,	 l.	 19-26).	Afstandtagen	 til	 fangerkulturen	 sker,	 når	 ord	 som	moderne	 fremhæves,	 idet	 der	skabes	 en	 modsætning	 mellem	 det	 moderne	 samfund	 og	 det	 traditionelle	fangersamfund.	 Dette	 sker	 eksplicit	 i	 følgende	 to	 eksempler:	 ”Der	 er	 en	modsætning	 mellem	 det	 traditionelle	 fisker-	 og	 fanger-Grønland	 og	 det	 nye,	moderne	Grønland,	der	især	vokser	frem	i	Nuuk.”	(Bilag	5,	s.	34,	l.	6-8)	og	”(…)	ikke	mindst	 i	 forhold	 til	 at	 finde	 balancen	 mellem	 det	 traditionelle	 fangerliv	 og	 det	moderne	forbrugersamfund.”	(Bilag	1,	s.	54,	l.	40-41).		Således	 hersker	 en	 diskurs	 om	 det	 traditionelle	 fangersamfund,	 mens	 en	moddiskurs	etableres,	når	det	moderne	grønlandske	samfund	fremhæves.	Her	skal	det	dog	bemærkes,	at	det	sjældent	italesættes,	præcis	hvad	det	moderne	samfund	indebærer,	eller	om	det	er	noget	positivt	eller	negativt.	En	artikel	fremhæver	dog,	
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at	 det	 grønlandske	 samfund	 ”i	 udpræget	 grad	 er	 et	 velfungerende	 moderne	samfund,	 hvor	 befolkningen	 i	Nuuk	 shopper	 i	 storcentre,	 går	 i	 smarte	 jakker	 fra	designerbutikkerne,	 drikker	 cappuccinoer	 på	 cafeerne	 og	 ser	 de	 nyeste	filmpremierer	 i	biografen”	 (Bilag	1,	 s.	67,	 l.	39-42).	 Identiteten	 i	 forbindelse	med	den	traditionelle	fanger	omtales	i	høj	grad	som	et	gode	og	et	positivt	karaktertræk,	som	 for	 eksempel	 kan	 indebære,	 at	 en	 politiker	 opfattes	 som	 mere	 troværdig.	Noget	 lignende	 sker	 i	 forbindelse	 med	 ordet	 natur.	 For	 eksempel	 italesættes	politikeren	Kim	Nielsen	som	et	”naturmenneske”,	der	”elsker	at	sejle	ind	i	fjordene	eller	ud	på	det	store	hav	i	sine	både	for	at	fiske	eller	bare	få	en	tur.	Han	går	som	mange	grønlandske	mænd	også	på	jagt	efter	bl.a.	rensdyr.”	(Bilag	5,	s.	14,	l.	7-10).		I	forlængelse	af	dette	tekststykke	skal	det	bemærkes,	at	der	generelt	forekommer	en	 række	 forskellige	 ordkombinationer	 med	 natur,	 der	 bruges	 til	 at	 beskrive	grønlændere	 og	 Grønland.	 Dertil	 kommer	 også:	 naturfolk,	 naturmenneske,	naturromantik,	naturbeskyttelse,	naturelskende	og	naturressourcer.	 I	 alt	omtales	natur	 og	 variationer	 af	 ordet	 56	 gange.	 Det	 hænder	 flere	 gange,	 at	 artiklerne	fremhæver	grønlændere	som	nogle,	der	lever	eller	er	”i	pagt	med	naturen”	(Bilag	1,	s.	31,	 l.	7;	Bilag	1,	s.	34,	 l.	20).	I	denne	sammenhæng	er	det	relevant	at	fremhæve	følgende	 sætning:	 ”Leif	 Fontain	 er	 arketypen	 på	 en	 grønlænder,	 der	 lever	 af	 sit	lands	 natur”	 (Bilag	 1,	 s.	 34,	 l.	 20).	 Denne	 karakteristika	 ved	 grønlændere	 bliver	også	 omtalt	 som	 en	modsætning	 til	 den	 danske	 identitet:	 ”Danskere	 kan	 lære	 at	leve	mere	i	pagt	med	naturen.	I	Danmark	planlægger	man	måneder	i	forvejen,	hvor	det	er	outlook-kalenderen,	der	styrer.”	(Bilag	5,	s.	23,	l.	21-23).		I	 kontrast	 til,	 hvad	 der	 kan	 kaldes	 en	 idyllisk	 fremstilling	 af	 naturen	 og	fangerkulturen	 i	 Grønland,	 står	 ord	 som	 socialt	 udsat,	 misbrug	 og	 alkohol.	 Som	tidligere	nævnt	sker	dette	væsentligt	færre	gange,	end	når	grønlændere	i	Danmark	italesættes.	 I	 denne	 forbindelse	 er	 artiklen	 ”Grønlands	 unge	 er	 fanget	 i	 mørket”	(Bilag	 1,	 s.	 66,	 l.	 27)	 interessant,	 og	 derfor	 vil	 jeg	 kort	 dvæle	 ved	 denne.	 I	underrubrikken	 fremhæves	adjektivet	 ”enorm”	 til	 at	betegne	 sociale	problemer	 i	Grønland	 (Bilag	 1,	 s.	 66,	 l.	 29).	 Fokus	 er	 på	 unge	 grønlændere,	 og	 der	 tegnes	 i	artiklen	et	billede	af,	 at	denne	gruppe	 i	befolkningen	er	særligt	udsat.	Dette	 sker	for	eksempel	via	følgende	tekststykker:	”Hvis	vi	ikke	får	reddet	den	generation,	vi	er	ved	at	tabe	på	gulvet,	ser	det	sort	ud	for	Grønland”	(Bilag	1,	s.	67,	l.	19-21),	”(…)	de	mange	unge,	der	kæmper	med	sociale	problemer”	(Bilag	1,	s.	67,	l.	24)	og	”(…)	unge	flakker	rundt	om	natten	på	flugt	fra	misbrug,	alkohol	og	omsorgssvigt”	(Bilag	1,	 s.	 66,	 l.	 29-30).	 Desuden	 fremhæver	 artiklen,	 at	 vold	 i	 grønlandske	 hjem	 er	”nedarvet	gennem	et	par	generationer”	(Bilag	1,	s.	67,	l.	3-4)	og	”(…)	det	er	for	sent	at	satse	på	de	voksne”	(Bilag	1,	s.	68,	l.	39).				
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Den yngre og ældre generation i Grønland  I	 analysen	 af,	 hvordan	 en	 grønlandsk	 identitet	 italesættes	 i	 forbindelse	 med	grønlændere	i	Danmark,	har	jeg	fremhævet,	hvordan	det	lader	til	at	være	en	smal	forståelse	 af	 den	 grønlandske	 identitet,	 der	 fremgår.	 Kort	 fortalt	 er	 der	 primært	tale	 om	 socialt	 udsatte	 grønlændere,	 der	 til	 tider	 beskrives	 som	 glade	 og	imødekommende.	 Når	 man	 vender	 blikket	 mod	 grønlændere	 i	 Grønland,	præsenteres	 den	 grønlandske	 identitet	 imidlertid	 på	 flere	 måder.	 Hidtil	 har	 jeg	præsenteret	to	mulige	identifikationsmuligheder	i	form	af	den	unge	socialt	udsatte	grønlænder	 og	 det	 traditionelle	 grønlandske	 naturmenneske.	 Jeg	 vil	 nu	 kigge	nærmere	på,	hvordan	der	lader	til	at	være	en	vis	forskel	mellem	italesættelsen	af	den	ældre	og	den	yngre	generation.		For	at	 illustrere	dette	er	det	 interessant	at	 se	på,	hvordan	 teksterne	ofte	nævner	substantivet	drøm.	I	alt	sker	dette	16	gange	i	 forbindelse	med	selvstændighed	og	18	gange	 i	 forbindelse	med	muligheden	 for	olie-	 eller	 råstofudvinding	–	hvilket	 i	øvrigt	 	 italesættes	29	gange	 i	 forbindelse	med	substantivet	eventyr.	Når	drøm	og	selvstændighed	 nævnes	 sammen,	 er	 det	 næsten	 udelukkende	 i	 forbindelse	 med	tidligere	landstingsformand	Aleqa	Hammonds	drøm	om	et	selvstændigt	Grønland,	som	nu	er	blevet	afløst	af,	hvad	der	i	flere	artikler	omtales	som	en	mere	realistisk	indstilling	 fra	 befolkningens	 side.	 Dette	 sker	 blandt	 andet	 i	 følgende	 citat:	 ”Jeg	fornemmer,	at	der	er	sket	et	holdningsskifte	 i	Grønland.	Det	er	som	om,	at	det	er	gået	op	for	befolkningen,	at	den	drøm,	der	blev	solgt	af	Aleqa	Hammond	ved	sidste	valg,	og	som	de	købte,	ikke	er	så	realisérbar,	og	slet	ikke	i	vores	levealder”	(Bilag	5,	s.	 49,	 l.	 14-17).	 Ligeledes	 fremhæver	 andre	 artikler,	 at	 drømmen	 om	selvstændighed	er	blevet	nedtonet.	Det	er	 i	ovennævnte	eksempel	 interessant,	at	befolkningen	 omtales	 som	 havende	 én	 fælles	 holdning	 til	 muligheden	 for	grønlandsk	 selvstændighed.	 Når	 man	 kigger	 nærmere	 på	 teksterne	 brydes	befolkningen	 imidlertid	 ofte	 op	mellem	 den	 yngre	 og	 den	ældre	 generation.	 Det	fremhæves	 blandt	 andet,	 hvordan	 den	 yngre	 generation	 tager	 afstand	 fra	 Aleqa	Hammond	og	hendes	drøm	om	selvstændighed.	Dertil	kommer,	at	det	i	artiklerne	fremhæves,	 hvordan	 den	 yngre	 generation	 går	 imod	 den	 ”blinde	 partiloyalitet”,	som	 det	 beskrives	 i	 en	 artikel,	 der	 uddyber	med	 følgende	 sætning:	 ”Særligt	 kan	man	se,	at	flere	unge	går	deres	forældre	direkte	imod	rent	politisk.”	(Bilag	2,	s.	9,	l.	12).	 Der	 skabes	 altså	 et	 billede	 af,	 at	 de	 unge	 står	 i	 modsætning	 til	 den	 ældre	generation.	Det	fremhæves	ligeledes	i	følgende	eksempel:	”(…)	der	er	mange	-	især	unge	-	i	Grønland,	der	er	dødtrætte	af	hele	den	der	offermentalitet.”	(Bilag	2,	s.	19,	l.	37-38).				
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5.2.3.3 Delkonklusion Når	 grønlændere,	 der	 befinder	 sig	 eller	 er	 bosat	 i	 Danmark,	 italesættes	 i	 de	udvalgte	medier,	er	det	i	høj	grad	som	en	særlig	udsat	gruppe	og	som	en	gruppe,	der	 adskiller	 sig	 fra	 andre	 udsatte	 med	 andre	 etniciteter	 deriblandt	 etniske	danskere	–	dertil	kommer,	at	der	også	er	fundet	eksempler	på	et	billede	af,	at	den	grønlandske	 identitet	 ikke	 kan	 opretholdes	 i	 en	 gruppe	 med	 flere	 etniciteter	repræsenteret.	 En	 diskurs	 om	 den	 socialt	 udsatte	 grønlænder	 i	 Danmark	reproduceres	 gentagne	 gange	 i	 empirien,	 hvorfor	 der	 er	 en	 interdiskursivitet	 på	spil	–	diskursen	fremgår	også	i	artikler,	der	kun	nævner	grønlændere	i	flæng.	Der	kan	argumenteres	for,	at	det	er	en	smal	mulighed	for	identifikation,	grønlændere	i	Danmark	gives.	Til	 tider	udvides	beskrivelsen	af	dem	med	egenskaber	som,	at	de	virker	 glade	 og	 imødekommende.	 Den	 grønlandske	 identitet	 knyttes	 desuden	 til	det	 grønlandske	 sprog.	 Grønlændere	 i	 Danmark	 fremstår	 ofte	 som	 passive	individer	 underlagt	 forhold,	 de	 ikke	 selv	 har	 kontrol	 over.	 Kun	 to	 gange	møder	modtageren	herboende	grønlændere,	der	 ikke	 figurerer	under	diskursen	om	den	socialt	udsatte	eller	fordrukne	grønlænder.	Diskursen	 om	 den	 socialt	 udsatte	 grønlænder	 er	 også	 fundet	 i	 artikler	 om	grønlændere	 i	 Grønland	 –	 men	 kun	 i	 beskedent	 omfang.	 Generelt	 tildeles	grønlændere	 i	Grønland	flere	muligheder	 for	 identitet,	der	dog	 især	er	knyttet	 til	en	diskurs	om	grønlændere	som	værende	naturmennesker	eller	 fangere.	Det	kan	jævnfør	 tidligere	 studier	 tyde	 på	 en	 kontinuitet	 i	 den	 diskursive	 praksis.	 Det	fremhæves	 som	 et	 gode,	 hvis	 grønlandske	 politikere	 kan	 karakteriseres	 som	naturmennesker,	idet	det	øger	deres	troværdighed.	Der	er	fundet	eksempler	på,	at	det	grønlandske	 samfund	omtales	 som	moderne,	og	at	det	bliver	 italesat	 som	en	modsætning	til	de	traditionelle	fanger-	og	naturdyder.	Den	grønlandske	befolkning	bliver	 til	 tider	 omtalt	 som	 en	 homogen	 enhed,	 der	 er	 enige	 om	 for	 eksempel	betydningen	af	de	traditionelle	dyder.	Til	tider	bliver	befolkningen	imidlertid	delt	op	mellem	den	yngre	og	den	ældre	generation.		Som	 afsluttende	 bemærkning	 til	 min	 analyse	 finder	 jeg	 det	 relevant	 igen	 at	pointere	effekterne	af	mit	socialkonstruktionistisk	ståsted,	hvilket	blev	udfoldet	 i	kapitel	2.	Det	indebærer,	at	det	verdensbillede,	der	kommer	til	udtryk	i	medierne,	kun	eksisterer,	fordi	vi	rent	sprogligt	har	skabt	denne	virkelighed	i	den	kulturelle,	sociale	og	historiske	kontekst,	som	vi	befinder	os	i.	Således	kan	det	verdensbillede,	der	kommer	 til	udtryk	 i	medierne,	 ikke	regnes	 for	den	objektive	sandhed,	da	det	blot	repræsenterer	et	enkelt	udsnit	af	en	social	virkelighed.	Det	samme	gælder	for	min	 analyse,	 hvorfor	 resultaterne	 ikke	 skal	 opfattes	 som	 endegyldige	 sandheder	men	mulige	tolkninger.		 	
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6. DISKUSSION 
I	analysen	har	jeg	identificeret	en	række	diskurser,	der	fremgår	i	forbindelse	med	grønlændere	i	empirien.	Jeg	vil	nu	gå	et	skridt	videre	med	disse	og	inddrage,	hvad	Fairclough	 kalder	 den	 sociale	 praksis,	 som	 er	 den	 tredje	 dimension	 fra	 den	tredimensionelle	 analysemodel	 –	 kapitlet	 vil	 derfor	 til	 tider	 have	 analytisk	karakter.	Jeg	vil	løbende	benytte	de	to	begreber	ideologi	og	hegemoni,	som	særligt	kan	hjælpe	med	at	belyse	magtrelationer	og	magtkampe	og	disses	betydning	for	en	eventuel	diskursiv	 forandring	(Fairclough	1992:87ff).	 Jeg	diskuterer	på	baggrund	af	 resultaterne	 fra	min	 analyse	 og	 eksisterende	 forskning,	 rapporter	 og	 artikler.	Formålet	med	kapitlet	 er	 i	 sidste	 ende	at	 kunne	besvare	problemformuleringens	anden	del:	Hvilke	 konsekvenser	 kan	de	 fundne	diskurser	 føre	 til?	 For	 at	 skærpe	mit	blik	 for	dette	arbejder	 jeg	ud	 fra	en	hypotese	om,	at	det	herskende	billede	af	grønlændere	har	en	negativ	effekt	på	deres	liv	i	Danmark.			
6.1 Magt og medier De	undersøgte	medier	 har	 en	 stor	 betydning	 for	 den	 sociale	 praksis,	 hvorfor	 jeg	først	 vil	 diskutere,	 hvilken	magt	 medier	 har	 over	 deres	 modtagere.	 Magten	 kan	have	en	betydning	 for	 i	hvor	høj	grad,	modtageren	overtager	de	verdensbilleder,	der	 kommer	 til	 udtryk	 i	medierne.	 Jeg	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i,	 hvad	 Fairclough	kalder	 en	 mediediskurs	 (Fairclough	 2001:41).	 Jeg	 vil	 desuden	 i	 dette	 afsnit	primært	forholde	mig	til	diskursen	om	den	socialt	udsatte	grønlænder	i	Danmark.		Ifølge	 Fairclough	 er	 mediediskursen	 særligt	 magtfuld,	 idet	 den	 er	 i	 stand	 til	 at	påvirke	 viden,	 overbevisninger	 og	 værdier.	 Afsenderen	 sidder	 i	 en	magtposition	med	mulighed	for	at	favorisere	bestemte	udlægninger	og	fortolkninger	af	en	sag	og	samtidig	udelukke	andre,	hvorfor	afsenderen	kan	bestemme	hvilke	budskaber,	der	skal	 nå	 modtageren.	 Således	 er	 mediediskursen	 ideologisk	 i	 kraft	 af,	 at	 den	fremstiller	verden	ud	fra	et	bestemt	synspunkt	og	konstruerer	sociale	 identiteter	og	sociale	relationer	på	bestemte	måder,	hvilket	er	med	til	at	påvirke	samfundets	magtrelationer	(Fairclough	2001:41f).	Magten	udøves	af	den	enkelte	journalist,	der	dog	er	pålagt	retningslinjer	ovenfra,	hvorfor	det	også	er	dagbladet	som	institution,	der	 udøver	 magten.	 Ifølge	 Fairclough	 er	 det	 dog	 ikke	 kun	 medierne,	 der	 har	indflydelse	på	måden,	hvorpå	en	given	sag	eller	begivenhed	udlægges	og	fortolkes.	Det	 skyldes,	 at	 medierne	 i	 høj	 grad	 kan	 anses	 som	 et	 middel	 for	 samfundets	politikere	 og	 dominerende	 klasse	 til	 at	 udtrykke	 deres	 udlægninger	 og	fortolkninger	af	en	given	sag,	hvilket	kan	være	med	til	at	reproducere	deres	egen	magt	 (Fairclough	 2001:42f).	 I	 empirien	 sker	 dette	 helt	 konkret	 ved,	 at	 der	 i	 høj	grad	 benyttes	 partskilder	 såsom	 politikere	 eller	 ekspertkilder.	 Citater	 fra	 disse	
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kilder	 kan	 siges	 at	 have	 en	magtfuld	 position	 i	 både	 det	 grønlandske	 og	 danske	samfund,	 hvorfor	 deres	 udlægninger	 og	 fortolkninger	 af	 en	 bestemt	 sag	 har	 en	særlig	betydning	i	modtagerens	opfattelse	af	budskabet	 i	en	given	artikel.	På	den	måde	er	den	sociale	praksis	med	til	at	konstituere	mediediskursen.	I	 forlængelse	 heraf	 påpeger	 Fairclough,	 at	 der	 ofte	 er	 en	 ulige	 fordeling,	 når	mediediskursen	 fungerer	 som	 kanal	 for	 andres	 tolkninger	 og	 holdninger.	 Dette	skyldes,	 at	 mediernes	 kilder	 ikke	 repræsenterer	 alle	 samfundsgrupper,	 idet	 der	primært	gøres	brug	af	magtfulde	aktører	(ibid.).	I	min	analyse	har	jeg	blandt	andet	fundet,	 at	 kun	 i	 8	 ud	 af	 de	 119	 artikler	 fra	 2014	 interviewes	 grønlandske	erfaringskilder,	der	dermed	får	mulighed	for	at	påvirke	mediernes	udlægning	af	en	given	 sag.	Det	 er	 fortrinsvist	 grønlændere	 i	Grønland,	der	 får	 taletid	 i	 artiklerne,	mens	grønlandske	erfaringskilder	sjældent	benyttes	 i	 artikler	om	danske	 forhold	med	fokus	på	grønlændere.	Dog	skal	det	pointeres,	at	jeg	er	stødt	på	flere	artikler,	der	benytter	grønlandske	erfaringskilder	i	2015	(Wang	2015;	Christiansen	2015a;	Christiansen	 2015b).	 Disse	 artikler	 handler	 imidlertid	 udelukkende	 om	 to	rapporter	om	grønlændere	og	deres	levevilkår	i	Danmark	(Laage-Petersen	2015a;	Baviskar	2015).			
6.1.1 Selvforstærkende mediediskurs Ifølge	 Fairclough	 er	 ét	 at	 se	 på,	 hvor	 ofte	 de	 forskellige	 typer	 af	 kilder	 fremgår,	noget	andet	er	at	forstå	hvilket	perspektiv,	der	lægges	på	en	given	sag	og	hvilken	part,	 det	 favoriserer	 (ibid.).	 Fairclough	 hævder,	 at	 én	 enkelt	 tekst	 typisk	 er	ubetydelig,	men	når	 en	 bestemt	 udlægning	 af	 en	 given	 sag	 gentages	 flere	 gange,	kan	effekterne	af	mediediskursen	blive	selvforstærkende	på	grund	af	for	eksempel	den	kausalitet,	der	etableres,	eller	måden,	hvorpå	bestemte	individer	positioneres	(Fairclough	2001:45).		Med	det	in	mente	vil	jeg	nu	vende	blikket	mod	hvilken	kausalitet,	jeg	har	fundet	i	min	 analyse.	 Undervejs	 har	 jeg	 identificeret	 nogle	 områder,	 hvor	 mediernes	fremstilling	 af	 grønlændere	 kan	 problematiseres,	 netop	 fordi	 der	 forekommer	gentagelser	af	bestemte	måder,	hvorpå	grønlændere	positioneres.	Blandt	andet	er	det	 fundet,	 at	 grønlændere	 i	 Danmark	 overordnet	 set	 bliver	 præsenteret	 som	socialt	 udsatte	 og	 fordrukne.	 Der	 bliver	 kun	 brudt	 med	 dette	 billede	 ganske	 få	gange.	 Sætter	 man	 det	 op	 mod	 det	 faktum,	 at	 størstedelen	 af	 grønlænderne	 i	Danmark	 ikke	 er	 socialt	 udsatte,	 bliver	 det	 samlede	 indtryk	 af	 grønlændere	 i	Danmark	 misvisende.	 Det	 skønnes,	 at	 op	 mod	 20	 procent	 af	 de	 omkring	 8.700	grønlændere	 i	 aldersgruppen	 18-59	 i	 Danmark	 er	 socialt	 udsat	 i	 en	 eller	 anden	udstrækning	 (Socialpolitisk	 Forening	 2015;	 Laage-Petersen	 2015a:33).	 Andre	skønner	 imidlertid,	 at	 der	 nærmere	 er	 tale	 om	 mellem	 5	 og	 10	 procent	 af	 alle	
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herboende	 grønlændere	 (Rådet	 for	 Socialt	 Udsatte	 2014:7).	 Både	 emnevalget	 og	den	 diskursive	 praksis	 i	 forbindelse	 med	 grønlændere	 i	 Danmark	 kan	 således	indebære,	at	man	skulle	 tro,	at	 størstedelen	af	herboende	grønlændere	er	socialt	udsatte.	Dette	blødes	op	af	det	forhold,	at	artiklerne	til	tider	eksplicit	italesætter,	at	de	omhandler	en	mindre	del	af	den	grønlandske	minoritet	i	Danmark.	Det	ændrer	imidlertid	 ikke	 ved,	 at	 der	 er	 et	 misforhold	 i	 antallet	 af	 artikler	 om	 udsatte	grønlændere	og	andre	typer	af	grønlændere	i	Danmark.	Dette	kan	delvist	forklares	med	 Galtung	 og	 Ruges	 begreb	 negativitet.	 De	 hævder,	 at	 negative	 nyheder	foretrækkes	 frem	 for	 positive,	 hvilket	 især	 skyldes,	 at	 negative	 nyheder	 er	mere	iøjefaldende	end	positive	(Galtung	&	Ruge	1965:66ff).	Nyheder	om	socialt	udsatte	grønlændere	 i	 min	 empiri	 falder	 ofte	 under	 betegnelsen	 negativitet,	 og	 netop	derfor	har	de	formentlige	haft	 lettere	ved	at	finde	vej	til	avisernes	spalter	end	de	mere	positivt	ladede	historier.		Derudover	 tyder	 det	 på,	 at	 problemet	med	 socialt	 udsatte	 grønlændere	 er	mere	synligt	end	andre	mulige	problemer	i	forbindelse	med	grønlændere,	eftersom	kun	et	par	artikler	om	danske	forhold	med	fokus	på	grønlændere	beskæftiger	sig	med	andet	 end	 social	 udsathed.	 Det	 kan	 delvist	 forklares	 ved,	 at	 denne	 gruppe	grønlændere	reelt	kan	siges	at	være	mere	synlige	i	samfundet.	Mange	danskere	har	måske	 set	 arketypen	 på	 den	 fordrukne	 grønlænder	 sidde	 på	 torve	 i	 diverse	storbyer,	hvilket	for	nogle	er	den	eneste	gang,	de	har	set	eller	mødt	en	grønlænder	(Togeby	2002:139).	Lederen	af	hjemløseenheden	i	Københavns	Kommune	hævder	imidlertid,	at	grønlændere	ikke	længere	er	så	synlige	i	gadebilledet,	hvorfor	ideen	om	den	fordrukne	grønlændere	på	gaden	er	en	gammel	 fordom,	der	blot	hænger	ved	uberettiget	(Laage-Petersen	2015a:109).	Ikke	desto	mindre	er	det	en	fordom,	der	kan	have	givet	grobund	 for	konstruktionen	og	reproduktion	af	diskursen	om	den	 socialt	 udsatte	 grønlændere	 i	 Danmark.	 Ligeledes	 er	 det	 en	 gængs	 social	praksis,	 at	 dette	 billede	 af	 grønlændere	 fremgår	 i	 vittigheder,	 hvilket	 herboende	grønlændere	også	personligt	har	oplevet	(Laage-Petersen	2015a:82).	På	den	måde	lader	det	til,	at		den	sociale	praksis	er	med	til	at	konstituere	mediediskursen.	Kaster	man	 et	 blik	 på	 en	 definition	 af,	 hvad	mediernes	 ideelle	 rolle	 kan	 siges	 at	være,	 må	 man	 konstatere,	 at	 udlægningen	 af	 grønlændere	 i	 Danmark	 er	problematisk.	Ifølge	Peter	Kramhøft	skal	medier	blandt	andet	afspejle	”samfundets	kulturelle	 mangfoldighed	 og	 samfundsgruppers	 forskellige	 livsstil	 ved	 at	 være	mange	facetterede	og	åbne	for	at	inddrage	forskellige	gruppeinteresser,	socialt	og	kulturelt”	 (Kramhøft	 2003:15).	 I	 min	 analyse	 har	 jeg	 kun	 fundet	 to	 artikler	 om	danske	forhold,	der	hver	inddrager	en	grønlandsk	kilde,	som	ikke	falder	inden	for	spektret	socialt	udsat,	hvilket	må	siges	ikke	at	leve	op	til	mediernes	ideelle	rolle	i	forbindelse	med	at	afspejle	samfundsgruppers	forskellige	livsstil.		
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Konsekvensen	 af	 dette	 og	 den	 gentagne	 brug	 af	 ord	 såsom	 socialt	 udsat,	alkoholiker	og	misbrug	 i	 forbindelse	med	grønlændere	 i	Danmark	er	 som	nævnt	med	 til	 at	 skabe	 et	 indtryk	 af,	 at	 problemet	 med	 socialt	 udsatte	 grønlændere	 i	Danmark	er	en	større	belastning	for	samfundet,	end	det	måske	reelt	er.	Derudover	kan	 det	 siges	 at	 være	 med	 til	 at	 positionere	 grønlændere	 som	 en	 	 homogen	minoritet,	 der	 er	 præget	 af	 ensartede	 problemer	 og	 adfærd.	 Ifølge	 rapporten	 fra	Institut	 for	 Menneskerettigheder	 er	 grønlændere	 bosat	 i	 Danmark	 derimod	 en	gruppe	 med	 en	 kompleks	 sammensætning	 etnisk	 og	 kulturelt	 (Laage-Petersen	2015a:30).	 Rapporten	 fremhæver	 blandt	 andet,	 hvordan	 nogle	 grønlændere	kulturelt	 identificerer	 sig	 som	 grønlandske,	 grønlandsk-danske,	 dansk-grønlandske,	danske	eller	måske	noget	helt	andet	(ibid.).	I	forlængelse	heraf	er	det	interessant,	at	min	analyse	viser,	at	de	undersøgte	medier	ikke	formår	at	illustrere	denne	komplekse	sammensætning.	Kun	enkelte	gange	præciseres,	at	der	er	tale	om	en	person,	der	er	halv	dansk,	halv	grønlænder.	Det	 er	 derimod	 i	 højere	 grad	 grønlændere	 i	 Grønland,	 der	 tilbydes	 et	 bredere	spektrum	af	identitetsmuligheder	i	artiklerne	–	her	bliver	politiske	ståsteder,	alder	og	 erhverv	 ofte	 præciseret,	 så	man	 får	 et	mere	 nøjagtigt	 indblik	 i,	 hvordan	 den	grønlandske	 identitet	 kan	 tage	 sig	 ud.	 Selvom	der	 gives	 en	 bredere	 forståelse	 af	den	 grønlandske	 identitet,	 er	 der	 imidlertid	 stadig	 tale	 om	 en	 relativ	 smal	forståelse	af	denne,	hvilket	 især	skyldes	den	gennemgående	tendens	til	at	omtale	grønlændere	 under	 en	 natur-	 eller	 fangerdiskurs.	 Forståelsen	 er	 desuden	 smal,	idet	det	ikke	lader	til	at	være	muligt	at	forstå	grønlandskhed	som	en	identitet,	der	både	kan	bestå	af	noget	 traditionelt	 såsom	 fangerkulturen	og	det	moderne	byliv.	Disse	 to	 gøres	 til	modsætninger,	men	man	kan	argumentere	 for,	 at	den	ene	 ikke	nødvendigvis	 behøver	 at	 udelukke	 den	 anden.	 Når	 artiklerne	 fokuserer	 på	 de	traditionelle	 dyder	 og	 angiver	dem	 som	en	modsætning	 til	 en	moderne	 livsstil	 –	implicit	en	dansk	livsstil	-	kan	det	tyde	på,	at	grønlændere	fastholdes	i	en	position	som	”den	anden”	(Rastad	2008:7).	Bjørst	hævder,	at	en	sådan	positionering	opstår,	når	man	forsøger	at	forstå	en	verden,	der	ikke	umiddelbart	ligner	ens	egen.	Vi	har	brug	for	denne	anderledeshed	for	at	forstå	os	selv,	fordi	vi	identificerer	os	lige	så	meget	med,	hvad	vi	er,	som	hvad	vi	ikke	er.	Således	hævder	Bjørst,	at	danskere	har	skabt	 et	 billede	 af	 Grønland	 og	 grønlændere	 ud	 fra	 egne	 forestillinger	 (Bjørst	2008:8f).	 Forestillingen	 om	 grønlændere	 i	 Grønland	 som	 naturmennesker	 må	antages	at	være	 lettere	at	 fordøje	og	derfor	mere	oplagt	at	pålægge	grønlændere	end	kombinationen	mellem	de	traditionelle	og	moderne	dyder.	Således	fastholdes	befolkningen	i	rollen	som	”den	anden”,	der	kan	karakteriseres	som	modsætning	til	danskere.	Ligeledes	kan	dette	 forklare,	hvorfor	artiklerne	synes	at	have	et	behov	for	 at	 adskille	 det	 grønlandske	 og	 det	 danske,	 hvilket	 potentielt	 kan	 have	 den	konsekvens,	at	grønlændere	placeres	 i	 rollen	som	en	udgruppe,	der	 ikke	 til	 fulde	kan	inddrages	i	det	danske	samfund	–	netop	dette	påpeger	Ferruh	Yilmaz	som	et	
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problem	 i	 forbindelse	med	mediernes	dækning	af	 etniske	minoriteter	 i	Danmark	(Yilmaz	1999:6).		
6.1.2 Afvigelser og fordomme Som	 tidligere	 nævnt	 har	 jeg	 kun	 fundet	 to	 artikler	 om	 grønlændere	 i	 Danmark,	hvor	de	grønlandske	kilder	ikke	karakteriseres	som	socialt	udsatte.	I	begge	tilfælde	er	 artiklernes	 hovedvinkel	 på	 de	 fordomme,	 der	 eksisterer	 om	 grønlændere,	hvilket	de	grønlandske	kilder	forholder	sig	til	 flere	gange.	Det	er	 interessant	set	 i	lyset	af	konklusioner	 fra	et	sociologispeciale	 fra	2009,	der	blandt	andet	når	 frem	til,	 at	 herboende	 grønlændere,	 der	 ikke	 er	 socialt	 udsatte,	 ofte	 oplever	 at	 blive	mødt	med	 fordomme	 fra	dansk	 side	og	ofte	 skal	 forsvare	 sig	mod	disse	 (Freund	2009:87).	Dette	skyldes,	at	der	angiveligt	eksisterer	et	magtforhold	mellem	etniske	danskere	og	herboende	grønlændere,	der	er	baseret	på	afvigelse	og	 fordomme	–	når	grønlændere	 i	Danmark	 ikke	 lever	op	 til	 ideen	om,	at	grønlændere	er	socialt	udsatte	og	fordrukne,	skal	de	forsvare	sig	og	forklare,	hvorfor	de	afviger	og	klarer	sig	godt	(ibid.).	Når	min	empiri	i	to	tilfælde	netop	forsøger	at	få	svar	på	”hvorfor	er	du	 ikke	 som	 de	 andre	 grønlændere?”,	 er	 der	 belæg	 for	 at	 sige,	 at	 artiklerne	reproducerer,	 hvad	 Aya	 Mortag	 Freund	 kalder	 et	 generaliserende	 og	nedvurderende	stigma	(ibid.).	Denne	pointe	støttes	op	af	rapporten	fra	Institut	for	Menneskerettigheder,	 der	 blandt	 andet	 konkluderer,	 at	 det	 for	 en	 del	 af	 de	adspurgte	 i	 en	 kvantitativ	 undersøgelse	 fylder	 meget,	 at	 de	 skal	 forholde	 sig	 til	deres	 grønlandskhed,	 hvilket	 medfører,	 at	 de	 føler	 sig	 sat	 i	 bås	 som	 individ	 og	gruppe	(Laage-Petersen	2015a:111).	Ligeledes	konkluderer	en	rapport	 fra	SFI,	at	44	procent	af	1.968	adspurgte	herboende	grønlændere	mener,	at	indstillingen	over	for	grønlændere	i	Danmark	er	fordomsfuld	(Jakobsen	&	Larsen	2014:41).		En	 lignende	 pointe	 fremhæver	 Yilmaz	 i	 forbindelse	 med	 etniske	 minoriteter	 i	Danmark.	Han	hævder,	at	medierne	har	spillet	en	vigtig	rolle	 i	etnificering	af	den	offentlige	debat	om	etniske	minoriteter,	og	at	skellet	mellem	os	og	dem	er	blevet	en	 bærende	 søjle	 i	 diskursen,	 der	 konstruerer	 minoriteterne	 som	 en	 etnificeret	gruppe	(Yilmaz		1999:1).	Yilmaz	tilføjer,	at	generaliseringen	af	en	etnisk	gruppe	vil	have	svært	ved	at	rumme	afvigelser.	Når	generaliseringen	ikke	er	tilstrækkelig	tyer	man	 til	 partikulariseringsstrategien,	der	 går	ud	på,	 at	man	 tilfører	 fleksibilitet	 til	den	 diskursive	 konstruktion	 af	 en	 gruppe.	 Fleksibiliteten	 kan	 således	 håndtere	afvigende	aspekter,	der	truer	diskursen	(Yilmaz	1999:12).	Tidligere	i	diskussionen	har	jeg	beskrevet,	hvordan	grønlændere	i	Danmark	præsenteres	som	en	homogen	gruppe	 med	 ens	 kvaliteter.	 Således	 forekommer	 der	 en	 generalisering	 og	etnificering	af	grønlændere	i	Danmark	–	oftest	fremstår	de	som	én	samlet,	socialt	belastet	 gruppe,	 hvilket	 rapporten	 fra	 Institut	 fra	Menneskerettigheder	 også	 når	frem	 til.	 Rapporten	 omtaler	 dette	 som	 en	 ligestillingsproblematik,	 idet	 denne	
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gruppe	 ikke	 er	 dækkende	 for	 samtlige	 herboende	 grønlændere	 (Laage-Petersen	2015a:143).	 Jeg	har	 imidlertid	også	 fremhævet,	 at	der	 forekommer	afvigelser	 fra	denne	 konstruktion	 af	 etniciteten.	 Her	 tænker	 jeg	 både	 på	 de	 to	 grønlandske	kilder,	som	i	artikler	om	danske	forhold	ikke	kan	beskrives	som	socialt	udsatte,	og	derudover	 tænker	 jeg	 på,	 hvordan	 flere	 tekster	 eksplicit	 skriver,	 at	 de	 socialt	udsatte	 grønlændere	 udgør	 en	 mindre	 del	 af	 det	 samlede	 antal	 grønlændere	 i	Danmark.	De	to	kilder	præsenteres	som	afvigelser	fra	generaliseringen,	hvilket	kan	forklare,	 hvorfor	 de	 begge	 bliver	 stillet	 spørgsmål	 om	 udsatte	 grønlændere	 og	andre	fordomme	om	grønlændere	i	artiklerne.		Opsummerende	for	hele	dette	afsnit	kan	siges,	at	medierne	er	præget	af	en	række	faktorer,	 når	 de	 italesætter	 grønlændere.	 Herunder	 negativitet,	 synligheden	 af	særligt	alkoholiserede	grønlændere	i	gadebilledet	og	magtfulde	kilders	udlægning	og	fortolkning	af	en	given	sag	–	sjældent	gives	der	plads	til,	at	erfaringskilder	kan	komme	med	input.	Konsekvensen	ved	dette	og	den	kausalitet,	teksterne	etablerer	for	 eksempel	 i	 forbindelse	 med	 emnevalg	 og	 gentagelsen	 af	 bestemte	 ord	 i	forbindelse	 med	 socialt	 udsatte	 grønlændere	 i	 Danmark,	 er,	 at	 mediediskursen	bliver	selvforstærkende,	hvilket	i	høj	grad	kan	påvirke	modtageren.	Dette	har	den	yderligere	konsekvens,	at	billedet	af	grønlændere	i	Danmark	bliver	misvisende	og	kan	 beskrives	 som	 generaliserende,	 idet	 grønlændere	 ofte	 bliver	 omtalt	 som	 en	homogen	 gruppe,	 hvilket	 ikke	 er	 repræsentativt	 for	 sammensætningen	 af	grønlændere.	 Grønlændere	 i	 Grønland	 tilbydes	 en	 bredere	 forståelse	 af	 deres	identitet	 end	 herboende	 grønlændere,	 men	 heller	 ikke	 italesættelsen	 af	grønlændere	 i	 Grønland	 er	 repræsentativ.	 Dette	 skyldes	 særligt	 den	 hyppige	forekomst	 af	 diskursen	 om	 grønlændere	 som	 værende	 fangere	 eller	naturmennesker,	 der	 ikke	 er	 dækkende	 for	 alle	 grønlændere.	 Dertil	 kommer,	 at	grønlændere	 fastholdes	 i	 en	 position	 som	 ”den	 anden”,	 der	 positioneres	 i	modsætning	 til	 danskere.	 Konsekvensen	 af	 dette	 kan	 være,	 at	 grønlændere	 i	Danmark	positioneres	som	en	udgruppe,	der	ikke	til	 fulde	inddrages	i	det	danske	samfund.	Alt	dette	harmonerer	med	min	indledende	hypotese	om,	at	grønlændere	fremstilles	misvisende	 og	 stereotypt	 i	 danske	medier.	 Det	 er	 imidlertid	 ikke	 det	fulde	billede,	hvilket	jeg	løbende	har	argumenteret	for	i	dette	afsnit.		
6.2 Selvfølgelig viden eller ej I	det	følgende	afsnit	vil	 jeg	diskutere,	hvilke	diskurser	der	har	opnået	karakter	af	selvfølgelig	 viden	 og	 derfor	 er	 naturligt	 indlejret	 i	 den	 diskursive	 og	 sociale	praksis.	Jeg	vil	dykke	ned	i	de	tilfælde,	der	afviger	og	derfor	ikke	nødvendigvis	kan	karakteriseres	som	selvfølgelig	viden,	idet	det	er	muligt,	at	disse	tilfælde	kan	have	en	positiv	effekt	på	sigt	i	forbindelse	med	omtalen	af	grønlændere.		
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Ifølge	 Fairclough	 har	 selvfølgelig	 viden	 en	 ideologisk	 karakter,	 da	 den	 kan	opretholde	ulige	magtforhold	 –	 om	end	 i	 varierende	 grad	 (Fairclough	2001:70f).	Han	påpeger	endvidere,	at	denne	 ideologi	virker	bedst,	når	den	er	usynlig	–	hvis	man	først	bliver	opmærksom	på,	at	den	opretholder	et	ulige	magtforhold,	stopper	den	med	at	være	selvfølgelig	viden	(ibid.).	Med	det	in	mente	kan	man	argumentere	for,	 at	 diskursen	 om	 den	 socialt	 udsatte	 og	 fordrukne	 grønlænder	 ikke	nødvendigvis	 kan	 karakteriseres	 fuldstændig	 som	 selvfølgelig	 viden,	 hvilket	skyldes	den	eksplicitte	præcisering,	der	til	tider	forekommer	i	artiklerne,	hvor	det	bemærkes,	at	kun	en	mindre	del	af	den	grønlandske	minoritet	i	Danmark	er	socialt	udsat.	Dette	er	med	til	at	synliggøre	diskursen	–	men	muligvis	kun	i	beskeden	grad.	Ser	 man	 på	 det	 herskende	 syn	 på	 grønlændere	 blandt	 et	 udsnit	 af	 den	 danske	befolkning,	 stemmer	den	overens	med	ovenstående	diskurs.	En	undersøgelse	 fra	2012	udført	af	YouGov	på	vegne	af	Grønlands	turistråd,	Visit	Greenland,	når	frem	til,	at	40	procent	af	1017	adspurgte	danskere	 i	alderen	18-74	år	tænker	på	druk,	misbrug	og	sociale	problemer,	når	tankerne	går	til	grønlænderne	(Ritzau	2012).		Derimod	 er	 det	 en	 anden	 sag	 i	 de	 tilfælde,	 hvor	 danskere	 på	 ironisk	 vis	præsenteres	som	bedrevidende	og	overlegne	i	empirien.	Ironien	er	i	høj	grad	med	til	at	synliggøre	diskursen	om	den	bedrevidende	dansker,	hvilket	kan	være	med	til	at		skabe	ligeværd	mellem	danskere	og	grønlændere.	Det	er	muligt,	at	synligheden	af	denne	diskurs	kan	forplante	sig	til	andre,	således	at	en	ny	diskurs	kan	etablere	sig,	 hvori	 for	 eksempel	 Danmark	 og	 Grønland	 ikke	 omtales	 under	 kolonial	diskursen,	der	positionerer	 landene	som	henholdsvis	over-	og	undermagt.	Der	er	belæg	 for	 at	 sige,	 at	 der	 er	 en	 hegemonisk	 magtkamp	 på	 spil,	 når	 kolonial	diskursen	omtales,	idet	min	analyse	har	fundet,	at	det	ofte	italesættes,	at	Danmark	er	en	overmagt	samtidig	med,	at	Danmark	tager	afstand	fra	den	koloniale	fortid	og	dermed	 indirekte	 det	 ulige	 magtforhold.	 Denne	 italesættelse	 kan	 karakteriseres	som	 en	 synliggørelse	 af	 diskursen,	 hvilket	 vidner	 om,	 at	 det	 ikke	 nødvendigvis	opfattes	 som	 selvfølgelig	 viden,	 at	 Danmark	 er	 overlegen	 Grønland.	 Det	 er	imidlertid	vanskeligt	 at	bryde	med	et	billede,	der	har	vundet	 indpas	historisk	og	kulturelt.	Postkoloniale	teoretikere	som	Edward	Said	og	Stuart	Hall	argumenterer	da	også	netop	for,	at	fortiden	og	koloniale	forhold	har	stor	betydning	for	nutidige	relationer,	 hvilket	 vil	 sige,	 at	 selvom	Danmark	 for	 længst	 har	 givet	 afkald	 på	 sin	rolle	 som	 kolonimagt,	 er	 det	 vanskeligt	 at	 undslippe	 det	 ulige	magtforhold,	 idet	diskurser,	 repræsentationer	 og	 forestillinger	 om	 grupper	 i	 samfundet	 ofte	 er	rodfæstet	gennem	tiden	og	indgår	som	en	naturlig	indlejret	viden	(Hall	1992:224f;	Said	 2008:32f).	 Af	 samme	 grund	 omtaler	 Bjørst,	 hvad	 hun	 kalder	 det	 koloniale	syndrom,	som	gør	sig	gældende	i	det	grønlandske	samfund	og	udtrykker,	hvordan	grønlændere	har	 følt	 sig	 –	og	 til	 dels	 stadig	 føler	 –	underordnet	 i	 forhold	 til	 den	danske	 koloniherres	 dominans.	 Denne	 har	 sat	 dybe	 spor	 i	 den	 grønlandske	bevidsthed	 og	 selvforståelse	 (Bjørst	 2008:17).	 Ud	 fra	 min	 empiri	 kan	 der	argumenteres	 for,	 at	 et	 sådant	 kolonialt	 syndrom	 også	 har	 været	 på	 spil	 i	 den	
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danske	 selvforståelse	 og	 forståelse	 af	 Grønland.	 Kolonialt	 syndromet	 i	 en	 dansk	henseende	kommer	til	udtryk	ved	det	gentagne	fokus	på,	hvad	Danmark	mener	om	givne	grønlandske	 forhold,	hvilket	oftest	sker	via	danske	ekspertkilder	–	på	 intet	tidspunkt	benyttes	en	grønlandsk	ekspertkilde	–	og	ofte	henvises	til	den	koloniale	fortid	 for	 at	 forklare	 aktuelle	 problemer,	 hvilket	 positionerer	 Grønland	 som	underlegen	 bandt	 andet,	 når	 landet	 omtales	 som	 en	 bananstat.	 Danmark	positioneres	i	høj	grad	som	en	overmagt,	hvilket	især	kan	siges	at	være	udtryk	for	et	 kolonialt	 syndrom	 –	 altså	 at	 det	 semantisk	 forekommer	 naturligt	 at	 omtale	Danmark	som	overlegen	og	Grønland	som	underlegen.	Men	der	er	sprækker	i	dette	syndrom,	idet	Danmark	som	netop	nævnt	ofte	beskrives	som	havende	et	restriktivt	forhold	til	den	koloniale	fortid,	hvilket	netop	tyder	på,	at	der	hersker	en	opfattelse	af,	 at	 det	 er	 et	 magtforhold,	 der	 hører	 fortiden	 til.	 På	 den	 måde	 er	 der	 en	hegemonisk	magtkamp	på	spil	i	forbindelse	med	kolonial	diskursen.		Opsummerende	 kan	 det	 siges,	 at	 nogle	 af	 de	 herskende	 diskurser,	 jeg	 fandt	 i	analysen,	 såsom	 diskursen	 om	 den	 socialt	 udsatte	 grønlændere,	 danskere	 som	bedrevidende	og	overlegne	og	den	koloniale	diskurs	i	varierende	omfang	er	blevet	synliggjort.	Dette	har	en	positiv	konsekvens,	 idet	det	er	med	til	at	bryde	med	det	asymmetriske	 magtforhold,	 der	 har	 præget	 forholdet	 mellem	 Danmark	 og	Grønland,	 og	 desuden	 positionere	 grønlændere	 som	 mere	 ligeværdige	 med	danskere.	Derudover	har	jeg	argumenteret	for,	at	der	er	en	hegemonisk	magtkamp	på	 spil	 i	 forbindelse	 med	 kolonial	 diskursen,	 hvilket	 også	 bidrager	 til	 en	synliggørelse	af	diskursen.		
6.3 Individets modstand  Det	første	diskussionsafsnit	har	argumenteret	for,	at	mediernes	magt	består	af,	at	de	konstituerer	den	sociale	praksis	ved	blandt	andet	at	tegne	et	bestemt	billede	af	grønlændere,	 som	påvirker	modtagerens	viden	om	og	opfattelse	 af	 grønlændere.	Grønlændere	 i	 både	Grønland	 og	Danmark	 kan	 siges	 –	med	 Faircloughs	 ord	 -	 at	være	ideologisk	positionerede,	da	subjektet	er	positioneret	inden	for	de	bestemte	betydningssystemer,	som	skabes	 i	mediebilledet	(Fairclough	1992:90f).	Medierne	konstruerer	 således	bestemte	positioner,	 som	er	 tilgængelig	 for	 grønlændere,	 og	disse	 får	 betydning	 for,	 hvordan	 andre	 opfatter	 dem.	 Fairclough	 argumenterer	imidlertid	også	for,	at	individet	er	i	stand	til	at	modsige	ideologien	og	ændre	på	de	praksisser	og	strukturer,	som	det	er	positioneret	af,	hvilket	 jeg	vil	diskutere	i	det	følgende	afsnit	(ibid.).		Analysen	har	fundet	eksempler	på,	at	grønlændere	i	Danmark	og	især	i	Grønland	direkte	 modsiger	 det	 billede,	 der	 præsenteres	 af	 dem,	 hvilket	 støtter	 op	 om	Faircloughs	pointe	om,	at	 individer	er	 i	 stand	 til	at	modsige	 ideologier.	Ligeledes	
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støttes	dette	op	af	Bjørsts	pointe	om,	at	flere	grønlændere	tager	bladet	fra	munden	og	 selv	 går	 ind	 i	 en	 debat	 om,	 hvordan	 de	 ønsker,	 at	 de	 selv	 og	 deres	 land	 skal	omtales	 (Bjørst	 2008:8).	 Heri	 ligger	 potentialet	 for	 en	 hegemonisk	 magtkamp	mellem	den	dominerende	mediediskurs	og	debatstof.	Påstanden	om	 individernes	modstand	 mod	 den	 dominerende	 ideologi	 kan	 dog	 diskuteres.	 Som	 følge	 af	mediernes	magtfulde	position,	 kan	det	betvivles,	 om	 individet	 er	 i	 stand	 til	 at	 se	helt	 bort	 fra	 det	 vidensregime	 om	 grønlændere,	 som	 konstrueres.	 I	 min	afgrænsning	 fravalgte	 jeg	 47	 debatindlæg,	 hvori	 ordet	 grønlænder	 fremgår.	 En	gennemlæsning	af	disse	viser	–	mod	min	umiddelbare	forventning,	at	de	sjældent	konstruerer	moddiskurser	til	det	generelle	billede	af	grønlænder.	I	stedet	lader	de	til	 at	 reproducere	 både	 kolonial	 diskursen	 og	 diskursen	 om	 den	 socialt	 udsatte	grønlænder.	Dog	har	 jeg	 fundet	 to	debatindlæg,	der	eksplicit	problematiserer	det	gængse	billede	af	grønlændere	(Pedersen	2014;	Petersen	2014).	I	det	ene	indlæg	gøres	dette	via	en	pointe	om	klimaforandringer:	”Det	kunne	være	rart,	hvis	tv	og	aviser	 ikke	kun	viste	de	negative	sider	ved	klimaforandringer,	men	også	viste	de	positive	sider.	Det	kunne	f.eks.	være	på	Grønland,	hvor	de	i	det	sydlige	Grønland	er	glade	for	klimaforandringerne,	for	nu	kan	de	sætte	grøntsager	(…)	til	deres	land	og	eget	forbrug”	(Pedersen	2014).	Der	kan	altså	stilles	spørgsmålstegn	ved,	om	det	enkelte	individ	kan	se	helt	bort	fra	mediernes	 positionering	 af	 dem	 eller	 af	 andre	 og	 ændre	 på	 de	 praksisser	 og	strukturer,	 som	 medierne	 konstruerer.	 Dette	 må	 antages	 at	 kræve	 en	 del	ressourcer,	 og	 da	 grønlændere	 i	 Danmark	 trods	 alt	 er	 karakteriseret	 ved	 en	 del	socialt	udsatte,	kan	det	betvivles,	om	særligt	denne	gruppe	besidder	de	fornødne	forudsætninger	 til	 at	 gøre	 modstand	 mod	 de	 dominerende	 diskurser	(Socialpolitisk	 Forening	 2015;	 Laage-Petersen	 2015a:33).	 I	 denne	 forbindelse	 er	en	pointe	fra	Hemmet	 interessant,	da	han	hævder,	at	stigmatisering	af	en	gruppe	eller	et	 individ	kan	 influere	den	stigmatiseredes	 selvforståelse	betydeligt,	hvilket	kan	 have	 store	 konsekvenser	 for	 gruppen	 af	 alkoholiserede	 grønlændere	 i	Danmark.	 En	 af	 konsekvenserne	 kan	 være,	 at	 stigmaet	 og	 den	 stereotype	fremstilling	 af	 grønlændere	 kan	 blive	 en	 selvopfyldende	 profeti	 blandt	 udsatte	grønlændere	 i	 Danmark,	 og	 at	 de	 derfor	 begynder	 at	 spejle	 sig	 i	 det	 billede,	 der	fremstilles	 af	 dem	 –	 frem	 for	 at	 yde	 modstand	 mod	 det	 billede	 (Hemmet	2015:38ff).		Ligeledes	 kan	 det	 betvivles	 om	 danskere	 har	 ressourcer	 til	 at	 gå	 mod	 den	dominerende	diskurs	om	grønlændere.	Et	debatindlæg	af	formand	for	foreningen	Rigsfælleskabet,	 Nauja	 Lynge,	 fremhæver	 en	 interessant	 pointe	 i	 denne	forbindelse:	 ”Indvandrere	 kræver	 og	 får	 fokus.	 De	 er	 repræsenteret	 i	mediebilledet.	De	har	egne	regler	og	traditioner,	som	mange	er	omhyggelige	med	ikke	 at	 træde	 på,	 og	 mange	 indvandrere	 kommer	 igennem	 et	 omfattende	integrationsprogram.	 Grønlændere,	 derimod,	 bliver	 ikke	 integreret.”	 (Lynge	
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2015b).	 Af	 samme	 grund	 påpeger	 Lynge,	 at	 grønlændere	 i	 Danmark	 ikke	 har	prestige.	 Det	 vil	 således	 sige,	 at	 manglen	 på	 prestige	 og	 manglen	 på	 fokus	 på	grønlændere,	 kan	 indebære,	 at	 danskere	 ikke	 har	 tilstrækkelige	 ressourcer	 til	 at	forbinde	grønlændere	med	enten	noget	prestigefuldt	 eller	 som	en	mangfoldig	og	alsidig	gruppe.		Der	er	desuden	belæg	for,	at	danskere	–	og	grønlændere	-	i	høj	grad	påvirkes	af	det	billede,	 som	 den	 danske	 administrative	 og	 politisk	 indsats	 i	 forbindelse	 med	grønlændere	fremlægger	(Fernández	2011:51).	Denne	indsats	kan	nemlig	i	sig	selv	være	 med	 til	 at	 skabe	 bestemte	 billeder	 og	 repræsentationer	 af	befolkningsgrupper.	Gennem	allokering	af	ressourcer	og	tiltag	rettet	mod	bestemte	grupper	 i	 samfundet	 skabes	 fokus	 på	 gruppen,	 og	 repræsentationer	 af	 gruppens	identitet	vil	komme	til	udtryk,	hvilket	kan	have	 indflydelse	på	relationer	 imellem	grupper	 i	 samfundet	 (Jenkins	 2000:17f).	 Desuden	 er	 der	 grund	 til	 at	 tro,	 at	fremlæggelsen	 af	 den	 administrative	 og	 politiske	 indsats	 i	 forbindelse	 med	grønlændere	konstituerer	mediediskursen,	der	efterfølgende	som	tidligere	nævnt	lader	til	at	blive	selvforstærkende.		I	dette	afsluttende	diskussionsafsnit	er	der	argumenteret	for,	at	det	enkelte	individ	er	i	stand	til	at	modsige	herskende	ideologier.	Dette	er	for	eksempel	tilfældet,	når	grønlandske	kilder	 i	nogle	af	artiklerne	 i	empirien	 taler	direkte	 imod	det	billede,	der	præsenteres	af	dem.	Mod	forventning	har	jeg	dog	ikke	fundet	tilsvarende	i	de	debatindlæg,	 jeg	 fravalgte	 at	 inddrage	 i	 min	 analyse.	 Langt	 de	 fleste	 indlæg	reproducerer	 et	 billede	 lig	 det,	 jeg	 fandt	 i	 empirien.	 Det	 kan	 betvivles,	 om	grønlændere	 og/eller	 danskere	 har	 de	 fornødne	 ressourcer	 til	 at	 gå	 imod	 den	herskende	ideologi,	der	både	er	at	finde	i	medierne	men	også	andre	steder	såsom	den	politiske	og	administrative	indsats	i	forbindelse	med	grønlændere	i	Danmark.	Dette	 er	 især	 problematisk	 for	 visse	 grønlændere,	 såfremt	 den	 dominerende	diskurs	om	dem	bliver	til	en	selvopfyldende	profeti,	hvilket	vil	have	en	udpræget	negativ	effekt	på	deres	 liv	 i	Danmark.	Dette	harmonerer	 således	med	min	anden	hypotese.			 	
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7. KONKLUSION  
Dette	 speciale	 har	 haft	 til	 formål	 at	 undersøge,	 hvordan	 danske	 medier	 aktuelt	italesætter	 grønlændere	 og	 i	 forlængelse	 heraf,	 hvilke	 konsekvenser	 disse	diskurser	 kan	 føre	 til.	 For	 at	 opnå	 indsigt	 i	 dette	 har	 jeg	 med	 et	socialkonstruktionistisk	udgangspunkt	udarbejdet	en	kvantitativ	 indholdsanalyse	og	 en	 kritisk	 diskursanalyse	 af	 119	 artikler	 fra	 Politiken,	 Jyllands-Posten,	Berlingske,	BT	og	Ekstra	Bladet	fra	2014,	hvori	grønlændere	omtales.	Herefter	har	jeg	diskuteret	konsekvenserne	af	den	diskursive	praksis	på	baggrund	af	analysens	resultater	og	eksisterende	forskning,	rapporter	og	artikler	om	grønlændere.		I	 den	 kvantitative	 indholdsanalyse	 har	 jeg	 fundet,	 at	 herboende	 grønlændere	hovedsageligt	omtales	i	forbindelse	med	emnet	social	udsathed,	mens	artikler	om	grønlændere	 i	Grønland	typisk	handler	om	politik,	erhverv	eller	økonomi.	Der	er	flest	 artikler	 om	 grønlandske	 forhold,	mens	 omtrent	 en	 femtedel	 af	 det	 samlede	antal	 nævner	 grønlændere	 i	 flæng.	 Jeg	 har	 identificeret	 en	 række	 nøgleord	 i	empirien,	 hvoraf	 de	 mest	 fremtrædende	 i	 forbindelse	 med	 grønlændere,	grønlandsk	 og	 Grønland	 er	 variationer	 af,	 synonymer	 for	 og	 ordkombinationer	med	koloni,	klan,	nepotisme,	korruption,	fanger,	natur	og	socialt	udsat.		Den	kritiske	diskursanalyse	har	bygget	videre	på	disse	iagttagelser.	Jeg	har	fundet,	at	i	produktionen	af	artiklerne	gør	medierne	ofte	brug	af	intertekstualitet,	idet	der	trækkes	på	en	kolonial	diskurs,	en	diskurs	om	den	socialt	udsatte	eller	fordrukne	grønlænder	 og	 en	 diskurs	 om	 grønlændere	 karakteriseret	 som	 naturmennesker,	der	vægter	traditionelle	dyder	højt,	hvilket	til	tider	italesættes	som	en	modsætning	til	 moderne	 samfund	 såsom	 det	 danske.	 Disse	 diskurser	 har	 tidligere	 forskning	også	identificeret,	hvorfor	der	forekommer	en	reproduktion	af	og	en	kontinuitet	i	den	diskursive	praksis.		Jeg	 har	 også	 identificeret	 enkelte	 tegn	 på	 forandring	 i	 denne	 diskursive	 praksis.	Når	relationen	mellem	Grønland	og	Danmark	italesættes	under	kolonial	diskursen,	positioneres	 de	 to	 parter	 typisk	 som	 henholdsvis	 over-	 og	 undermagt.	 Det	fremhæves	 imidlertid	 ofte,	 at	 Danmark	 forholder	 sig	 restriktivt	 til	 den	 koloniale	fortid	modsat	Grønland,	der	aktivt	ønsker	at	gøre	op	med	den.	Dette	 indikerer	et	nyt	mønster	i	den	diskursive	praksis,	hvorfor	kolonial	diskursen	tilsyneladende	er	ved	at	udvikle	sig	og	bevæge	sig	en	smule	væk	fra	det	primært	ulige	magtforhold,	hvori	Danmark	er	den	dominerende	part.	Desuden	har	jeg	fundet	enkelte	artikler,	der	 omtaler	 et	 medborgerskab	 og	 en	 samhørighed	 mellem	 danskere	 og	grønlændere,	hvilket	bryder	med	den	generelle	tendens	til,	at	artiklerne	drager	et	skel	mellem	de	 to	parter	og	understreger,	at	de	er	 forskellige.	Derudover	har	 jeg	fundet	 en	diskurs	 om	danskere	 som	bedrevidende,	 hvilket	 ofte	 er	 karakteriseret	
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ved	en	ironisk	sprogbrug.	Ironien	skaber	en	distance	til	påstanden	om,	at	danskere	skulle	 være	 bedre	 eller	 klogere	 end	 grønlændere,	 hvilket	 etablerer	 et	 mere	symmetrisk	magtforhold	mellem	de	to	parter.				Indledningsvist	 fastlagde	 jeg	 en	 hypotese	 om,	 at	 danske	 medier	 fremstiller	 et	stereotypt	og	misvisende	billede	af	grønlændere,	hvilket	harmonerer	med	nogle	af	resultaterne	 fra	 analysen.	 Især	 i	 forbindelse	med	 den	 smalle	 identitetsmulighed,	teksterne	 knytter	 til	 særligt	 herboende	 grønlændere	 men	 også	 grønlændere	 i	Grønland.	 Grønlændere	 i	 Danmark	 omtales	 næsten	 udelukkende	 som	 en	 udsat	gruppe,	der	er	præget	af	misbrug	og	druk,	mens	grønlændere	i	Grønland	i	høj	grad	omtales	 som	 optaget	 af	 traditionelle	 dyder	 såsom	 fangererhvervet.	 Disse	positioner	 er	 ikke	 dækkende	 for	 det	 fulde	 billede	 af	 hverken	 herboende	grønlændere	 eller	 grønlændere	 i	 Grønland,	 hvorfor	 medierne	 fremstiller	 et	misvisende	billede.	Der	benyttes	meget	sjældent	erfaringskilder,	der	kan	modsige	dette	billede.	Medierne	underbygger	således	de	forskellige	budskaber	som	sande	og	troværdige	igennem	 en	 primær	 brug	 af	magtfulde	 aktører	 i	 form	 af	 ekspert-	 og	 partskilder.	Denne	sociale	praksis	er	med	til	at	konstituere	en	mediediskurs.	Omvendt	arbejder	mediediskursen	ideologisk	og	konstituerer	den	sociale	praksis	ved	at	have	magt	til	at	påvirke	modtagerens	viden	om	og	opfattelse	af	grønlændere	–	og	derved	placere	grønlændere	inden	for	et	bestemt	betydningssystem.	Konsekvenserne	af	dette	er,	at	der	etableres	en	bestemt	kausalitet	i	forbindelse	med	grønlændere	og	derved	en	bestemt	måde	at	positionere	individerne	på,	hvilket	vidner	om,	at	mediediskursen	bliver	 selvforstærkende.	 Resultatet	 er	 et	 fortrinsvist	 generaliseret	 billede	 af	grønlændere,	der	ofte	fremstår	som	en	homogen	gruppe	med	ensartet	adfærd.		Konsekvensen	af	de	fundne	diskurser	er	således,	at	opfattelsen	af	grønlændere	er	misvisende,	hvilket	kan	have	en	negativ	effekt	på	deres	liv,	såfremt	de	gør	omtalen	af	 dem	 til	 en	 selvopfyldende	 profeti.	 Derudover	 fastholdes	 grønlændere	 i	 både	Danmark	 og	 Grønland	 i	 en	 position	 som	 ”den	 anden”,	 der	 ikke	 er	 som	 etniske	danskere,	 hvilket	 kan	 gøre	 det	 vanskeligt	 for	 grønlændere	 at	 undslippe	 en	udgruppe-position	 i	 det	 danske	 samfund.	 Jeg	 har	 dog	 også	 fundet	 tegn	 på,	 at	 de	primære	 diskurser	 er	 ved	 at	 blive	 synliggjort,	 hvilket	 indebærer,	 at	 de	 ikke	nødvendigvis	kan	karakteriseres	som	selvfølgelig	og	naturligt	indlejret	viden.	Dette	er	 et	 væsentligt	 skridt	mod	 at	 bryde	med	det	 ulige	magtforhold,	 der	 har	 præget	forholdet	mellem	Danmark	og	Grønland,	og	desuden	positionere	grønlændere	som	mere	ligeværdige	med	danskere.			
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8. KRITISK REFLEKSION OG 
PERSPEKTIVERING 
Ifølge	 Fairclough	 bør	 man	 efter	 en	 diskursanalyse	 reflektere	 kritisk	 over	 den	analyse,	man	netop	har	bedrevet.	Her	kan	man	stille	sig	selv	spørgsmål	om,	”hvor	effektiv	 den	 (analysen	 red.)	 er	 som	 kritik,	 om	 den	 bidrager	 eller	 kan	 bidrage	 til	social	 frigørelse,	 og	 om	 den	 ikke	 selv	 er	 kompromitteret	 i	 kraft	 af	 sin	 egen	positionering	 i	 akademiske	 praksisser.”	 (Fairclough	 2008:102).	 Det	 er	udgangspunktet	for	følgende	afsnit.	Via	min	 analyse	 fremfører	 jeg	 en	 kritik	 af	måden,	 hvorpå	danske	medier	 aktuelt	italesætter	 grønlændere.	 Denne	 kritik	 har	 imidlertid	 visse	 begrænsninger	 især	 i	kraft	af	mit	videnskabsteoretiske	udgangspunkt,	der	 indebærer,	at	 jeg	 ikke	anser	mine	 analysefund	 som	 endegyldige	 sandheder	 men	 derimod	 som	 mulige	tolkninger.	 Dette	 kan	 siges	 at	 kompromittere	 mine	 fund,	 da	 man	 kan	 stille	spørgsmålstegn	 ved,	 om	mulige	 tolkninger	 vejer	 tungt	 nok	 som	 en	 kritik	 af	 den	danske	presses	omtale	af	grønlændere.	Alligevel	mener	jeg,	at	det	er	en	valid	kritik,	idet	jeg	har	undersøgt	et	bredt	udsnit	af	danske	mediers	omtale	af	grønlændere	og	identificeret	en	række	sproglige	mønstre,	der	går	 igen	 i	materialet.	Analysen	kan	dog	 også	 siges	 at	 være	 kompromitteret	 af,	 at	 jeg	 alene	 har	 udpeget	 nøgleord,	emner	 og	 diskurser	 i	 empirien,	 hvilket	 kan	medføre	 en	 vis	 grad	 af	 subjektivitet.	Dette	har	jeg	blandt	andet	forsøgt	at	undgå	via	den	kvantitative	indholdsanalyse	og	optælling	af	diverse	ord.	Det	er	muligt,	at	andre	i	fortolkningsprocessen	ville	være	nået	 frem	 til	 andre	 nøgleord,	 emner	 og	 diskurser.	 Som	Fairclough	 fastslår,	 så	 er	tekster	 ambivalente	 og	 kan	 lede	 til	 flere	 forskellige	 tolkninger	 afhængig	 af	fortolkeren	og	den	givne	sociale	og	diskursive	praksis	(Fairclough	1992:74f).		Det	 er	muligt,	 at	 analysen	 af	 de	119	artikler	 kunne	have	 stået	 stærkere,	 hvis	 jeg	havde	 understøttet	 den	 med	 for	 eksempel	 interviews	 eller	 en	spørgeskemaundersøgelse	 af,	 hvordan	 grønlændere	 men	 også	 danskere	konsumerer	 tekster,	 hvori	 grønlændere	 indgår.	 Dette	 kunne	 have	 bidraget	 til	 en	mere	 præcis	 besvarelse	 af	 problemformuleringens	 andet	 spørgsmål	 og	 dermed	potentielt	 medføre	 en	 stærkere	 kritik.	 Fairclough	 påpeger	 selv,	 at	konsumptionsprocessen	 i	 forbindelse	 med	 tekster	 er	 af	 stor	 betydning,	 men	alligevel	 tilbyder	 han	 ikke	 en	 måde,	 hvorpå	 denne	 kan	 undersøges	 indgående	(Fairclough	1992:78).	 Jeg	har	vurderet,	at	 især	rapporterne	fra	SFI	og	Institut	fra	Menneskerettigheder	 fra	 slutningen	 af	 2015,	 hvori	 det	 blandt	 andet	 undersøges,	om	 og	 hvordan	 grønlændere	 oplever	 fordomme	 mod	 dem,	 er	 fyldestgørende	(Baviskar	2015;	Laage-Petersen	2015a).	Der	er	nemlig	grund	til	at	tro,	at	hvis	jeg	havde	 gennemført	 interviews	 eller	 en	 spørgeskemaundersøgelse	 ville	mine	 fund	
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stemme	 overens	med	 de	 to	 rapporters,	 hvorfor	 jeg	 ikke	 fandt	 det	 nødvendigt	 at	gennemføre	lignende	undersøgelser.	Min	analyse	har	et	vist	potentiale	til	at	bidrage	til	en	fremtidig	social	frigørelse	for	grønlændere	 –	 særligt	 i	 Danmark.	 Det	 skyldes,	 at	 analysen	 gør	 opmærksom	 på,	hvordan	medierne	 italesætter	 grønlændere	 og	 hvilke	 problemer,	 der	 er	 i	 denne	forbindelse.	 Såfremt	 journalister	 og	 medier	 indtager	 en	 bevidsthed	 om	 disse	problemer	 og	 dernæst	 hvilke	 ord	 og	 emner,	 de	 bruger	 til	 at	 beskrive	 og	 omtale	grønlændere,	kan	det	på	sigt	medføre	en	social	frigørelse	for	dem	-	især	idet	der	er	grund	til	at	tro,	at	mediernes	måde	at	omtale	grønlændere	vil	blive	reproduceret	af	modtagerne.	 Hvis	 der	 er	 tale	 om	 en	mangfoldig	 omtale	 af	 grønlændere,	 kan	 det	medføre,	 at	modtageren	 vil	 indtage	 et	mere	 alsidigt	 syn	 på	 grønlændere.	 Det	 vil	således	være	et	 skridt	på	vejen	 for	 grønlændere	mod	at	undslippe	de	herskende	stereotyper	og	fordomme	i	det	danske	samfund	(Jakobsen	&	Larsen	2014:41).		Ligeledes	 bør	medierne	 indtage	 en	 bevidsthed	 om,	 hvordan	de	 fremstiller	 andre	minoriteter	 eller	 befolkningsgrupper.	 Der	 er	 grund	 til	 at	 tro,	 at	 der	 allerede	hersker	 en	 bevidsthed	 om	 omtalen	 af	 minoriteter	 grundet	 den	 øgede	tilstedeværelse	af	forskellige	minoriteter	i	det	danske	samfund	(Togeby	2004:21).	Alligevel	 kunne	 det	 være	 interessant	 at	 bygge	 videre	 på	 min	 analyse	 ved	 at	gennemføre	et	studie	med	fokus	på,	hvordan	journalister	og	medier	forholder	sig	til	 den	 sproglige	 formidling	 af	 diverse	 minoriteter	 –	 og	 i	 hvor	 høj	 grad	 de	 er	opmærksomme	på	gængse	fordomme,	og	om	de	gør	noget	for	at	undgå	at	forfalde	til	dem.	Det	er	især	relevant	at	være	opmærksom	på	grønlændere,	idet	rapporten	fra	 Institut	 for	Menneskerettigheder	 pointerer,	 at	 grønlændere	 er	 den	minoritet,	der	 rangererer	 lavest	 i	 det	 danske	 samfund	 (Laage-Petersen	 2015a:109f).	 I	specialet	 har	 jeg	 imidlertid	 fundet	 visse	 positive	 takter	 i	 italesættelsen	 af	grønlændere,	hvilket	tyder	på,	at	de	stille	og	roligt	er	ved	at	blive	positioneret	som	mere	 ligeværdige	 med	 danskere	 frem	 for	 udelukkende	 som	 en	 underlegen	minoritet	med	omfattende	problemer.	Således	 er	 der	mulighed	 for	 et	 vist	momentum,	 der	 netop	 kan	 føre	 til	 en	 social	frigørelse.	Medierne	skal	blot	gå	endnu	mere	ind	i	dette,	hvilket	for	eksempel	kan	ske	ved,	at	de	benytter	grønlændere	som	kilder	uden,	at	det	behøver	at	have	noget	med	deres	grønlandskhed	at	gøre.	Det	kunne	være	en	studerende,	der	udtaler	sig	om	aktuelle	studieforhold,	og	som	tilfældigvis	er	grønlænder.	Desuden	kunne	det	være	 interessant	 at	 se	 et	 bredere	 spænd	 af	 emner	 især,	 når	 grønlændere	 i	Danmark	 italesættes.	Her	 skal	det	dog	bemærkes,	 at	man	skal	være	varsom	med	berøringsangst	–	medierne	bør	ikke	udvikle	en	frygt	for	at	skrive	om	for	eksempel	socialt	 udsatte	 grønlændere.	 Specialets	 problematisering	 af	 italesættelsen	 af	grønlændere	er	således	ikke	ensbetydende	med	en	fuldstændig	afvisning	af	særlige	
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behov	eller	problemer	hos	nogle	grønlændere	i	samfundet	og	ej	heller	en	afvisning	af,	at	disse	forhold	bør	belyses	indgående	i	medierne.		 	
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9. Formidlende artikel 
Min	formidlingsartikel	er	tiltænkt	Politiken,	som	er	en	Danmarks	største	dagblade	–	både	på	hverdage	og	i	weekenden	(JP/Politikens	Hus).	Politiken	henvender	sig	til	en	 bred	 målgruppe,	 	 som	 defineres	 	 som	 ”de	 moderne	 fællesskabsorienterede”	(ibid.).	 Ifølge	 TNS	 Gallup	 er	 dette	 segment	 kendetegnet	 ved	 kulturkonsumenter,	der	 tit	 benytter	 sig	 af	 kulturelle	 forlystelser,	 og	 som	 har	 en	 social	 og	samfundsmæssig	 ansvarlighed	 og	 åbenhed	 over	 for	 omverdenen	 (TNS	 Gallup).	Tolerance	og	medmenneskelighed	er	nøgleord	i	dette	segment	-	for	eksempel	når	det	 gælder	 hjælp	 til	 ringere	 stillede	 lande	 eller	 integration	 af	 flygtninge	 i	 det	danske	 samfund	 (ibid.).	 Netop	 derfor	 finder	 jeg	 det	 oplagt	 at	 skrive	 en	formidlingsartikel	tiltænkt	Politiken,	idet	hovedbudskabet	for	min	artikel	netop	er	at	 gøre	 opmærksom	på,	 at	 vi	 kunne	 være	mere	medmenneskelige	 og	 tolerante	 i	vores	emnevalg	og	sprogbrug	i	forbindelse	med	grønlændere	i	stedet	for	til	tider	at	forfalde	til	noget,	der	forekommer	fordomsfuldt	og	entydigt.		Jeg	 forestiller	 mig,	 at	 artiklen	 placeres	 i	 det	 debattillæg,	 der	 udkommer	 hver	lørdag.	 På	 tillæggets	 side	 6	møder	 læseren	 en	 analyse,	 som	 typisk	 er	 skrevet	 af	forskere	 eller	 erhvervspersoner	 i	 et	 lettilgængeligt	 sprog.	 Analysernes	 emner	varierer	 meget,	 men	 jeg	 har	 fundet	 flere	 eksempler	 på	 medieforskere,	 der	 har	fremlagt	deres	seneste	forskningsresultater	eller	et	udsnit	af	dem	i	en	analyse.	Det	virker	 således	 passende	 at	 få	 bragt	 min	 undersøgelses	 resultater	 om	 danske	mediers	italesættelse	af	grønlændere	her.	Analysernes	 længder	 er	 typisk	 på	 cirka	 mellem	 5.700	 og	 6.200	 enheder	 og	indeholder	 også	 en	 ganske	 kort	 introduktion	 til	 skribenten.	 Til	 tider	 bliver	analyserne	 også	 publiceret	 på	 politiken.dk	 under	 debatsektionen.	 På	 næste	 side	fremgår	 min	 analyse,	 som	 jeg	 har	 sat	 op	 i	 et	 layout	 lig	 det,	 man	 vil	 møde	 på	Politikens	hjemmeside.	Min	analyse	er	på	knap	5.900	enheder.				 	
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Medier portrætterer stadig 
grønlændere misvisende Stereotyper	lever	i	bedste	velgående	i	danske	avisartikler	om	grønlændere.	Der	er	dog	enkelte	tegn	på	forbedring.	
 
 
 
CHARLOTTE HOLM PEDERSEN cand.comm.stud.  
Er det ikke nederen at være grønlænder? 
Spørgsmålet er stillet i en overskrift fra Jyllands-Posten, der har 
snakket med en danskgrønlandsk pædagog om fordomme mod 
grønlændere. Dem er der mange af, fortæller han og remser nogle 
episoder op, hvor han selv har været offer for en fordomsfuld 
indstilling fra dansk side.  
Som dengang han var i byen  
med nogle kammerater, og en  
kvinde kom hen og spurgte:  
»Er det ikke nederen, at I alle  
sammen er grønlændere?«.   
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Det er påfaldende okay at snakke nedsættende om grønlændere, fordi 
de »jo alligevel bare er stive alle sammen«, som pædagogen i Jyllands-
Postens artikel ironisk fastslår.   
Og det er der faktisk god grund til at tro. En ny undersøgelse af fem 
dagblades omtale af grønlændere i 2014 viser, at herboende 
grønlændere næsten udelukkende portrætteres som en homogen 
gruppe af socialt udsatte med omfattende problemer såsom 
alkoholmisbrug eller hjemløshed. Til sammenligning sker det meget 
sjældent i artikler om grønlændere i Grønland – selv om der er flest 
artikler om grønlandske forhold. De bliver til gengæld i høj grad omtalt 
som naturmennesker. 
LÆS OGSÅ Grønlænderne kan selv forme fremtiden – hvis de tør 
Sådan er tendensen, selv om danskere og grønlændere aldrig har levet 
så ens som nu, og at størstedelen af herboende grønlændere er socialt, 
kulturelt og familiemæssigt godt integreret i samfundet.  
Der findes ikke konkrete tal på, hvor mange socialt udsatte 
grønlændere, der lever i Danmark. Nogle skønner, at helt op mod 20 
procent af de omkring 8.700 grønlændere i aldersgruppen 18-59 i 
Danmark er socialt udsat i en eller anden udstrækning – andre 
skønner, at det højest er 10 procent. 
 
Fortiden hænger ved 
Ser man på, hvordan medierne omtaler forholdet mellem danskere og 
grønlændere og mellem Danmark og Grønland, er der også visse 
problematiske mønstre at spore. 
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Når aktuelle problemer i Grønland skal forklares, sker det 
hovedsageligt med henvisning til landets fortid som dansk koloni. 
Nepotisme og korruption blandt landets politikere begrundes blandt 
andet med, at Grønland er præget af en klanlogik, at Grønland er en 
bananrepublik, eller at Grønland opfører sig umodent. Alt sammen, 
forklares det indirekte i teksterne, er det modsatte af, hvad man møder 
i Danmark.    
Det er med til at skabe en sproglig umyndiggørelse af Grønland, hvilket 
fastholder landet i en uheldig rolle som en slags undernation i forhold 
til Danmark. En position, som landet historisk har haft på grund af den 
danske kolonisering, som imidlertid endte for flere årtier siden. 
Grønland fik hjemmestyre i rigsfællesskab med Danmark i 1979 og 
selvstyre i 2009.  
LÆS OGSÅ Kim Leine: Mit liv har handlet meget om at stikke af  
Undersøgelsen har dog fundet flere eksempler på grønlandske kilder, 
der forsøger at bryde med det billede. Som en grønlandsk kilde siger i 
en artikel: »Der er mange – især unge – i Grønland, der er dødtrætte af 
hele den der offermentalitet«. 
Billedet af det ulige forhold mellem Danmark og Grønland påvirker 
imidlertid ikke kun de unge i Grønland. Det har også konsekvenser for 
synet på herboende grønlændere. Det er med til at give et indtryk, at af 
grønlændere ikke er i stand til at klare sig ligeså godt som danskere. 
Det kan gøre det vanskeligt for grønlændere til fulde at blive og føle sig 
som en del– og som en accepteret del – af det danske samfund. 
Det bliver kun understreget af, at der ofte bliver draget et klart skel 
mellem danskere og især herboende grønlændere i artiklerne fra 2014. 
På en måde som næsten får det til at virker umuligt, at en grønlænder 
både kan rumme grønlandsk og dansk kultur.  
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Danskere har fordomsfuld indstilling 
Og hvad så kunne man fristes til at spørge? Er det ikke ligegyldigt, at 
herboende grønlændere hovedsageligt omtales som socialt udsatte? At 
Grønland omtales som underlegen Danmark? At danskere og 
grønlændere portrætteres som vidt forskellige?  
Svaret er nej. Når danske medier på den måde ikke formår til fulde at 
præsentere et komplekst og nuanceret billede af grønlændere, kan det 
have en direkte effekt på deres liv i især Danmark.  
Det illustrerer den danskgrønlandske pædagog i artiklen fra Jyllands-
Posten ganske godt. Som han selv siger om episoden med kvinden i 
byen: »Den slags sker en gang imellem«.   
LÆS OGSÅ De satte lyd på den grønlandske revolution   
Han er ikke den eneste, der oplever, at etniske danskere har en 
stereotyp og forudindtaget holdning om grønlændere. En ny rapport 
fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - konkluderer, at 
44 procent af 1.968 adspurgte herboende grønlændere mener, at 
indstillingen over for den grønlandske minoritet i Danmark er 
fordomsfuld. 
Mange studier har vist, at medier er magtfulde. Blandt andet fordi der 
er en vis sandsynlighed for, at modtageren af et budskab i medierne vil 
overtage det. Det vil sige, at der er en risiko for, at danskere gentager 
det til tider misvisende billede af grønlændere, de møder i medierne.  I 
så fald vil det formentlig bidrage til den fordomsfulde indstilling over 
for grønlændere i Danmark.  
 
Forandring kan være på vej 
Tidligere studier har ligeledes identificeret et misvisende billede af 
grønlændere i andre typer medier, litteratur og materiale om politiske 
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indsatser over for grønlændere, der bosætter sig i Danmark. Det tyder 
derfor på, at det er et vedholdende men altså misvisende billede af 
grønlændere, der primært hersker. 
LÆS OGSÅ Grønlændere mødes med hån – og står allerbagerst i 
jobkøen 
Alt er dog ikke helt skidt. Undersøgelsen af mediers omtale af 
grønlændere viser også, at der er tegn på forbedring. Til tider bliver 
danskere for eksempel beskrevet som bedrevidende over for 
grønlændere – men det sker med ironi. På den måde bliver påstanden 
om, at danskere skulle være klogere, gjort til noget absurd. Der er også 
enkelte eksempler på artikler, der direkte omtaler en samhørighed 
mellem danskere og grønlændere, og at der eksisterer et 
medborgerskab mellem os.  
Det er bare nogle af de små skridt på vejen til, at grønlændere ikke 
længere behøver at sige som den danskgrønlandske pædagog:  
»Når man er i byen kommer fulde mennesker med dumsmarte 
bemærkninger om, at man sikkert er sådan og sådan, fordi man 
er grønlænder. Jeg prøver ikke at hidse mig for meget op over det«. 
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9. Bilagsoversigt 
Min	empiri	 fremgår	 i	Bilag	1-5,	der	hver	 repræsenterer	en	avis.	De	enkelte	bilag	indeholder	således	samtlige	artikler	fra	2014	fra	den	pågældende	avis,	hvori	ordet	’grønlænder’	eller	’grønlændere’	indgår.	Alle	sider	og	linjer	er	nummererede.			
• Bilag 1 Politiken 2014 (90 sider) 
• Bilag 2  Jyllands-Posten 2014 (109 sider) 
• Bilag 3 Ekstra Bladet 2014 (5 sider) 
• Bilag 4 BT 2014 (4 sider) 
• Bilag 5 Berlingske 2014 (74 sider) 	
